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DESCRIPCIÓN 
El presente trabajo de investigación fue implementado en el colegio Clemencia de Caycedo, ubicado en la 
Localidad 18 de Bogotá D.C.    Tiene como principal objetivo brindar herramientas de crecimiento personal 
a las estudiantes por medio del conocimiento y manejo de las Competencias Socioemocionales Básicas, para 
así contribuir a mejorar la convivencia institucional y fortalecer a la vez las relaciones interpersonales de 
toda la comunidad educativa.   Para lograr el anterior propósito se utilizó la metodología PHVA porque 
permite ordenar el proceso de investigación de manera consistente, de igual forma hinca la estrategia de 
talleres como esquema pedagógico para la apropiación y manejo de las Competencias Socioemocionales 
Básicas relacionando las categorías de análisis.  Como paso final se socializan los resultados ante el consejo 
académico y se inicia el proceso de implementación con todos los docentes de la institución.  
CONTENIDO 
El documento presente consta de: 
Introducción: Allí se realiza un rastreo a nivel internacional, nacional y local sobre agresión y conflicto 
escolar, se formula la pregunta científica, objetivos de la investigación, diseño metodológico y aportes 
científico y teórico del tema. 
Capítulo I: Muestra los antecedentes del tema de investigación, el contexto y diagnóstico institucional, 
además los soportes teóricos y legales de la propuesta investigativa, conclusiones, 
Capítulo II: Implementa la Propuesta de Gestión Académica, su proceso metodológico, objetivos, fases de 
desarrollo, evaluación de la Propuesta, instrumentos aplicados, análisis de resultados conclusiones, 
referencias y Anexos 
Justificación: Apoyar y promover los Ambientes de Aprendizaje ya existentes y específicamente el de 
Civinautas, propician el desarrollo de las dimensiones del ser humano por medio de las actividades en 
conjunto y el reconocimiento y aceptación propia, como base para una comunidad educativa más tolerante y 
productiva.  Dado lo anterior, a través de  la adquisición  de nuevos aprendizajes y el fortalecimiento de los 
ya adquiridos, las estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar sus metas personales con una mirada 
diferente a su realidad, podrán  proponer y buscar caminos que les permitan  superar sus propios  retos con la 
intensión de lograr las metas formuladas,  permitiendo a cada una en particular el reconocimiento y 
aceptación de su entorno y  realidad;  por lo tanto el auto conocimiento y aceptación juegan un papel 
fundamental en la apropiación de sus  emociones individuales, que les permiten relacionarse de manera 
positiva consigo mismo, sus semejantes y su entorno. La oportunidad de desarrollar empatía frente a las 
situaciones particulares y/o   colectivas de quienes rodean a cada ser humano, les ayudan originar procesos 
de pensamiento apoyados por el uso del lenguaje que sirve como mediador para la apropiada vinculación a la 
sociedad, permitiéndole ver el mundo no solo desde su posición sino también desde la perspectiva del otro.  
PROBLEMA 
¿De qué manera una propuesta de Gestión Académica basada en el ambiente de aprendizaje de Civinautas 
incide en el desarrollo de las competencias Socio-Emocionales Básicas de las estudiantes de sexto a noveno 




Determinar la manera como una Propuesta de Gestión Académica basada en la práctica de las Competencias 
Socio-emocionales Básicas y desarrollada desde el Ambiente de Aprendizaje Civinautas incide en las 
relaciones interpersonales de las estudiantes de los grados sexto a noveno del Colegio Clemencia de 
Caycedo”               
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar las dificultades en convivencia que afectan la cotidianidad de las estudiantes de sexto a noveno 
del colegio clemencia de Caycedo por medio del diagnóstico institucional.      -Implementar una propuesta de 
Gestión Académica basada en la Práctica de las Competencias Socio-emocionales Básicas de las estudiantes 
de 6° a 9° dela colegio Clemencia de Caycedo.     -Evaluar la Propuesta de Gestión Académica con relación a 
la Práctica cotidiana de   las Competencias Socio-emocionales Básicas por las estudiantes de 6° a 9° en el 
Colegio Clemencia de Caycedo.             
MARCO TEORICO 
Se hace necesario identificar bases teóricas sobe Competencias socioemocionales Básicas y su influencia en 
el comportamiento de las estudiantes; la manera de afrontar y resolver las situaciones de conflicto escolar y 
la influencia de las familias, el currículo y el proyecto de Jornada Extendida desarrollado en dichas 
situaciones. 
MARCO LEGAL 
Constitución Colombiana de 1991, Ley 115 de 1994, Ley general de Educación, Estándares de competencia 
ciudadana MEN 2004, Guía 34 de 2008 para el mejoramiento institucional, Dec.1729 de 2008 Disposiciones 
sobre Jornada Extendida, Ley 1753 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Unesco 2013 Oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos, agenda 2013-2030, Ley 1630 de 2013 crea el sistema nacional de 
convivencia escolar, Guía 49, Plan sectorial del Distrito 2016-2020. 
METODOLOGÍA 
Enfoque Mixto, Tipo de Investigación: Investigación Acción 
RESULTADOS 
Hubo adquisición de nuevos conceptos que permitieron identificar diferentes maneras de enfrentar y resolver 
conflictos.    Las estudiantes tomaron conciencia que cada acción y cada decisión tiene cusas y 
consecuencias.    Se logró establecer la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo que se basa en 
complementarse sin competir, apoyare para lograr metas propuestas y solucionar las diferencias por medio 
del dialogo y la escucha.   La manera de responder ante una agresión no es otra agresión. Cada persona tiene 
el mimo valor sin importar su color, raza, religión o forma de pensar.  Todos tenemos los mismos derechos, 
pero también deberes para consigo mismo y los semejantes.   La obediencia absoluta no es apropiada para 
ningún ser humano” Desaprendimos ese pensamiento antiguo que habla que debemos hacer siempre lo que 
nos dijeran los demás por respeto”.  Comunicarse adecuadamente es respetar, se debe decir siempre lo que 
nos disgusta y lo que no, con qué estamos de acuerdo y con que no de la mejor manera. 
Debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten.  Es importante escuchar a los demás y es muy 
bonito que nos escuchen.   Significa mucho tener buenos argumentos para hablar con las demás personas y 
poder tomar mejores decisiones. 
CONCLUSIONES 
La implementación  de la propuesta Investigativa identificó la necesidad de incluir la temática y apropiación 
de las  Competencias Socioemocionales Básicas, como parte esencial de la cotidianidad escolar, puesto que 
por medio de su buen uso, se propicia el manejo adecuado de situaciones de conflicto, la expresión apropiada 
de la emocionalidad , la toma de conciencia ante situaciones presentadas, desarrollo de la empatía,  la toma 
de responsabilidad ante determinados hechos y la mejora en las relaciones interpersonales de las estudiantes 
y en general la comunidad educativa. 
La presente investigación facilitó identificar elementos básicos pertenecientes a la Gestión Académica a 
través de los cuales es posible influenciar positivamente a las estudiantes, sino también al resto de 
componentes de dicha comunidad, paso esencial para lograr la transformación de la escuela y el entorno 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda continuar con la capacitación de todos los docentes en relación con las competencias 
Socioemocionales básicas, con el propósito de implementar apropiadamente los módulos de trabajo en todos 
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DESCRIPCIÓN 
El presente trabajo de investigación fue implementado en el colegio Clemencia de Caycedo, ubicado en la 
Localidad 18 de Bogotá D.C.    Tiene como principal objetivo brindar herramientas de crecimiento 
personal a las estudiantes por medio del conocimiento y manejo de las Competencias Socioemocionales 
Básicas, para así contribuir a mejorar la convivencia institucional y fortalecer a la vez las relaciones 
interpersonales de toda la comunidad educativa.   Para lograr el anterior propósito se utilizó la metodología 
PHVA porque permite ordenar el proceso de investigación de manera consistente, de igual forma hinca la 
estrategia de talleres como esquema pedagógico para la apropiación y manejo de las Competencias 
Socioemocionales Básicas relacionando las categorías de análisis.  Como paso final se socializan los 
resultados ante el consejo académico y se inicia el proceso de implementación con todos los docentes de la 
institución.  
CONTENIDO 
El documento presente consta de: 
Introducción: Allí se realiza un rastreo a nivel internacional, nacional y local sobre agresión y conflicto 
escolar, se formula la pregunta científica, objetivos de la investigación, diseño metodológico y aportes 
científico y teórico del tema. 
Capítulo I: Muestra los antecedentes del tema de investigación, el contexto y diagnóstico institucional, 
además los soportes teóricos y legales de la propuesta investigativa, conclusiones, 
Capítulo II: Implementa la Propuesta de Gestión Académica, su proceso metodológico, objetivos, fases de 
desarrollo, evaluación de la Propuesta, instrumentos aplicados, análisis de resultados conclusiones, 
referencias y Anexos. 
Justificación: Apoyar y promover los Ambientes de Aprendizaje ya existentes y específicamente el de 
Civinautas, propician el desarrollo de las dimensiones del ser humano por medio de las actividades en 
conjunto y el reconocimiento y aceptación propia, como base para una comunidad educativa más tolerante 
y productiva.  Dado lo anterior, a través de  la adquisición  de nuevos aprendizajes y el fortalecimiento de 
los ya adquiridos, las estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar sus metas personales con una mirada 
diferente a su realidad, podrán  proponer y buscar caminos que les permitan  superar sus propios  retos con 
la intensión de lograr las metas formuladas,  permitiendo a cada una en particular el reconocimiento y 
aceptación de su entorno y  realidad;  por lo tanto el auto conocimiento y aceptación juegan un papel 
fundamental en la apropiación de sus  emociones individuales, que les permiten relacionarse de manera 
positiva consigo mismo, sus semejantes y su entorno. La oportunidad de desarrollar empatía frente a las 
situaciones particulares y/o   colectivas de quienes rodean a cada ser humano, les ayudan originar procesos 
de pensamiento apoyados por el uso del lenguaje que sirve como mediador para la apropiada vinculación a 
la sociedad, permitiéndole ver el mundo no solo desde su posición sino también desde la perspectiva del 
otro.  
Problema: ¿De qué manera una propuesta de Gestión Académica basada en el ambiente de aprendizaje de 
Civinautas incide en el desarrollo de las competencias Socio-Emocionales Básicas de las estudiantes de 
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sexto a noveno grado del colegio Clemencia de Caycedo? 
Objetivo General: Determinar la manera como una Propuesta de Gestión Académica basada en la práctica 
de las Competencias Socio-emocionales Básicas y desarrollada desde el Ambiente de Aprendizaje 
Civinautas incide en las relaciones interpersonales de las estudiantes de los grados sexto a noveno del 
Colegio Clemencia de Caycedo”               
Objetivos Específicos: Identificar las dificultades en convivencia que afectan la cotidianidad de las 
estudiantes de sexto a noveno del colegio clemencia de Caycedo por medio del diagnóstico institucional.      
-Implementar una propuesta de Gestión Académica basada en la Práctica de las Competencias Socio-
emocionales Básicas de las estudiantes de 6° a 9° dela colegio Clemencia de Caycedo.     -Evaluar la 
Propuesta de Gestión Académica con relación a la Práctica cotidiana de   las Competencias Socio-
emocionales Básicas por las estudiantes de 6° a 9° en el Colegio Clemencia de Caycedo.             
 Marco Teórico: Se hace necesario identificar bases teóricas sobe Competencias socioemocionales 
Básicas y su influencia en el comportamiento de las estudiantes; la manera de afrontar y resolver las 
situaciones de conflicto escolar y la influencia de las familias, el currículo y el proyecto de Jornada 
Extendida desarrollado en dichas situaciones. 
Marco Legal:  Constitución Colombiana de 1991, Ley 115 de 1994, Ley general de Educación, Estándares 
de competencia ciudadana MEN 2004, Guía 34 de 2008 para el mejoramiento institucional, Dec. 1729 de 
2008 Disposiciones sobre Jornada Extendida, Ley 1753 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Unesco 
2013 Oportunidades de aprendizaje permanente para todos, agenda 2013-2030, Ley 1630 de 2013 crea el 
sistema nacional de convivencia escolar, Guía 49, Plan sectorial del Distrito 2016-2020. 
METODOLOGÍA 
Enfoque Mixto, Tipo de Investigación: Investigación Acción 
RESULTADOS 
Hubo adquisición de nuevos conceptos que permitieron identificar diferentes maneras de enfrentar y 
resolver conflictos.    Las estudiantes tomaron conciencia que cada acción y cada decisión tiene cusas y 
consecuencias.    Se logró establecer la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo que se basa en 
complementarse sin competir, apoyare para lograr metas propuestas y solucionar las diferencias por medio 
del dialogo y la escucha.   La manera de responder ante una agresión no es otra agresión. Cada persona 
tiene el mimo valor sin importar su color, raza, religión o forma de pensar.  Todos tenemos los mismos 
derechos, pero también deberes para consigo mismo y los semejantes.   La obediencia absoluta no es 
apropiada para ningún ser humano” Desaprendimos ese pensamiento antiguo que habla que debemos hacer 
siempre lo que nos dijeran los demás por respeto”.  Comunicarse adecuadamente es respetar, se debe decir 
siempre lo que nos disgusta y lo que no, con qué estamos de acuerdo y con que no de la mejor manera. 
Debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten.  Es importante escuchar a los demás y es muy 
bonito que nos escuchen.   Significa mucho tener buenos argumentos para hablar con las demás personas y 
poder tomar mejores decisiones. 
CONCLUSIONES 
La implementación  de la propuesta Investigativa identificó la necesidad de incluir la temática y 
apropiación de las  Competencias Socioemocionales Básicas, como parte esencial de la cotidianidad 
escolar, puesto que por medio de su buen uso, se propicia el manejo adecuado de situaciones de conflicto, 
la expresión apropiada de la emocionalidad , la toma de conciencia ante situaciones presentadas, desarrollo 
de la empatía,  la toma de responsabilidad ante determinados hechos y la mejora en las relaciones 
interpersonales de las estudiantes y en general la comunidad educativa. 
La presente investigación facilitó identificar elementos básicos pertenecientes a la Gestión Académica a 
través de los cuales es posible influenciar positivamente a las estudiantes, sino también al resto de 
componentes de dicha comunidad, paso esencial para lograr la transformación de la escuela y el entorno. 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda continuar con la capacitación de todos los docentes en relación con las competencias 
Socioemocionales básicas, con el propósito de implementar apropiadamente los módulos de trabajo en 





    El estudio de las Competencias Socioemocionales Básicas como origen del comportamiento 
humano es relativamente joven, aún más, si se trata de estudiar esta clase de conductas en el ámbito 
escolar.    Al dar una mirada introspectiva  a las instituciones educativas Colombianas, las 
conductas que muestran dificultades de relación interpersonal y mal manejo del conflicto, se  han  
tornado  en  comportamientos que se practican cada  día con más frecuencia, por lo tanto,  se hace 
necesaria la búsqueda de  herramientas pedagógicas a través de las cuales se puedan  intervenir tales 
conductas,  que dicho sea de paso, son  generadoras  de   comportamientos  similares  por parte de 
quienes las sufren, convirtiendoles en adultos inseguros cuando no hay una intervención  apropiada 
desde los  inicios (ESTEVEZ, 2012). El estudio de las Competencias Socioemocionales Básicas 
emergieron con el propósito de estudiar  las actitudes de relación entre los seres humanos a partir de 
los años 60 aproximadamente, puesto que desde esa época ciertos comportamientos fueron 
clasificados como agresividad y violencia hacia los congéneres con el surgimiento del pandillismo, 
la  violencia de género y la violencia en el aula, dichos estudios fueron desarrollados  en Noruega y 
Suecia en los años 1960 (LÓPEZ DE MESA M. y., 2013). Teniendo en cuenta lo anterior, surge la 
idea de  relacionar  maltrato y  rendimiento escolar, haciendo posible desarrollar investigaciones 
como “Violencia en los centros académicos y fracaso académico”  en este estudio se toman 1742 
estudiantes de varios centros educativos españoles donde se integran en el análisis categorías como 
estudiantes e índice de repitencia, relación estudiante-docente y docente –estudiante, agresión física 
y verbal directa e indirecta entre estudiantes, estudiantes y docentes, concluyendo en el análisis la 
relación directa entre estos sucesos escolares (ALVAREZ, García, & Alvarez, 2010). 
    En Australia (2008) se habla por primera vez de Bullyng y al relacionar esta forma de agresión 
con su incidencia en la escuela, puede citarse “Factores asociados a la convivencia escolar en 
adolescentes” estudio donde se   relaciona de manera descriptiva el Bullyng con situaciones de 
agresión entre los estudiantes y su aprendizaje, generando problemas de concentración y atención, 
viéndose afectado notoriamente su desarrollo emocional, social y la caracterización como 
individuo, (LÓPEZ DE MESA C. C.-C.-G.-R., 2013).    
En Latino América se desarrollaron estudios diagnósticos sobre convivencia escolar en Chile y 
Argentina con apoyo de la Unesco (2008).  Brasil se llevó a cabo estudios sobre la influencia de la 
agresión escolar en la motivación y su influencia en la comunicación asertiva (2008).   En 
República Dominicana se investigó sobre la violencia oculta en las formas de comunicación de los 
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integrantes de la comunidad educativa “Violencia escolar en América Latina y el Caribe” 
(UNICEF, 2011).  Ante los cambios sociales de siglo XXI la educación para la ciudadanía se hace 
indispensable, por lo consiguiente, desde la UNESCO y la UNICEF se adelantan en la actualidad 
investigaciones orientadas al desarrollo del individuo como ser social transformador, pretendiendo 
dar herramientas a niños, niñas y jóvenes para que sean ciudadanos participativos, empoderado de 
su entorno y su realidad.      Un estudio identificado como ”Hacia una educación para todos”  de la 
Oficina Regional de Educación para América latina y el Caribe (OREALC/UNESCO) señala que 
los niños, niñas y jóvenes  latinoamericanos no tienen suficientes conocimientos para forjarse como 
ciudadanos empoderados y participativos,  concluyendo que en Latinoamérica más de la mitad de 
los niños, niñas y jóvenes se encuentran en el lugar más bajo de conocimiento cívico, puesto que no 
tiene herramientas apropiadas para relacionarse positivamente con sus iguales,  lo que  influye 
notoriamente en el clima escolar. (UNESCO, 2013).   Con la constitución de 1991 y la Ley general 
de la Educación de 1994 se busca una ciudadanía más democrática y se define la multiculturalidad 
colombiana. En 2004 el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), publica los estándares de 
competencias ciudadanas “Convivencia y paz-participación y responsabilidad democrática-
diversidad y valoración de las diferencias” primeros estándares donde se intenta promover normas 
básicas de convivencia e integración consiente de la democracia en el ámbito escolar.   En 2005 la 
Universidad de Antioquía publica un estudio sobre las relaciones y comunicación exitosa entre 
estudiantes y docentes que basadas en la confidencialidad el vínculo estudiante – docente mejoraba 
notablemente la convivencia.   
 
En Barranquilla se realizó una investigación descriptiva “Caracterización de maltrato entre 
iguales”, muestra con 332 estudiantes de varios colegios predominando entre ellos y ellas el 
maltrato verbal, seguido del maltrato físico y la exclusión entre adolescentes escolares (HOYOS, 
Aparicio, & Cordoba, 2005).   En Bogotá D.C., la Universidad de los Andes, auspiciada por EL 
DANE, realizó una investigación” Pistas para prevenir la violencia urbana en Colombia“ sobre 
convivencia y seguridad escolar identificando situaciones de violencia y delincuencia escolar tanto 
en colegios públicos como privados, se incluyeron en esta investigación municipios cercanos como 
Chía, Funza, Mosquera, Sibaté y Soacha (Chaux, 2012). Para el año 2014 la universidad Militar 
Nueva Granada aplicó una propuesta de intervención con estudiantes de primero de primaria 
“Desarrollo de la competencia social y ciudadana a través del desarrollo cooperativo” esta 
experiencia se basó en la implementación de talleres con énfasis en artes plásticas con los cuales se 
pretende modificar las conductas agresivas de los estudiantes dentro del aula (García, 2014). En la 
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siguiente figura se ejemplificael desarrollo histórico de los estudios sobre el fenomeno de agresión 
escolar. 
 
Figura 1 Secuencia de tiempo en investigaciones en agresividad  escolar. Fuente propia 
 
    Es importante tener en cuenta  qué  las más recientes investigaciones a nivel nacional y local  
sobre temas de agresión y conflicto escolar se han realizado identificando las conductas específicas 
que denotan  tales comportamientos, más no se evidencia que se hayan tratado a fondo las causas y 
buscado cambios de conducta de las estudiantes por medio de la  implementación de  proyectos con 
esto objetivo, por lo tanto aunque ya hay un camino teórico recorrido con anterioridad por los 
diferentes docentes investigadores, es primordial  el desarrollo de la propuesta aquí presentada para 
el IED Clemencia de Caycedo  en Bogotá, puesto que implementa aprendizajes con metodología 
activa que buscan cumplir con el objetivo antes propuesto, y para lograrlo, se hizo necesario partir 
de la observación directa en los diferentes escenarios donde las estudiantes desarrollan algunas sus 
actividades escolares del día a día, priorizando aquellas donde hay más interacción entre ellas 
debido a la concurrencia escolar, por ejemplo, el patio escolar, el comedor, los sitios aledaños a la 
institución en horas de salida a los hogares.  Como apoyo al paso inmediatamente anterior, se 
realizan encuestas a docentes y estudiantes pertenecientes a los diferentes Ambientes de 
Aprendizaje (Anexos 1 y 2) esto con el fin de iniciar el diagnóstico institucional. Seguidamente y 
después de analizar los resultados de dicha observación científica y aplicar  los métodos estadísticos 
a nivel cualitativo  y cuantitativo;  se   procedió a revisar  la situación socio-económica de las 
familias que hacen parte de la comunidad educativa, a través de la encuesta actualizada durante el 
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primer semestre escolar del 2017 con apoyo de las orientadoras de la institución, teniendo como 
paso final los  análisis de dichos resultados, que a su vez permitieron el  análisis que estructuró el 
diagnóstico institucional.  Como complemento a esta primera parte se hace necesario seleccionar un  
grupo específico de intervención para la propuesta (50 estudiantes de 6º a 9º de  la jornada mañana, 
divididas en dos grupos A y B) a quienes se les aplicó una encuesta sobre auto-concepto y auto-
estima (Anexo N° 1) de igual forma se aplicó una encesta a los  docentes formadores que 
pertenecen al grupo de trabajo de J.E (Jornada Extendida) (Anexo N°2) seguidamente se  tabularon  
y analizaron  los respectivos resultados con el fin de   identificar las variables de influencia en el 
comportamiento de las estudiantes y planear apropiadamente la estrategia de intervención; de igual 
forma se seleccionó al azar el grupo B (Grupo Control) con estudiantes que tomarán únicamente  las 
actividades propias del Ambiente de Aprendizaje Civinautas, así mismo, el grupo A quedó definido 
como el grupo Experimental con las modificaciones temáticas propuestas para el desarrollo de la 
investigación.  
 
    La implementación y apropiación de esta Estrategia de Gestión Académica parte del 
conocimiento y análisis  de la realidad escolar, estrategia  que a su vez  puede  ser  adaptada a cada  
institución con el propósito de apoyar su transformación, al adoptarla como parte del proceso de 
afianzamiento de su calidad educativa y promover la creación de ambientes escolares que se 
caractericen por el buen uso de la democracia y la criticidad  a través  del diálogo asertivo, la re-
significación de la norma, la igualdad en la participación de cada miembro de la comunidad 
educativa  y la valoración apropiada de cada una de sus ideas fomentando positivamente el sentido 
de pertenencia, construcción de identidad y auto-valoración, de igual forma  la aceptación y valor 
del otro; por consiguiente es indispensable hacerse la siguiente PREGUNTA  COMO CAMPO 
DE INVESTIGACIÓN: ¿De qué manera una propuesta de Gestión Académica basada en el 
ambiente de aprendizaje de Civinautas incide en el desarrollo de las competencias Socio-
Emocionales Básicas de las estudiantes de sexto a noveno grado del colegio Clemencia de 
Caycedo?    Con el propósito de responder a esta pregunta investigativa, se deben identificar como 
OBJETO DE ESTUDIO: la Gestión Académica de las instituciones de Educación Básica y Media 
y como CAMPO DE ACCIÓN: la Gestión de los Ambientes de Aprendizaje, por consiguiente y 
en la búsqueda de cumplir con dicho propósito se hace necesario proponer tanto un objetivo general 




 Determinar la manera como una Propuesta de Gestión Académica basada en la práctica de las 
Competencias Socio-emocionales Básicas y desarrollada desde el Ambiente de Aprendizaje 
Civinautas incide en las relaciones interpersonales de las estudiantes de los grados sexto a 
noveno del Colegio Clemencia de Caycedo”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar las dificultades en convivencia que afectan la cotidianidad de las estudiantes de sexto 
a noveno del colegio clemencia de Caycedo por medio del diagnóstico institucional. 
 Implementar una propuesta de Gestión Académica basada en la Práctica de las Competencias 
Socio-emocionales Básicas de las estudiantes de 6° a 9° dela colegio Clemencia de Caycedo. 
 Evaluar la Propuesta de Gestión Académica con relación a la Práctica cotidiana de las 
Competencias Socio-emocionales Básicas por las estudiantes de 6° a 9° en el Colegio 
Clemencia de Caycedo. 
“Las pedagogías activas proponen articular la vida y la escuela”… proponiendo  métodos  que 
de alguna forma combinen…“la investigación experimental y el cambio social” (GONZALES, 
2015) (pags.4,5) por consiguiente para lograr esta articulación se hace evidente la identificación de 
una problemática institucional alrededor de la cual se propongan didácticas de solución, que a su 
vez, integren la reflexión y acción sobre tales situaciones y que de igual forma constaten la 
interacción entre las estudiantes  y sus relaciones consigo mismas, con el otro y el entorno  al 
interior del IED Clemencia de Caycedo, puesto que  son estas interacciones las promotoras de 
diferente clases de aprendizajes. 
     Metodología de la investigación: la  identificación de las circunstancias y  comportamientos 
específicos anteriormente mencionados,  propios de las estudiantes del Colegio Clemencia de 
Caycedo y que a su vez conducen a situaciones de conflicto, permiten la implementación de la 
Propuesta de Gestión Académica de un nuevo Ambiente de Aprendizaje, donde su temática  
propone la apropiación de las Competencias Socioemocionales Básicas (C.S.B.) de las estudiantes 
de sexto a noveno grado, cuyo objetivo principal se basa en la  transformación de la realidad 
institucional al mejorar por medio de ellas (C.S.B) las relaciones interpersonales a la vez que 
propician cambios internos en las estudiantes, por lo tanto, para lograr este objetivo es necesario 
desarrollar una investigación Cualitativa, pero que a su vez haga uso de datos estadísticos 
cuantitativos con el propósito de comparar y validar la información obtenida a fin de describirla 
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comparativamente. El enfoque metodológico Mixto  tiene como  fin mostrar la realidad 
institucional, basada  en la percepción de las relaciones interpersonales de las estudiantes de 6° a 9° 
de manera cualitativa, analizando los datos y  promedios estadísticos de forma cuantitativa y 
complementando  los resultados de la  propuesta de investigación al triangular los datos ya 
mencionados con el propósito de  verificar si se cumplen o no los objetivos investigativos, como 
mencionan(HERNANDEZ, Fernandez, &Baptista, 2014)“la meta de la investigación mixta no es 
reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 
tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. 
Enfoque Mixto 
 
Figura 2. Enfoque Mixto    Fuente: (MONJE, 2014). 
Los diseños de investigación Mixtos están propuestos en cuatro diseños básicos 
complementados con propósitos definidos; ante esto el investigador tendrá que definirse 
inicialmente entre operar sí o no con un paradigma dominante y en segunda estancia por cómo 
desarrollar su trabajo investigativo ya sea de manera simultánea o secuencial, adoptando así una 
línea específica de investigación, para luego integrar los resultados obtenidos con su 
correspondiente interpretación. 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN MIXTA 
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN   
MIXTA 













A-Etapa con datos CUAL 









Etapa 1 con datos CUAN 








Metodológicamente  es necesario tener en cuenta que la propuesta aquí planteada se basa en   La 
Investigación Acción sugerida por Jhon Elliot,  la cual  se adapta perfectamente  a la Propuesta de  
Gestión Académica  Implementada desde  el Ambiente de Aprendizaje Civinautas y 
complementada con el desarrollo de las Competencias Socio-Emocionales Básicas de las 
estudiantes de 6º a 9º;  puesto que la metodología de la  Investigación Acción se articula por medio 
de  ocho características básicas, la primera de ellas como  premisa fundamental  se centra en las  
“Acciones y situaciones humanas susceptibles de cambio (contingentes) (ELLIOT, 
2000)complementadas con las siete características siguientes al relacionar los problemas prácticos 
cotidianos; profundizar en  la comprensión del diagnóstico; adoptar una postura teórica que de luces 
al tema investigativo; correlacionar hechos(a la ocurrencia de uno sobrevienen otros);la 
interpretación de la realidad  según la vivencia  y postura personal; el uso de lenguaje cotidiano 
como muestra de validación de la investigación; uso del dialogo como herramienta de auto-
reflexión y por último y no menos importante el flujo de la información entre participantes e 
investigador  basada en la honestidad y confianza.   
    La Investigación Acción tiene varios modelos de implementación (Técnica, práctica y 
emancipadora) puesto que han venido transformándose según las necesidades investigativas de la 
época, sin embargo, es importante denotar que es un proceso cíclico que va y viene entre la 
reflexión y la acción, a sabiendas que “no se trata tanto de aprender unas “técnicas” diseñadas, sino 
de tomar conciencia de los procesos naturales de nuestra mente “(MARTINEZ, 2000).     Las fases 
de aplicación de la I.A. son: planificar, actuar, observar, reflexionar y re-plantear, también llamados 
“ciclos de acción reflexiva” que pueden verse claramente en el siguiente esquema: 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
etapa 1 nuevas perspectivas 
4-Diseño 
Imbricado 
Inserta datos de diferentes 




Cada etapa prepara para 
la siguiente 
(Secuencial)  
5-Expansión Dan amplitud a los 
proyectos 




Figura 3 Fases de la investigación.    Fuente (MURILLO, 2011). Adaptación propia. 
Al identificar  cada fase de la I.A. en los procesos de una investigación académica, se puede decir 
que:  la  Planificación corresponde al diagnóstico investigativo, identificando las  necesidades  de la 
intervención a la vez que se proponen las posibles soluciones; en el actuar se implementan las 
estrategias planeadas en la planificación; con la observación  se evalúan las estrategias aplicadas y 
se analizan resultados al recolectar información; en la Reflexión se  analizan las situaciones  
presentadas, determinando lo apropiado o no de las estrategias aplicadas y al re-plantear  se 
proponen nuevas estrategias y correctivos permitiendo que se reinicien acciones 
Al avanzar en la aplicación de las fases cíclicas propias de la I.A. en la Propuesta de Gestión 
Académica aquí planteada, se pueden identificar las siguientes 9 etapas: 
Etapa 1: Diseño General del Proyecto: Se hizo revisión temática al realizar una consideración 
teórica sobre los temas a investigar (definición de gestión y Gestión Educativa, Competencias 
socioemocionales básicas, conflicto escolar, pasos para la solución de conflictos, ambientes de 
aprendizaje, investigación acción). 
Etapa 2: Identificación de un Problema Importante: Identificación de una necesidad  institucional 
por medio de la observación de la cotidianidad educativa y charlas informales con el grupo de 
docentes institucionales;  necesidad que se convirtió en tema de  investigación, dando lugar al 
primer acercamiento a la teorización y posibles prácticas investigativas (Competencias 
socioemocionales básicas, violencia escolar, pasos para la solución de conflictos, ambientes de 
aprendizaje, gestión académica I.A). 
Etapa 3: Análisis del Problema: Se corroboró la necesidad escolar con documentos institucionales 
(Observadores de los estudiantes), encuesta a padres de familia y charlas informales con docentes 








Etapa 4: Formulación de Diagnóstico: Después de analizar los documentos de la etapa 3, se propone 
un diagnóstico que describía la realidad institucional, teniendo en cuenta las posibles causales de las 
situaciones presentadas. 
Etapa 5: Recolección de la Información Necesaria: Se llevó a cabo por medio de encuestas 
diagnósticas a docentes y estudiantes de J.E. (Jornada Extendida) Documentación histórica sobre el 
tema de convivencia y competencias socioemocionales básicas. 
Etapa 6: Categorización de la Información: Clasificación de datos recogidos en encuestas y 
observaciones haciendo análisis estadístico (CUAL –CUAN); cruzar información, analizando y 
triangulando resultados que permite conformar un diagnóstico institucional con el cual se afianza la 
propuesta académica, proponiendo objetivos alcanzables en un tiempo apropiado de aplicación y 
evaluación. 
Etapa 7: Estructuración de las Categorías: Se definen las categorías básicas de la investigación para 
su configuración teórica (Gestión Académica desde el Ambientes de Aprendizaje Civinautas y 
Competencias socioemocionales Básicas) dándole sustento a la propuesta al relacionarlas y 
proponer   un modo de intervención como referente principal. 
Etapa 8: Diseño y Ejecución de un Plan de Acción: Partiendo del diagnóstico institucional se diseña 
una Propuesta de Gestión Académica donde se fomente la apropiación y práctica de las 
competencias socioemocionales Básicas en estudiante de 6° a 9°.   Esta propuesta que ha sido 
implementada desde las actividades llevadas a cabo en el ambiente de aprendizaje Civinautas con el 
fin de mejorar la convivencia escolar, aplicando la metodología activa por medio de talleres que 
induzcan a las estudiantes y docentes a reflexionar sobre la cotidianidad.     Ejecución: Partiendo de 
los problemas convivenciales  presentados en el colegio Clemencia de Caycedo entre las estudiante 
de 6° a 9°, se lleva a cabo la implementación de módulos de trabajo donde se desarrollan 
actividades de identificación y manejo de Competencias Socioemocionales Básicas,  proceso de 
solución de conflictos, la importancia del dialogo y  la escucha, la honestidad, el respeto y 
aceptación de sí mismas y del otro, la expresión y origen de sus emociones y toma de decisiones 
responsables(Insumo)Los instrumentos utilizados para recopilar información sobre los talleres 
desarrollados, es una cartilla con toda la temática propuesta que queda como insumo para las 
estudiantes, por medio de la cuales se evidencia y reflexiona sobre  el proceso individual y 
colectivo. 
Etapa 9: Evaluación de la Acción Ejecutada: Para evaluarse hace necesaria la aplicación de la 
cuesta post-test a los grupos Experimental y control, así como a los 14 docentes que conforman el 
equipo de Jornada Extendida (J.E.) con el propósito de realizar un segundo análisis sobre la 
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percepción general del cumplimiento de los objetivos planteado en la Propuesta Académica desde el 
Ambiente de Aprendizaje Civinautas y la incidencia de las Competencias Socioemocionales 
Básicas.   
                              ETAPAS INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN LA PROPUESTA 
 
La Propuesta aquí presentada se enmarca dentro del Paradigma Socio-crítico puesto que “se 
caracteriza no sólo por el hecho de indagar y comprender la realidad en la que se inserta la 
investigación pertinente, sino por provocar transformaciones sociales en ésta, teniendo en cuenta el 
aspecto humano de la vida social” (MELERO, 2012) (p.343).  
Población y Muestra  
La Población del IED Clemencia de Caycedo, sede única, está constituida por un aproximado 
de 365 estudiantes matriculadas de 6° a 9° en la jornada de la mañana y 14 docentes pertenecientes 
al Proyecto Jornada Extendida.  Del grupo de estudiantes de 6° a 9°, 51 se inscribieron 
aleatoriamente al Ambiente de Aprendizaje Civinautas programado los lunes y viernes en las horas 
de la tarde con la docente conductora del mencionado Ambiente de Aprendizaje., las cuales 
conformarán la muestra escogida para la implementación de la Propuesta Investigativa. 
Instrumentos de recolección de información 
La recopilación de información para la implementación de la Propuesta se realizó de la 
siguiente forma y utilizando los documentos abajo relacionados: 
 Tabla de registro de observaciones: se utilizó para estudiar las relaciones acontecidas 
diariamente entre estudiantes, puesto   que ésta técnica de investigación permite describir 
sucesos cotidianos por consiguiente se aplicó en el primer momento básico del desarrollo de 
FASES  DE  LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN  ACCIÓN  EN LA PROPUESTA 
ACADÉMICA 
PLANIFICAR Diseño General del Proyecto 
Identificación y análisis  de un Problema Importante 
ACTUAR Formulación de Hipótesis 
Recolección y categorización de la información 
OBSERVAR Estructuración de las Categorías 
REFLEXIONAR Diseño y Ejecución de un Plan de Acción 
REPLANTEAR  Evaluación de la Acción Ejecutada 
Nuevas propuestas de investigación basadas en resultados 




la investigación, al inicio para diagnóstico y al final no hubo necesidad de aplicarlo para 
corroborar resultados).  
 Encuestas: se aplicó la primera encuesta a las familias del colegio con el propósito de leer la 
realidad de las estudiantes fuera de la institución; la segunda encuesta fue aplicada a los 
docentes pertenecientes al Proyecto Jornada Extendida, para identificar su percepción sobre 
el contexto institucional, intimidación y maltrato (ORTEGA, 1995) con validez y 
confiabilidad debido a su aplicación y trayectoria. Una tercera encuesta fue aplicada a las 
estudiantes donde se utilizó la escala de autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965).  
 Análisis de documentos: Busca analizar, clasificar y sintetizar información relevante para la 
propuesta investigativa con el propósito de apoyarla; en este paso se incluyen las teorías, 
conceptos, otras investigaciones y reseñas. 
 Insumo para la estudiante: Ayuda en los registros de los sucesos durante el desarrollo de la 
investigación favoreciendo análisis y sistematización de resultados. (universidad 
técnologica de Pereira, 2017) 
Aporte científico: la Propuesta de Investigación implementa una nueva temática para Ambientes de 
Aprendizaje sobre Competencias Socioemocionales Básicas, como herramienta pedagógica para 
mejorar la convivencia escolar en estudiantes de bachillerato en el colegio Clemencia de Caycedo; 
además puede ser utilizado en el aula regular, en cualquier ciclo educativo y de igual manera en 
talleres con docentes y padres de familia. 
Aporte teórico: la implementación de ésta Propuesta de Gestión Académica, se gesta desde el 
Ambiente de Aprendizaje Civinautas y la revisión de su temática, con el propósito de 
complementarla por medio de la construcción de un marco teórico que añada la importancia de la 
apropiación y manejo de las Competencias Socio-Emocionales Básicas en las estudiantes, por 
medio del desarrollo de talleres que redunden en el mejoramiento de la convivencia institucional. 
 
PROPUESTA 
      La propuesta de Gestión Académica aquí planteada, se basa en   apoyar y promover los 
Ambientes de Aprendizaje ya existentes y específicamente el de Civinautas, propiciando el 
desarrollo de las dimensiones del ser humano por medio de las actividades en conjunto y el 
reconocimiento y aceptación propia, como base para una comunidad educativa más tolerante y 
productiva.  Dado lo anterior, a través de  la adquisición  de nuevos aprendizajes y el 
fortalecimiento de los ya adquiridos, las estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar sus metas 
personales con una mirada diferente a su realidad, podrán  proponer y buscar caminos que les 
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permitan  superar sus propios  retos con la intensión de lograr las metas formuladas,  permitiendo a 
cada una en particular el reconocimiento y aceptación de su entorno y  realidad;  por lo tanto el auto 
conocimiento y aceptación juegan un papel fundamental en la apropiación de sus  emociones 
individuales, que les permiten relacionarse de manera positiva consigo mismo, sus semejantes y su 
entorno. La oportunidad de desarrollar empatía frente a las situaciones particulares y/o   colectivas 
de quienes rodean a cada ser humano, les ayudan originar procesos de pensamiento apoyados por el 
uso del lenguaje que sirve como mediador para la apropiada vinculación a la sociedad, 
permitiéndole ver el mundo no solo desde su posición sino también desde la perspectiva del otro y 
para lograrlo se tiene en cuenta actividades como: 
 El trabajo en equipo: Debe tener como base el aprendizaje promovido por intereses 
comunes, creando   lazos de identidad que fortalecen las relaciones interpersonales entre las 
estudiantes y con el entorno, además de potenciar procesos de análisis y reflexión sobre las 
políticas y desarrollo humano incluyendo la comprensión y argumentación de sus 
conflictos, permitiéndose elegir entre múltiples opciones para resolverlos.     
 Reflexiones y actividades prácticas: Desarrolladas en cada taller, sin embargo puede variar 
según la necesidad e interese que presente el grupo, puesto que el objetivo principal de los 
mismos es encontrar  una nueva forma de contribuir culturalmente a la educación tomando 
como base lo que se tiene y que a su vez es valioso, rescatable e importante para replantear 
estrategias, reconsiderando lo que no funciona , proponiendo nuevos planteamientos 
educativos  que sugieran  otras formas para lograr los objetivos  deseados, teniendo en 
cuenta además que los ambientes de aprendizaje  integran tanto el ser humano como su 
entorno y las relaciones emocionales,  sociales y culturales que se dan entre  las prácticas 
pedagógicas y sus participantes.       Los aprendizajes esenciales: Son “aquellos necesarios 
para el desarrollo del sujeto en el sentido formativo e indispensables para la vida, puesto 
que “se determinan a partir del contexto social y cultural, y deben ser la meta de la 
formación escolar” (Secretaría de Educación, Bogotá, 2017) (pg.24-25) 2da edición.  
La presente propuesta de Gestión Académica está organizada de la siguiente forma:  
 Introducción: muestra un seguimiento a la marcada situación de agresión escolar desde los 
ámbitos internacional, nacional y local, presenta la pregunta científica, el objetivo general y 
los objetivos específicos, el diseño metodológico general, los aportes teóricos, el contenido 
del documento y el aporte científico.  
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 Capítulo I: contiene antecedente sobre la propuesta de investigación, bases teóricas, bases 
legales, contexto institucional, diagnóstico y conclusiones del primer capítulo. 
 Capítulo II: Presenta la propuesta de Gestión académica y sus componentes (Objetivos, 
propuesta metodológica de aplicación, marco legal y etapas de implementación de la 
propuesta, evaluación y conclusiones propias de la aplicación de la investigación). 
Aparecen además para concluir este capítulo las conclusiones finales, bibliografía, anexos 







ANTECEDENTES, MARCO REFERENCIAL Y PROPUESTA DESDE LA 
GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS SOCIO-EMOCIONALES BÁSICAS 
 
1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
El proceso de transformación de la sociedad actual, expone de manera determinante las 
constantes agresiones y conflictos  que se viven en la escuela como un problema que 
influye de manera categórica en la cotidianidad dentro de las  instituciones educativas, tanto 
así que este tema  se ha convertido en una preocupación a nivel investigativo; sin embargo 
aunque existen variadas intervenciones referentes al trato y prevención de la violencia 
escolar, son en realidad muy pocas aquellas basadas en el uso y apropiación  de las 
Competencias socioemocionales Básicas como apoyo para resolver los conflictos; no 
obstante, estos contados trabajos de investigación sobre el tema, evidencian la necesidad de 
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transformar las realidades institucionales por medio del trabajo directo con las y los 
estudiantes, en la formación y afianzamiento de las habilidades de relación, la apropiación 
de estrategias para resolver situaciones de conflicto dando uso a herramientas eficaces 
como el dialogo y los acuerdos, con el fin de construir vínculos de cooperación y sanos 
ambientes de convivencia escolar. 
Contexto Internacional 
Siendo el  currículo escolar uno de los  pilares para mejorar la convivencia escolar  y 
una herramienta básica de gestión y  apoyo institucional, con el que  se puede  mostrar el 
mundo a los estudiantes de múltiples maneras, debe ser aprovechado  para promover 
acciones de tolerancia y paz que integren de manera directa e indirecta  toda la comunidad 
educativa, incluyendo en él la apropiación y práctica de las Competencias 
Socioemocionales Básicas, como se dio el caso en la provincia de Andalucía (España) que 
por medio de “Estudios de gestión de la convivencia escolar en centros de educación 
secundaria de Andalucía”  se  propuso una  adaptación del modelo oficial español validado 
según referencias   para la  escolaridad,  prevención y corrección de conductas de violencia 
(Conde, 2012). En la ciudad de Huelva, año 2007 se desarrolla el programa de 
Competencias (POCOSE) por medio de una investigación que buscó formaren 
Competencias Socioemocionales dentro de la práctica universitaria y empresarial 
(REPETTO, Pena, & Sara, 2009). Un rasgo importante relacionado con las intervenciones 
sobre Competencias Socioemocionales Básicas  a nivel internacional,  es la integración de 
ellas en los programas para futuros  docentes y profesionales como parte indispensable en 
su formación, para el caso se pueden  citarse al Departamento de Educación y Habilidades  
en Inglaterra (2005) al publicar el libro “Excellence and Enjoyment: Social and emotional 
aspects  of learnining,  cuyo propósito fue entregar lineamentos para facilitar un 
acercamiento sistemático y espiral al aprendizaje” (MENA, Romagnoli, & Valdés, 
2009)pg.6; a la universidad de Salamanca en España  trata el tema del “Desarrollo y 
evaluación de competencias Emocionales para docentes  mediante una intervención a 
programas” para futuros docentes como estrategia de formación inicial permanente,  éste 
como  estudio empírico se fundamenta teóricamente en resultados previos de investigación 
sobre educación emocional del entorno (TORRIJOS, 2016), se continúa con esta línea de 
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estudio por medio de  una investigación  compartida entre las universidades de Barcelona y 
Lleida con metodología cuasi-experimental y el tema desarrollado sobre  “Evaluación de un 
Programa  de Educación Emocional para Profesores y Estudiantes de Primaria” donde 
tratan el desarrollo de las competencias emocionales de docentes principalmente arrojando 
como resultado  evidencias en las mejoras en el clima institucional (PEREZ, Fileleia, 
Soldevila, & Fondevila, 2013). En 2014 la Universidad de Castilla plantea “Metodologías 
innovadoras para promover las competencias emocionales en los docentes” logrando un 
resultado favorable con los futuros docentes pues integra estás competencias en su 
formación y desarrollo profesional, (PALOMARES, 2014).  
     La preocupación  por investigar sobre  convivencia escolar, situaciones de  conflicto,   la forma 
de resolverlos y la influencia de los valores en situaciones se evidencia con (Andrés y Barrios, 
2009) identificando con estos estudios una delgada línea que separa la vivencia de la agresividad y 
la convivencia, tanto así que el artículo investigativo “De la violencia a la convivencia escolar” 
describe situaciones de  conflicto e identifica las posibles causas  en las instituciones educativas 
españolas, apoyándose en  la influencia de los valores en las situaciones de violencia escolar,  
(Andrés & Angela, 2009). La universidad de Zaragoza integra dentro de su currículo la propuesta 
del programa de Educación Socioemocional (SEA) proponiendo: “Desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales en el aula” con el que se trata de mejorar las habilidades sociales y 
emocionales de los jóvenes. (RODRIGUEZ, Pastor, Orejudo, & Rodríguez, 2012) 
    La Universidad de la Coruña continuando con la investigación socioemocional analiza los 
resultados de la aplicación de un programa en Educación Emocional para estudiantes de 4°, 5° y 6° 
grados arrojando resultados favorables en la mejora de dichas competencias en un 25% y aumento 
en su rendimiento académico para los grupos experimental, docentes y aún para los estudiantes de 
los grupos control (VÁSQUEZ DE LA PRADA, 2015). El trabajo el docente en el aula incluye 
dentro de sus habilidades darle directriz al clima dentro del aula con el uso de una comunicación 
asertiva y apropiada buscando aumentar el aprendizaje, (BARRIOS, 2016). En Guatemala se 
desarrolló una investigación sobre opinión y tendencias de estudiantes, docentes y padres de familia 
en Educación Socioemocional con cuatro escuelas, estudio que arrojó como resultado en los tres 
grupos participantes en las cuatro escuelas  el reconocimiento de la necesidad de integrar a la 
academia y al currículo el  buen manejo de las Competencias socioemocionales Básicas como parte 
indispensable en la formación integral de los estudiantes (GALVES & ARGUETA, 2014).Dado lo 
anterior se puede afirmar que las investigaciones realizadas a cerca de  convivencia escolar, 
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muestran claramente la necesidad de complementar los procesos  académicos  del estudiante en 
miras a potenciar su desarrollo integral  por mediode la formación en Competencias Socio-
emocionales, de acuerdo con (Bisquerra, 2005, pág. 95). La educación emocional como “Un 
proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias  
emocionales como elemento del desarrollo integral de la persona, con el objeto de capacitarle para 
la vida todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” En Chicago E. U. 
(2005-2007) se llevaron a cabo investigaciones educativas con la aplicación de programas 
empíricos preventivos basados en el desarrollo de habilidades socioemocionales con niños entre 5 y 
18 años,  donde a su vez se integraron el entorno escolar y las familias, ofreciendo resultados 
beneficiosos con relación a la reducción de problemas de conducta y mejoría en los logros 
académicos. Dado lo anterior, se publican numerosos artículos con relación al análisis de programas 
escolares de prevención de aprendizaje emocional, su grado de eficacia y efectos diferenciales de 
estos programas en los estudiantes, con la finalidad de implementarlos a un futuro cercano en 
universidades como la universidad de Illinois (Chicago) Columbia University (2004).   En la 
Universidad de Missouri, St. Louis, Estados Unidos (2005) (MENA, Romagnoli, & Valdés, 2009) 
Contexto Nacional 
En Colombia  desde la época colonial, la educación se basó en los principios religiosos 
católicos que limitaban el escenario educativo a toda norma estipulada en la constitución 
vigente para el año 1886; dicha situación generó un impacto directo en los fines y prácticas 
educativas del momento, haciendo que esta sirviese a los fines de catequización y 
erradicación de otras prácticas y creencias religiosas, abriendo brechas educativas entre 
ricos y pobres, los primeros con poder adquisitivo y acceso a educación de calidad y los 
segundos que debían conformarse con aquello que, desde la perspectiva de la  caridad se 
enseñaba;  mas con la constitución de 1991 y la Ley general de la Educación de 1994 se 
propone una ciudadanía más democrática y se define la multiculturalidad colombiana. En 
2004 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publica los estándares de competencias 
ciudadanas (Convivencia y paz-participación y responsabilidad democrática-diversidad y 
valoración de las diferencias) intentando entonces seguir esta línea investigativa en el año 
2015 la universidad la Gran Colombia (Quindío) publica una investigación donde relaciona 
la educación de la Competencia Socioemocional Básica y los estilos de enseñanza de los 
docentes de media del municipio de Caucasia; investigación que arrojó como conclusión 
que los estilos de enseñanza tienen  una relación directa con la formación en la competencia 
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Socioemocional Básica. (RENDÓN, 2015).   En enero de 2010 la Universidad Tecnológica 
de Bolivar y la Universidad del Norte, publican un artículo relacionado con la medición de 
los niveles de comunicación familiar, está investigación cuantitativa se desarrollada en  
asentamientos subnormales de Montería( Córdoba), dando como resultados relevantes la 
importancia de figura materna en la construcción de la comunicación afectiva, afianzando 
en este mismo estudio la influencia de las relaciones familiares, del maltrato, la pobreza 
familiar y la vulnerabilidad ante la influencia de las drogas sicoactivas  y las adicciones  en 
las deficiencias de comunicacióin y relación entre los miembros de las familias de Montería 
(GARCÉS & Palacio, 2010).    El libro“La formación de Competencias Ciudadanas” donde 
se tratan fundamentos sobre la formación de competencias ciudadanas basados en la 
constitución de 1991, consigue ejemplificar las diferentes competencias cognitivas, 
comunicativas, emocionales e integradoras, articulandolas con los ambientes democráticos 
apropiados para su desarrollo y  los estándares básicos del MEN(Ministerio de Educación 
Nacional, 2004) (RUIZ & Chaux, 2005). 
   Regulación emocional en nadadores en proceso de formación deportiva, categoría 
infantil, es el nombre dado a la investigación llevada a cabo por la Universidad Nacional de 
Colombia en colaboración con Compensar, donde se muestra la importancia de la 
regulación emocional, control de las emociones, las reacciones y el control del pensamiento 
por medio de talleres lúdicos, en las diferentes áreas de desarrollo de los estudiantes 
(Nadadores) (VELÁSQUEZ & Guillén, 2007).   En 2012 el MEN y la Universidad del 
Norte (Atlántico), realizan una investigación comparativa en el desempeño de las pruebas 
Pisa entre los años 2009 a 2011, donde seestudian las habilidades cognitivas en las áreas de 
matemáticas y lectura y las competencias emocionales, articulandolas en la media 
vocacional y la formación técnica; el resultado de dicha investigación asentua la referencia 
de facilidad de comunicación y expresion de la emocionalidad entre las mujeres, aunque 
ellas superaron a los varones en porcetajes no muy altos; sin embargo preocupa que el 
70,6% de los estudiantes en general no logró el desempeño mínimo requerido para 
participar activamente en la sociedad (COBOS, Aparicio, & Chamorro, 2013). 
Contexto Distrital y Local. 
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   Al adentrarse  en el estudio de las Competencias Socioemocionales Básicas puede concluirse  que 
emergieron como una clasificación de la observación y estudio de la actitud humana, al identificar 
rasgos de comportamiento que influyen en la aceptación o rechazo entre las personas y /o estudiantes, 
las cuales influencian las respuestas dadas a los estímulos emergentes en la interacción de grupo, por 
lo tanto  al afirmar que “Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y 
relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Peñafiel 
& Serrano, pág. 8) podría decirse que  las manifestaciones de conductas agresivas  de los estudiantes 
en todas sus formas, están directamente relacionadas  y determinadas  por  las provocaciones  recibidas 
e indebidamente manejadas por ellos  y  éstas a su vez  precipitan  el clima escolar y afectan la 
convivencia institucional y el aprendizaje.   Así las cosas, la Universidad de los Andes, auspiciada por 
EL DANE, realizó una investigación sobre convivencia y seguridad escolar identificando situaciones 
de violencia y delincuencia escolar tanto en colegios públicos como privados, se incluyeron en esta 
investigación municipios cercanos como Chía, Funza, Mosquera, Sibaté y Soacha (Chaux, 2012). 
“La influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de  las habilidades 
matemáticas de tipo numérico operativo en los estudiantes que inician la educación 
superior”, es el título dado a una investigación recienten auspiciada por la universidad 
Sergio Arboleda donde se encontró que las Competencias Socioemocionales practicadas 
por los estudiantes que ingresan a la universidad, tienen  una relación directa (positiva o 
negativa) con  la habilidad matemática operativa demostrada (CASABIANCA, 2015). A 
nivel Bogotá la Secretaría de Educación Distrital (SED) ha establecido políticas que buscan 
fortalecer la educación para la ciudadanía y la convivencia mediante estrategias como la 
Reorganización curricular por ciclos. (Nuevas prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta las 
características del ciclo vital), el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y Convivencia 
2012 (PECC), Cátedra para la paz de carácter obligatorio desde diciembre de 2015 y la 
última propuesta como una “Propuesta pedagógica en el marco de una Ciudad 
Educadora”2016-2020 próximo a publicarse.  
1.2 Marco Referencial 
1.2.1 Gestión Académica desde el Ambiente de Aprendizaje Civinautas. 
    Ante los cambios imparables influyentes en nuestra sociedad, la educación no es inmune, aún 
más cuando estos procesos involucran la formación de cada estudiante y su futuro en los campos, 
personal,  social y profesional.; así las cosas, la escuela se ve en la obligación de re-evaluar sus 
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planes y métodos de acción con la finalidad de fortalecer la formación  de sus estudiantes, para  
brindarles la posibilidad de  adentrarse en el conocimiento y lograr en cada uno de ellos un 
desarrollo integral, con la capacidad de apropiarse de la tecnología en avanzada y hacer buen uso 
de ella, con producción creativa e investigativa que propicie mejoras sociales como respuesta a  
sus necesidades inmediatas. La Gestión Académica enmarca el diseño curricular, las prácticas 
pedagógicas, la gestión de aula y el seguimiento académico, intentando por medio de estos 
aspectos fundamentales privilegiar de algún modo “El aprendizaje participativo y las técnicas de 
trabajo en equipo, así como los procedimientos lúdicos de formación activa: aprender haciendo, 
resolviendo problemas, preparando al hombre para la vida.” (SALAS, 2000 ) por consiguiente la 
educación actual debe apuntar hacia la formación de  individuos que desarrollen sus habilidades 
de comunicación y trabajo en equipos multidisciplinares,  incorporando la tecnología para resolver 
situaciones de conflicto incluyendo los valores humanos y valores éticos, aspectos que bien se 
busca alcanzar por medio de la apropiación y buen manejo  de las Competencias 
Socioemocionales Básicas en la cotidianidad, puesto que al manejarlas de manera apropiada se 
logran cambios en las personas  y por ende en las relaciones con sus semejantes y su comunidad. 
1.2.2 Gestión Académica. 
 
“Recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la gestión 
como campo disciplinario estructurado” (UNESCO-PERÚ, 2011) Al tratar el tema  de Gestión,  sin 
duda se menciona sobre el liderazgo y su  influencia  a todo un grupo de trabajo; como también se 
difunde la importancia de transmitir  fortaleza, colaboración y toma de  decisiones en equipo para 
lograr cada objetivo sin dejar de lado las norma y exigencias indispensables, en el cumplimiento de 
cada etapa con determinadas propuestas y metas, ofreciendo apoyo y buscando la debida  
sincronización, sin olvidar la satisfacción y alegrías propias de la gestión a través de la cual se 
alcanza el logro de objetivos, “La gestión, concebida como un conjunto de ideas más o menos 
estructuradas es relativamente reciente, sus precursores modernos se remontan a la primera mitad 
del siglo XX, para algunos la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo 
se estructuran y articulan sus recursos y objetivos otros ponen énfasis en la interacción entre 
personas y hay también quienes identifican la gestión con administración” (UNESCO-PERÚ, 2011) 
(p.20). La Gestión en educación “Es un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de 
las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, 
directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 
responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales” 
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(MEN, www.mineducacion.gov.co › Inicio › Adelante Maestros › Formación y Capacitación, 2013). 
La Gestión Educativa tiene todo que ver con la transformación individual y escolar puesto que por 
medio de la autonomía y toma de decisiones con relación a la organización y metas escolares 
propuestas, influencia de manera directa en la formación de sus estudiantes e incide en los 
aprendizajes de toda la comunidad,  dejando ver su intencionalidad pedagógica y su avance en la 
construcción de cada proceso en miras de obtener  las metas propuestas. (Mañu, 2005). Dado lo 
anterior, es importante recordar que la Gestión Educativa cobija diferentes  renglones del ámbito 
escolar a saber: Gestión directiva,  Gestión Académica-Pedagógica,  Gestión Administrativa – 
Financiera  y  Gestión a la Comunidad- Convivencia (CORREA, CORREA, & ALVAREZ, 2009) y 
que cada uno de los anteriores aspectos cuenta con los recursos de aplicación propios de su enfoque;  
por consiguiente para desarrollar a cabalidad cada aspecto y garantizar que cada recurso de la 
institución sea aprovechado cabalmente, se hace  necesario tener claridad sobre cada uno estos 
renglones de Gestión. 
     Para la presente investigación, se ha tomado la gestión académica y su práctica; de ellas se puede 
decir que con el transcurrir del tiempo ambas han cambiado (la gestión y su práctica), tras el 
surgimiento de nuevos de paradigmas educativos y administrativos, mismos que al surgir apoyados 
por el cambio social varían inevitablemente, al igual que los contextos y roll desempeñados por las 
instituciones educativas. De igual manera, han variado las concepciones sobre gestión, evaluación, 
desempeños y retos a alcanzar, con el fin de protagonizar gestiones de calidad y eficiencia,  
adaptadas a los avances tecnológicos y la globalización, identificando como meta primordial la 
formación integral del individuo y por ende la influencia  del colectivo del que el individuo  hace 
parte (CORREA, CORREA, & ALVAREZ, 2010)  tanto así, que con la evolución social se  han 
acogido diferentes enfoques sobre Gestión pasando por el concepto de administrador  orientado 
inicialmente por la posible rentabilidad, hasta el enfoque culturalista actual donde la gestión es un 
todo con visión interdisciplinaria que redefine las relaciones  desarrolladas dentro del ámbito 
educativo, las secuencias  y el propósito del trabajo en equipo, los fundamentos de autoridad y 
poder, así como los procesos y resultados finales;  por consiguiente, la Gestión en educación debe 
proponerse como el desarrollo de un liderazgo mucho más eficiente, que induzca en la consecución 
de metas comunes potenciando la organización que se pretende dirigir, reconociendo a los 
individuos y proporcionando una perspectiva social en el fortalecimiento de las instituciones,  
basándose en la reflexión, interacción y comunicación efectivas, para responder a las exigencias del 
entorno en su constante transformación por medio de los procesos sociales, determinando mayores 
responsabilidades y por ende mejor calidad en el servicio educativo a partir del cual se redefinan 
objetivos y planes, se asignen recursos apropiados a cada necesidad, se rindan cuentas a través de 
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un liderazgo democrático y flexible enfocado en lo actual y con diversidad de criterios.  La gestión 
académica es “la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan 
sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 
su desempeño personal, social y profesional.   Esta área de la gestión se encarga de los procesos de 
diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico” 
(MEN, Guía para el mejoramiento institucional. de la autoevaluación al plan de mejoramiento, 
2008). 
 
PROCESOS Y COMPONENTES DEL ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
INSTITUCIONAL 
 
Fuente (MEN, Guía para el mejoramiento institucional. de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento, 2008, p.30). 
AREA DE 
GESTION 













Definir lo que los 
estudiantes aprenderán en 
cada área, asignatura, grado 
y proyecto transversal ,el 
momento de aprendizaje; 
los recursos a emplear y la 
forma de evaluarlos 
Plan de estudios, enfoque 





Organizar las actividades 
de la institución educativa 
para lograr que los 
estudiantes aprendan y 
desarrollen sus 
competencias. 
Opciones didácticas para las 
áreas, asignaturas y proyectos 
transversales, estrategias para 
las tareas escolares, uso 
articulado de los recursos y los 
tiempos para el aprendizaje. 
Gestión de 
aula 
Concretar los actos de 
enseñanza y aprendizaje en 
el aula de clase. 
Relación y estilo pedagógico 
planeación de clases y 




Definir los resultados delas 
actividades en términos de 
asistencia de los 
estudiantes, calificaciones, 
pertinencia de la formación  
recibida, promoción y 
recuperación de problemas 
de aprendizaje. 
Seguimiento a los resultados 
académicos, a la asistencia 
de los estudiantes y a los 
egresados, uso pedagógico de 
las evaluaciones externas, 
actividades de recuperación y 
apoyos  pedagógicos adicionales 
para niñas con necesidades 
educativas especiales. 
Tabla 3 Procesos y componentes del área de gestión académica institucional. 
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     Se denomina “gestión académica al conjunto de procesos mediante los cuales se administran los 
diferentes componentes y subcomponentes curriculares que apoyan la práctica pedagógica en el 
continuo que permite construir y modelar el perfil deseable del estudiante” (INCIARTE, Marcano, 
& Reyes, 2006). Los procesos académicos  llevados a cabo en la escuela surgen ante su necesidad  
de responder a ciertas exigencias sociales, tanto así que  se ha convertido en vehículo de 
transformación social,  por lo tanto,  es menester identificar la acción pedagógica  como una 
proceso de  mudanza  necesario y que surge desde el interior de la escuela involucrando a todos los 
agentes de la comunidad (estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y entorno) que se 
permean mutuamente por medio de los procesos de interacción social, pues no se puede olvidar que 
la escuela está inmersa en la sociedad y viceversa y que a la vez estos procesos escuela-comunidad 
deben estar en constante evaluación  reflexiva, con el propósito de avanzar con las nuevas 
tecnologías y estar a la par con los avances científicos y de desarrollo social, como dicen 
(EZPELETA & Furfán, 1992). La gestión pedagógica de los planteles escolares es un enclave 
fundamental de los procesos de transformación. Constituye el principal espacio que debe 
transformarse pues es el “locus” de la interacción con los alumnos, “Es allí donde se construyen las 
condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente, aunque indudablemente bajo las múltiples 
determinaciones que provienen de sistema institucional y de la propia sociedad” (EZPELETA & 
Furfán, 1992, p 17).  
1.2.3 Prácticas   Pedagógicas. 
    La Pedagogía vista como la Práctica Educativa que permea no solo la escuela sino el resto de la 
comunidad, es una experiencia social y dinámica en constante transformación que se ha visto 
influenciada con el transcurrir del tiempo por diferentes formas de pensamiento, los mismos que 
propician la construcción del conocimiento y su aplicación en la cotidianidad.    Las relaciones que 
se fomentan a raíz del devenir diario entre los individuos reflejan el pensamiento de su comunidad y 
generan desde allí pautas de comportamiento colectivos, dando lugar a patrones sociales 
determinados que son llevados a la escuela convirtiéndola en reflejo de la realidad social. Dado lo 
anterior, se hace indispensable  hablar de las Prácticas Pedagógicas como las acciones propias del 
docente por medio de las cuales se hace parte activa de la comunidad educativa a la cual pertenece, 
desde su quehacer diario en la construcción, re-significación y creación de nuevos saberes con sus 
estudiantes hasta la formación integral del mismo; por consiguiente la prácticas pedagógicas 
“requieren de una preparación conceptual, procedimental y estratégica del docente, en donde el 
conocimiento es insuficiente para el desempeño en el aula y se pone en juego todo su ser, 
provocando  al docente a estudiar y reflexionar sobre la cotidianidad” (DUQUE, Vallejo, & 
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Rodriguez, 2013)(p.17 )Según Avalos 2002 citado por Duque (p.18)“la práctica pedagógica se 
concibe como: “el eje que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la 
teoría y de la práctica” .De igual forma las practicas pedagógicas requieren  de “La didáctica, el 
saber ser y hacer disciplinar, requiere el abordaje del estudiante, sus características, procesos de 
pensamiento, madurez y desarrollo, para esto el docente debe tener competencias relacionadas con 
la resolución de conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo” (DUQUE, Vallejo, & Rodriguez, 
2013, p.17). 
1.2.3.1 Conflicto y currículo. 
 
El Currículo entendido como: 
”  Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que    
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (MEN, 2015) 
 
Presenta a la escuela como una institución que pone en práctica las políticas educativas 
reglamentadas y controladas por el gobierno nacional y que se encuentra inmersa en una sociedad a 
su vez determinada por ciertos criterios económicos y políticos fijados por las clases sociales y sus 
desigualdades, convirtiéndose  entonces en reproductora de conflictos y violencia, los mismos que 
han sido bien analizados desde los años 70 en la teoría de la correspondencia (Bowles y Gintis 
1976) al igual que el papel que cumple la escuela como reproductor del modelo capitalista y la 
preparación de los jóvenes para que se integren al sistema productivo, compartido por otro aspecto 
fundamental de violencia inmerso en la escuela, es la violencia simbólica o violencia cultural, 
basada en la forma de impartir autoridad, en la desigualdad propiciada en la forma de  
comunicación y como se ejerce el poder, hasta perpetuar la ideología de las clases dominantes, 
haciéndola percibir como natural; así el currículo es instrumento  reproductor de conformidad 
impartido por docentes que a su vez ya han sido domesticados en sus prácticas rutinarias y  
resistentes a la innovación, que se presentan a favor del servilismo, el individualismo, la falta de 
compromiso personal y pertenencia institucional, las recompensas y castigos entre otros; sin 
embargo no siempre el currículo es tan obediente a las prácticas dominantes y provee opciones que 
propician prácticas más democráticas y emancipadoras que favorecen el buen manejo de los 
conflictos, entendiéndolos como la oportunidad de concienciar una verdadera educación por la paz. 
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1.2.4 Gestión de Aula 
 
    “Concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase, la relación y estilo 
pedagógico, la planeación de clases y evaluación en el aula.” (MEN, Guía para el mejoramiento 
institucional. de la autoevaluación al plan de mejoramiento. , 2008)(p.30)     La modernización y la 
globalización han marcado a la escuela con el aumento y facilidad de adquisición del conocimiento, 
por lo cual es necesario implementar el acto educativo como un proceso centrado en el estudiante 
desarrollando sus competencias de manera integral y para lograrlo, es indispensable propiciar 
determinados aprendizajes e implementar la construcción del propio conocimiento que a su vez 
implica el reconocimiento de sí mismo y del otro.  Dado lo anterior, es indispensable la 
comprensión de la realidad y apropiación de la misma por parte del maestro con el propósito de 
transformarla a partir delas prácticas de aula (SOUBAL. Caballero, 2008). 
1.2.4.1 Conflicto Escolar y Familia 
 
“Para los alumnos, la violencia escolar es cualquier cosa que les haga sentir miedo de venir y de 
estar en la escuela” (CARBONERO, Martín Antón, & Fructuoso, 2008) haciendo referencia a toda 
clase de comportamientos intimidantes en cualquiera de sus formas manifestados en la escuela,  sin 
importar el autor de la mismas, no obstante,  en este renglón  debe incluirse la violencia generada en 
la familia y que trasciende el ámbito escolar siendo esta la institución primaria de socialización de 
los individuos, puesto que el nivel cultural, la vivienda, la profesión y la composición familiar son 
factores de reconocida  influencia en los comportamientos agresivos para niños y adolescentes.    Al 
hablar de agresión, se “hace referencia al acto en sí, a la conducta observable, siendo la conducta 
agresiva un fenómeno interactivo y multicausal” (ALBALADEJO, 2011)(p.37)Existen diversos 
factores que influencian las conductas agresivas en los individuos, entre ellos  factores biológicos, 
ambientales, cognitivos, sociales y de personalidad, siendo estos influenciados  drásticamente por 
las relaciones familiares negativas, la forma como el estudiante percibe  la autoridad, las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes y la baja autoestima.   Otro aspecto importante e influyente de 
manera notoria en la agresividad y conflicto escolar es la influencia de los medios de comunicación, 
por lo tanto el deber ser en la escuela es procurar una educación que forme en comportamientos sin 
violencia, involucrando la familia como base de esta socialización, así las cosas, “Debemos partir 
inicialmente de un conocimiento exhaustivo de cuál es la percepción de las familias de los 
comportamientos agresivos que se producen en la escuela y así conocer la realidad de forma más 
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exhaustiva y poder  responder a sus demandas” (CARBONERO, Martín Antón, & Fructuoso, 
2008)(p.4) 
1.2.5   Organización Institucional por Ciclos 
 
La educación por ciclos es un cúmulo de condiciones, programas, estrategias y acciones 
pedagógicas articuladas entre sí con el propósito de alcanzar todos los objetivos programados para 
cada grupo establecido, además   están ligados a los fines de la educación consagrados en la Ley 
General de Educación de 1994.   La educación por ciclos pretende desde sus inicios ir más allá de lo 
cognitivo, haciendo énfasis tanto en los desarrollos afectivos y creativos como en la apropiación de 
las herramientas para la vida.    Dentro de los propósitos principales de la educación por ciclos 
están, el cambio en   la forma de aprender dentro de la escuela, mejorar la convivencia y la 
deserción escolar pero además   transformar la cultura escolar a través del desarrollo de procesos 
continuos y graduales que favorezcan los ritmos de aprendizaje y potencialicen a cada estudiante. 
(Caceres C. M., 2014).    La propuesta innovadora en educación de articular positivamente 
ambientes de aprendizaje  y ciclos escolares, surge de la necesidad de buscar soluciones a 
determinados problemas  institucionales y por medio  de ellos abrir puertas a  nuevos retos, 
modelos, métodos y técnicas de aprendizaje que al ser aplicadas a las diferentes ciencias del 
conocimiento, mediante  un proceso pedagógico  determinado, permitan  la apropiación del nuevo 
conocimiento y el uso adecuado de este,  generando  nuevos aprendizajes, análisis y reflexiones que 
a su vez comunican y crean diferentes conceptos integradores con el aprendizaje colaborativo de y 
para otros. (SED, 2015).  
Los Ambientes de Aprendizaje propician dentro de sus dinámicas el proceso de evaluación 
como parte fundamental de su desarrollo, por consiguiente y de manera constante se están 
generando nuevas estrategias que amplían su visión y prácticas pedagógicas permitiendo la 
armonización con los demás proyectos transversales de la institución.  
EJES MACRO PARA LA PROGRAMACIÓN POR CICLOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES  
CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
EJES DE 



















1.2.6 Proyecto J.E. (Jornada Extendida) 
   La Jornada Escolar Complementaria es “una estrategia de permanencia en el sistema educativo, 
dirigida a estudiantes de instituciones oficiales, implementada durante el año lectivo en horario 
contrario a la jornada escolar, pretende generar espacios de aprendizaje desarrollados dentro o fuera 
de las instituciones educativas”(MINEDUCACIÓN, 2016). El Ministerio Nacional de Educación 
(MEN) y la Secretaría de Educación Distrital (SED) pensando en fortalecer la calidad de la 
educación de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá D.C., han llevado un proceso de implementación 
del Proyecto J.E. (Jornada Extendida) ampliando la jornada académica escolar con otras actividades 
que la complementan en aprendizajes diferentes, desarrollados en tres ejes principales a saber:    
• Componente o Eje en Recreación y Deportes: con apoyo del Instituto Nacional 
de Recreación y Deporte (IDRD), desarrollado con impacto semanal de cuatro horas. 
• Componente o Eje en Educación Artística: con apoyo del Instituto Distrital de 
Artes (IDARTES) con cuatro horas de impacto semanal. 
• Componente o Eje en Aprendizaje Cognitivo: Con apoyo de docentes vinculados 
de manera temporal a la Secretaría de Educación del Distrito o por medio de cajas de 
compensación cuenta con impacto de dos horas semanales. 
      Dentro de los propósitos principales de esta estrategia pedagógica se puede hablar de ofrecer a 
los y las estudiantes “Educación de Calidad para innovar y competir, ofreciendo alternativas para el 
buen uso del tiempo libre y complemento académico en la formación recibida en cada 
establecimiento educativo” (MINEDUCACION, 2010). Las Jornada Extendida intenta además 
renovar la escuela  por medio de metodologías activas y aprendizaje significativos, utilizando como 
herramienta pedagógica la implementación de los Ambientes de Aprendizaje,  promoviendo el 
agrado por el conocimiento y la permanencia en las instituciones, lo que permite el desarrollo de los 





















1º y 2º 
3º y 4º 5º y6º 8º y 9º 10º y 11º 
Tabla 4  Adaptación de Especificaciones generales de los ciclos.  Propio 
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socioemocionales, y  desarrollo físico, con los  propósitos de cumplir con el aprovechamiento del 
tiempo libre y la enseñanza de protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales , establecido en la Ley 115 de 1994,artículo 14.  Para cumplir con lo anterior se promulgó 
el Decreto 1729 de 2008 donde se dictan disposiciones sobre beneficiarios y objetivos de la Jornada 
complementaria para que sea financiada con recursos de Foniñez y en febrero 17 de 2011 se expide 
la Circular ExternaN°5 donde se precisa la intensidad horaria, el fortalecimiento de las 
Competencias Básicas y constitución de comités regionales que impulsen y desarrollen la estrategia.  
En el año 2015, en Colombia se expidió la Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, la cual tiene como objetivo construir una 
Colombia en paz, equitativa y educada. (MINEDUCACIÓN, 2016). 
 
Componente o Eje Cognitivo: Cognición viene del latín “cognoscere” significa conocer, por lo 
tanto, cuando se  habla de  cognición normalmente se hace referencia a todo aquello perteneciente o 
relacionado con el conocimiento, (cognifit, 2106) es decir, el cúmulo de información adquirida 
gracias al aprendizaje y/o la experiencia, procesa la información que se recibe por medio de los 
sentidos, las creencias y las demás experiencias en el transcurso del ciclo vital, permitiendo 
convertirla en conocimientos para descifrar el entorno sin desconocer su influencia en el 
comportamiento y las emociones. 
 
En los procesos cognitivos entendidos como” los procedimientos utilizados para incorporar nuevos 
conocimientos y tomar decisiones” (cognifit, 2016)intervienen:  la percepción de estímulos por 
medio de los sentidos, la memoria  a corto y largo plazo cuando codifica, almacena  y recupera 
información, el pensamiento pues integra y relaciona información, el lenguaje por medio del cual se 
organiza y transmite la información, el aprendizaje como el proceso cognitivo que añade nueva 
información al conocimiento previo produciendo cambios internos en el cerebro(Plasticidad 
cerebral). 
 
Componente o Eje Artístico:   El arte puede ser definido como “el conjunto de creaciones humanas 
que expresan una visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginaria” (PERÉZ & Merino, 
2009), sin embargo, cada época histórica tiene su propia forma de concebir, entender y valorar el 
arte puesto que, por medio suyo, el hombre desarrolla parte de su cultura. En la escuela el arte 
permite la relación directa entre el estudiante y los contextos en los que se desarrolla, permitiendo la 
expresión de la emoción y la cultura involucrando lo procesos de aprendizaje y creatividad 




     En los tiempos de J.E(Jornada Extendida) desarrolladas en las instituciones educativas por 
IDARTES, institución creada por el concejo de Bogotá según acuerdo 440 de junio de 2010, tiene 
como objetivo ejecutar programas y proyectos relacionados con la apropiación de las áreas artísticas 
de literatura, artes plásticas, audiovisuales, arte dramático, danza y música que interpreten la 
diversidad cultural distrital, además de administrar los escenarios culturales y gestión de recursos 
públicos y privados para  implementar  sus programas. (IDARTES, 2011) 
 
Componente o EJE  Deporte Educativo:  El deporte educativo al ser una “actividad física, 
individual o de conjunto, cuya reglamentación, instalaciones y equipos  son adaptados a las 
características de los niños y jóvenes en edad escolar,  con propósitos eminentemente formativos y 
favorecedores de aprendizajes sicomotores, afectivos, cognitivos y sociales” (Deporte Educativo, 
2017) permite llevar a cabo  una educación integral,  centrándose en el  desarrollo de procesos 
deportivos por medio de los cuales se elaboran relaciones interpersonales, de integración social, de 
equilibrio personal,  físico y emocional, por tanto, contribuyen con la formación de personas 
autónomas y socialmente responsables que favorecen la multiculturalidad, así las cosas, las 
actividades deportivas institucionales deben enfocarse dentro del PEI, situación que no ha sido 
ajena al IED Clemencia de Caycedo (GÓMEZ & Valero, 2103 vol.9 )El Proyecto J.E(Jornada 
Extendida) como  estrategia pedagógica deportiva busca una mejor calidad educativa en el  Distrito 
Capital, “promoviendo la equidad a través de la implementación de programas de actividad 
física, deportes y esparcimiento, como herramienta en la formación integral para los niños, niñas y 
adolescentes” (IDRD, 2016)  En este proyecto participan 78 instituciones Educativas  de Bogotá en 
promedio,  con más de 31 Ambientes de Aprendizaje; para el Colegio Clemencia de Caycedo se 
encuentran baloncesto, voleibol, natación, tenis de campo, taekwondo, ajedrez, futsala, poli motor y  
actividad física; el objetivo primordial del IDRD (Instituto Nacional de Recreación y Deporte) es 
“ofertar alternativas de deporte y actividad física a los escolares de las Instituciones Educativas 
Distritales, por medio de los Ambientes de Aprendizaje, con el propósito de contribuir a la 
formación integral y cambios comportamentales de los estudiantes.” (IDRD, 2016). 
 
 




   La historia de las prácticas pedagógicas en Colombia durante la últimas décadas,  han 
buscado mejorar los aprendizajes en el aula y adaptarlos a la realidad e intereses de las 
comunidades y los estudiantes, convirtiendo éste  propósito en un reto para la escuela, 
puesto que, estas prácticas se ven permeadas a diario por las realidades sociales que  
circundan e  influyen directamente en las didácticas de enseñanza y aprendizaje de los 
maestros y estudiantes, además de identificar más claramente la problemática de la 
comunidad, la familia y el entorno, centrando al docente y su labor  como el dinamizador  
de procesos sociales. Ante lo anterior, la escuela y el docente  como mediadores  de 
procesos,  han de plantearse la importancia de pasar del aprendizaje cognitivo tradicional  a 
la práctica pedagógica activa de los Ambientes de Aprendizaje, donde uno de sus 
principales  componentes  es el desarrollo integral del estudiante; entendiendo aquellos 
como “espacios donde se generan oportunidades para que los individuos se empoderen de 
saberes, experiencias y herramientas, que le permitan ser más asertivos en las acciones que 
desarrollan durante la vida” (Secretaría de Educación, Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta 
que, en estos espacios de interacción, los estudiantes generan diferentes experiencias dando 
un significado especial a su aprendizaje, apropiándose de él con sentido de pertenencia  
institucional y bajo la orientación de un docente que le guía en la aplicación de estos 
conocimientos adquiridos, en  las situaciones que puedan presentársele como individuo en 
la cotidianidad, los ambientes de aprendizaje pueden definirse como: “ el proceso 
pedagógico que conjuga los sujetos, las necesidades y los contextos a la luz de nuevas 
propuestas didácticas, permitiendo generar nuevas condiciones y diferentes perspectivas  de 
aprendizaje, mediante el fenómeno de la reflexión y la creatividad“ (Secretaría de 
Educación, Bogotá, 2017). 
Los Ambientes de Aprendizaje  son espacios  generadores de individuos con 
responsabilidad ante la construcción de su propio aprendizaje, pertenecientes a ambientes 
colaborativos y que se enriquecen con los aportes de los otros, así las cosas, es importante 
tener en cuenta que la escuela no es la única educadora, pues al saber académico lo 
acompaña innegablemente instancias como los grupos urbanos, la tecnología, los medios de 
comunicación, el desarrollo de la comunidad circundante y  los roles familiares cambiantes, 
entre otros, que influyen notablemente en los aprendizajes de los individuos , su formación 
y su relación con la escuela dando lugar a nuevas estrategias formativas y  “constituyen una 
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forma diferente de organizar escenarios de construcción y participación, donde se evidencia 
la transformación pedagógica de la cultura escolar, nuevos retos y nuevos roles” (Secretaría 
de Educación, Bogotá, 2017) por consiguiente la interdisciplinariedad en los Ambientes de 
Aprendizaje juegan un papel  primordial, porque posibilitan nuevas formas de análisis 
enfocadas desde diferentes   perspectivas por medio de las cuales resolver situaciones de 
conflicto, replanteando posibilidades diversas de solución , reflexionando sobre el actuar 
propio y el de los otros, integrando  heterogéneas actividades que en ellos se generan, con  
los distintos escenarios donde cada estudiante pueda ser el centro de los procesos que allí  
se desarrollan, es permitirles descubrir sus habilidades innatas o germinar con aquellas 
escondidas, integrando a las acciones pedagógicas,  los aprendizajes vivenciales necesarios 
para empoderarse de sus realidades e iniciar la transformación propia y de la comunidad 
desde la escuela. Dado lo anterior, los estudiantes al ser ayudados por docentes que faciliten 
dicha transformación,  pueden llegar a  complementar el  trabajo escolar con otros medios y 
espacios integradores, por lo cual se hace necesario funcionar a base de proyectos, pues 
ellos permite mejorar las relaciones socioemocionales básicas al mezclar los estudiantes en 
grupos de estudio diversos,  ya sean  grandes o pequeños según  el caso, articulando los 
aprendizajes, propiciando el intercambio de saberes y favoreciendo responsabilidades.     
 
      La metodología de trabajo por proyectos didácticos, (proyectos propios de la clase) convierten 
al docente en facilitador de procesos de aprendizaje y mejora las relaciones docente-estudiante, 
puesto que como dice Raventos, un proyecto basa la gestación de sus actividades en la pedagogía de 
la práctica y la vivencia cotidianas, convirtiendo la escuela en escenario de transformación social, 
puesto que propende por el desarrollo integral del estudiante al propiciar  todas sus  capacidades; 
por lo tanto, los Ambientes de Aprendizaje entendidos como “un proceso sistémico que permite 
entender desde una lógica diferente los procesos de enseñanza – aprendizaje de la 
escuela”(Secretaría de Educación, Bogotá, 2017)pg27,se enfocan en permitir al estudiante la  
adquisición de diferentes aprendizaje a niveles cognitivos y  socio-afectivos, a medida que se 
desarrollen procesos que le lleven a aprender a aprender, utilizando adecuadamente diferentes 
estrategias para la resolución de conflictos con el uso del diálogo como herramienta básica en la 
modificación de conductas , mejora de la autoestima y alcance de objetivos propuestos, basados en 
la realidad de la  Comunidad  Educativa y desarrollados a través de una metodología activa, para 
lograr la inter-relación de los ejes principales propios de cada disciplina académica, sus proyectos 




       Para Vygotsky el aprendizaje se basa en el desarrollo humano, por lo consiguiente, los 
Ambientes de Aprendizaje  integran  los aprendizajes  de una y otra área tomando los 
conocimientos como un todo y reforzándolas  a través de la comunicación oral,  visual, corporal y 
escrita, posibilitando la interiorización de conocimiento, la optimización de las relaciones 
interpersonales, la apropiación de su entorno y mejor noción del mundo, adquiriendo el 
conocimiento de manera significativa y con sentido,  puesto que  enfatiza  sobre  la influencia  que 
existe entre  la formación del pensamiento humano (función Superior) y  el comportamiento 
social(sistema artificial)  dando lugar a los procesos sicológicos (Carrera & Mazzarella, 2001) 
teniendo en cuenta además que el aprendizaje colectivo potencia los procesos cognitivos. 
Características de un Ambiente de Aprendizaje: Como se ha dicho con anterioridad, los Ambientes 
de Aprendizaje deben promover prácticas pedagógicas transformadas e intencionadas a un objetivo 
de aprendizaje específico y basado desde la experiencia directa, enmarcado en el desarrollo humano 
con el fin de estimular el pensamiento crítico y responder a las necesidades e intereses de los 
estudiantes y de la comunidad educativa en general.    El desarrollo de cada estudiante en los 
aspectos Socio-afectivo, Físico-creativo y Cognitivo logrado por medio del aprendizaje basado en la 
experiencia directa, permite que el docente tenga un papel de mediador intencional entre estudiante 
y conocimiento, generando de esta manera nuevos aprendizajes y la formación del pensamiento. 
Características de un Ambiente de Aprendizaje 
 
Figura 4  Características de un ambiente de aprendizaje. Fuente (Secretaría de Educación, Bogotá, 
2017) vol.2 pg1. 
Principios fundamentales de los Ambientes de Aprendizaje: Los Ambientes de 
Aprendizaje son una Propuesta Pedagógica basada en la realidad institucional, donde la 
enseñanza pasa a ser un ejercicio productor de cambios, por lo cual deben tener en cuenta 
principios básicos como: 
Principio Articulador: Obedece a los acuerdos de ciclo y de grado. 
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Principio Interdisciplinar: Correlaciona conocimientos de las diferentes áreas 
Principio de Tiempos Indeterminados: No tiene tiempos específicos puesto que depende de 
los aprendizajes que quieren lograrse. 
Principio de Espacios Indeterminados: se pueden desarrollar en cualquier lugar, dependiendo 
de lo que requiera el aprendizaje. (Secretaria de Educación del Distrito, 2017) (P.24-25).  
1.2.6.2 Civinautas. 
 
El Ambiente de Aprendizaje Civinautas se ofrece como una propuesta integradora para 
cada ciclo educativo a través del cual se desarrollan temáticas básicas del ser y el saber, las 
cuales se identifican con las capacidades esenciales de cada individuo (identidad, derechos 
y deberes, respeto, igualdad) su entorno y organizaciones de comunidad.     Pretende  
además, desde el desarrollo de cada una de sus actividades, llevar a las estudiantes a 
explorar e  investigar , fortaleciendo  sus  potencialidades individuales y permitiéndoles leer 
de manera  crítica  su entorno; de igual forma  relacionarse positivamente con todos los 
miembros de su comunidad escolar, partiendo de su propia historia al reconstruirla y 
protagonizarla en su vivencia diaria, para ello presenta de manera general un grupo de 
premisas que se   fundamenta como Aprendizaje Esenciales (Secretaria de Educación del 
Distrito Bogotá D.C., 2015), teniendo para ellos como base fundamental el Método 
Pedagógico propuesto por Ovide Decroly, quien basó su teoría en la observación de los 
niños y su forma de aprender, tomo un lema a través del cual desarrollo y aplicó su 
propuesta “Escuela por la vida y para la vida” Decroly propone  tener en cuenta los gustos 
y edad del niño pero a la vez  integraren estas actividades la formación intelectual, teniendo 
en cuenta tres pasos básicos :observación , asociación y expresión,  con los cuales  
pretendía cubrir  su necesidades  básicas del estudiante como alimentación, seguridad, 
protección. 
Decroly propone: La clasificación de los estudiantes para mejorar la comprensión de las 
actividades propuestas; defiende la importancia del método global para la enseñanza de la 
escritura y los primeros números: la necesidad de conformar grupos nunca mayores a (30) 
treinta estudiantes y con horarios flexibles; Todo lo anterior con el propósito de ayudar a 
encontrar el gozo de aprender (Blog Corporativo Tiching.com, 2013).  
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Estudiantes como Sujetos Culturales y con sentido de pertenencia:   El proceso de enseñanza – 
aprendizaje  en Civinautas inicia con la noción de” sujeto como gestor de su propio conocimiento y 
punto de partida de él mismo” al conocerse, relacionarse y reconocerse para “identificar lo que 
quiere hacer , ser e incluso evitar” (Civinautas, 2014)pg11, se reconoce como sujeto cuyo territorio 
corporal tiene origen en su entorno inmediato, con el que dialoga en mutua transformación 
(Secretaria de Educación del Distrito Bogotá D.C., 2015)pgs13-14, de igual forma se hacen 
relevantes sus relaciones con el ambiente y las influencias de esta relación, cobrando importancia la 
identificación, aceptación e interacción con el otro; entiendo al otro no solo a quienes forman parte 
de la cotidianidad actual sino aquellos que están en la memoria porque dejaron rastro. Las memorias 
de cada ser como individuo, están constituidas por aquellos que de manera tangible o intangible han 
hecho parte de la vida y la historia personal y /o familiar, incluyendo personajes pintorescos que 
conforman la memoria cultural de la comunidad, región o país.  
 
      Al reconocer al individuo como sujeto perteneciente a una comunidad, se reafirma la 
construcción de la misma, fomentando la concepción de patrimonio al establecer límites en los 
entornos más próximos, concienciándole en el proceso de reconocer sus propios espacios y de 
entenderlos como parte importante de su realidad personal.  De igual forma, se tiene como base 
inspeccionar sobre el origen de las familias y antepasados para comprender su propia historia, 
“obedece a los intereses y sentires de los estudiantes dese el patrimonio cultural (Civinautas, 2014)” 
estrategia pedagógica   que guía posible proyectos personales y de aula.    Uno de los objetivos 
principales del Ambiente de Aprendizaje Civinautas, es que el estudiante interiorice sus decisiones 
y su actuar como influentes de su entorno y de quienes le rodean, puesto que así se reconocen como 
ciudadanos con deberes y derechos, propositivos y generadores de diálogo, “el centro del trabajo 
será entonces el reconocimiento de su derecho a la ciudad y de comprender que el goce de ella para 
que ejerza dicho derecho “(Civinautas, 2014). 
Civinautas con sentido de pertenencia Institucional: En el marco del programa de la 
educación para la ciudadanía y la convivencia de la Secretaria Distrital de Educación de Bogotá, 
desde el 2013 en el colegio Clemencia de Caycedo se ha desarrollado el ambiente de aprendizaje 
Civinautas con sentido de pertenencia, aportando a la formación ciudadana y a la formación en 
patrimonio de la ciudad de Bogotá. Las estudiantes de primaria y básica han participado en talleres 
y salidas pedagógicas, procesos fundamentados en el aprendizaje reflexivo experimental, 
comprendiendo un trabajo colaborativo y participativo desde su experiencia en la ciudad como 
escenario de aprendizaje, en el cual manifiestan y expresan sus expectativas y deseos por medio de 
la realización de diferentes actividades en el marco de la propuesta curricular de Jornada Extendida 
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(J.E).Liderado por las estudiantes Clemencistas el ambiente de aprendizaje ha participado en foros 
de educación a nivel local y distrital.  En el 2016, ocho estudiantes de 2º a 9º, participaron en la 
realización de un video que muestra su experiencia de vida en la localidad para el programa 
conectados del Canal Capital, igualmente en años anteriores han realizado exposiciones de sus 
trabajos en el museo de Bogotá, la más reciente en septiembre de 2017 denominada “Civinautas 
explora el patrimonio” realizada en el archivo de Bogotá. Las temáticas del programa de ciudadanía 
y convivencia se enfocan en: relaciones interpersonales, cuidado y auto-cuidado, descubriendo 
territorios e identidades ciudadanas, de viaje por la ciudad aprendiendo y participando en diferentes 
espacios patrimoniales y de importancia para Bogotá, constituyéndose en experiencias significativas 
que aportan a la formación ciudadana y al desarrollo creativo de las estudiantes desde sus propios 
intereses y motivaciones.  
1.3 Competencias Socioemocionales Básicas 
     La revolución tecnológica y el avance científico han enfrentado al ser humano a nuevas formas 
de vida y por ende a cambios en su forma de pensar y relacionarse, asunto que ha permeado la 
escuela por ser ella un pilar fundamental en la adaptación del hombre a estos nuevos paradigmas.     
La escuela entonces como puente en el proceso de adaptación  del hombre común a las nuevas 
exigencias sociales,  ha acogido en su misión  la tarea  de la transformación social, adecuando su 
currículo a estos cambios e insertando el concepto de  competencias básicas,  concepto que propone  
estandarizar los aprendizajes buscando  igualdad  de oportunidades  para todos,  puesto que al  
acceder a una educación básica, se pretende desarrollar en cada estudiante “las habilidades y valores 
necesarios para vivir, convivir, ser productivo y seguir aprendiendo a lo largo de la vida” 
estableciendo lo “que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de 
calidad esperado a su paso por el sistema educativo” (Ministerio d Educación Nacional, 2006)pg.8 y 
9 El aprendizaje basado en competencias permite el progreso del estudiante a su ritmo, se enfoca en 
demostrar el aprendizaje adquirido por lo tanto la evaluación es continua y formativa, además los 
aprendizaje deben ser  pertinentes a la edad y contexto de los estudiantes.   La Comisión Europea 
deja claro que las competencias son las “alternativas para formar personas para la vida personal 
social, académica y profesional que integran conocimientos, procedimientos, y actitudes necesarias 
para la vida actual y el futuro académico y profesional” (FARNOS, 2016) así las cosas se pueden 
afirmar que las competencias básicas son indispensables para la incorporación a la vida social y 
productiva del individuo y la construcción de sociedades incluyentes. De las competencias básicas 
puede decirse que son transferibles porque tienen múltiples usos en diferentes contextos, son 
transversales, interdisciplinares, dinámicas e integradoras porque combinan tanto el saber, el hacer 
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y el querer permitiendo su práctica en distintas situaciones y relaciones con los semejantes y el 
entorno.   Aunque la cotidianidad de las  institucionales educativas actuales están enmarcadas por el 
conflicto y la violencia, obedeciendo a múltiples factores sociales y familiares, uno de los objetivos 
de la educación, es adquirir aprendizajes para el buen vivir  y por tanto la escuela  debe fomentar la 
educación basada en el conocimiento y  manejo de las competencias socioemocionales, entendidas 
como  “la habilidad para experimentar y gestionar productivamente las emociones” (Cabrera, 2011) 
puesto que la emocionalidad y el manejo apropiado de las mismas influye  en el bienestar y equidad 
como afirma Pérez Oliva citado por la Unesco 2011. 
“La inteligencia emocional alcanza un estatuto de madurez y de reconocimiento al mismo 
nivel que el razonamiento y sus diversas manifestaciones. Ambas capacidades se encuentran 
íntimamente relacionadas, de tal manera que lo que se ha llamado “equilibrio emocional”, no 
consiste en la represión o control de las emociones, sino en la articulación o ajuste entre la 
emoción y la razón. Así, para controlar una emoción negativa es necesario generar una positiva 
más fuerte y esto se logra con la participación de la razón.” (Unesco, 2010, p 8. ). 
Dado lo anterior puede inferirse que  la emocionalidad influye en la conducta humana y en la toma 
de sus decisiones, definiendo el comportamiento y la forma como se manejen las situaciones 
afectivas con relación a si mismo y/o los demás como  competencias socioemocionales;  teniendo 
en cuenta que la emoción se relaciona directamente con los estímulos externos y se experimentan 
por medio de los sentidos, mientras que  los sentimientos son desarrollados desde  la mente y el 
pensamiento complementándose entre sí,  se concluye que “la emoción es inherente al proceso 
racional y decisorio” (DAMASIO, 2000).     
Al hablar de las Competencias socioemocionales se hace referencia no solo… 
“Al Saber (conocimiento cognitivo), Saber hacer (conocimientos aplicados o capacidades), 
y Saber Ser (comportamientos y conductas relacionados a la aplicación de los conocimientos) 
que agota el sistema general de saberes de la persona. Por el contrario, la articulación general de 
los saberes a través de la cual el hombre elabora sus representaciones de la realidad comprende 
saberes de naturaleza no solo cognitiva sino también emotiva, perceptiva y fantástica que 
interactúan entre ellos.” (RACITI, 2016) 
1.3.1 Autoconciencia sentimientos y emociones. 
“El paso necesario para saber quiénes somos es saber cómo nos sentimos y que información 
nos traen esos sentimientos y sensaciones. En la autoconciencia emocional entran tanto 
sentimientos como emociones y sensaciones”(ESQUIVAS, 2014) (p.1) los sentimientos 
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en cada ser humano son el motor que impulsa su actuar, ellos dan cuenta de cada deseo, 
necesidad, anhelo personal y al ser integrados con el razonamiento, permiten un 
pensamiento integral propiciando mejores decisiones y mejor uso del intelecto. Al 
identificar las emociones y saber expresarlas, se llega a un mejor conocimiento de sí 
mismo, puesto que ellas resultan de procesos que “surgen habitualmente como respuesta a 
un acontecimiento externo o interno que provoca en el organismo un estado de excitación 
o perturbación que lo predispone a dar una respuesta” (CUARTERO, 2010) (ps.12 a 14). 
 
RELACIÓNCOMPONENTES DE LA AUTOCONCIENCIA 
 
 
Auto concepto: “Hace relación a los aspectos cognitivos, a la percepción y la imagen que cada uno  
tiene de sí mismo, mientras que el término autoestima indica los aspectos evaluativos y 
afectivos”(GUADALUPE, 2014) por lo tanto al hablar de auto concepto necesariamente se tienen 
que mencionar los juicios de valor auto-otorgados de manera global ya sean positivos o negativos, 
sabiendo que estos influyen notoriamente en la personalidad, puesto  que influye en como siente, 
piensa valora, aprende y se relaciona cada individuo con sigo mismo, sus congéneres y el ambiente;  
incidiendo por lo tanto en la forma de tomar y vivir la vida. Las experiencias de cada persona y la 
elaboración personal de las mismas permiten la formación del concepto de cada cual sobre sí mismo 
 y a su vez emitirá juicios de valor que darán como resultado la auto percepción, aportando 








IMPORTANCIA  DE 
IDENTIFICAR LOS 
SENTIMIENTOS 
SENSASIONES El Cuerpo Frio, calor, sueño 
…etc. 
Nos informa que necesitamos.  
Nos permite; disfrutar de las 
emociones agradables de baja 
intensidad. regular las 
emociones desagradables de 
baja intensidad, controlar 
comportamientos agresivos. 
Nos evita acumular “basura 
emocional”, diálogos internos 
negativos, somatizaciones y 
“prontos”.   
Nos evita caer en estados 
depresivos. 
EMOCIONES Las situaciones Alegría, Tristeza, 
Rabia, Miedo 
SENTIMIENTOS Las personas Amor, gratitud, odio, 
compasión, duelo, 
desprecio, pena, 
admiración,  respeto, 
celos, dolor, confianza 
orgullo,  





Socioemocionales Básicas del individuo; sin embargo, el auto concepto varia con los años, las 
nuevas experiencias y los cambios en la forma de pensamiento. En la adolescencia juegan como 
papeles fundamentales la apariencia física y las relaciones interpersonales, que surgen como 
resultado de la identidad con los otros en sentido crítico, así también los estereotipos sexuales 
tradicionales con la identificación de roles, estos tres aspectos fundamentales determinan sus 
conductas y actitudes, (NEREA & Molero, 2013). 
Autoconocimiento:   Según Puij, citado por  (PAYÁ, 1992) (p.3) Autoconocimiento puede 
definirse como “El esfuerzo por saber lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos impulsa a 
actuar y creemos necesita, lo que pensamos y las razones que tenemos, las razones que tenemos, los 
valores que aceptamos y defendemos” por consiguiente el autoconocimiento es más una meta 
propuesta que para lograrse necesita procesos continuos de auto-observación y autoevaluación y por 
medio de ellos proyectar y construir el futuro proyecto de vida, apoyado por la confianza en sí 
mismo que logra paulatinamente el individuo. Tomar conciencia de todos los procesos que se 
producen internamente mediante la autoevaluación, llevan al individuo al autoconocimiento por 
medio de la cual surgen conocimientos como el autodescubrimiento que implica concienciarse de su 
propio ser en todo sentido, la auto posición en relación con las relaciones interpersonales  que 
analiza la postura tomada por el individuo ante las relaciones con las personas más próximas e 
importantes y  la auto posición macro social donde se manifiestan las posiciones propias ante las 
problemáticas sociales. 
Autorregulación Emocional: “Es un proceso encargado de evaluar, observar, transformar y 
modificar emociones y sentimientos tanto propios como ajenos, conformando así una función muy 
importante e indispensable para las personas” (IBANCO, 2009), al punto que las dificultades de 
adaptación social como ser conflictivos con su pareja, problemas laborales y de relación e  
incompetencia con los hijos, se deben a que fueron niños con dificultad en su autorregulación 
emocional, por lo tanto el ser consciente de las emociones y  saber controlarlas es uno de los 
aspectos más importantes en el desarrollo humano.  La autorregulación emocional está determinada 
por la forma cómo se reacciona ante los estímulos internos y externos, dando cuenta de ella las 
reacciones neurofisiológicas y la herencia; además de iniciarse a partir de los primeros meses,  por 
lo tanto un individuo con mucha  la sensibilidad frente a las emociones reaccionarán de manera 
diferente en comparación a otro más calmado en las mismas circunstancias, determinando así su 
temperamento el cual prolonga su formación hasta la edad adulta, aspecto influenciado como ya se 
dijo por factores externos tales como el aprendizaje guiado por los padres y el ambiente, y las 
figuras de ejemplo, la tolerancia a la auto frustración y el carácter donde cuenta la capacidad para 
perdonar, perdonarse y la moderación. (HACER FAMILIA, 2016). 
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Autocontrol: podríamos decir que el autocontrol es “Una especie de termostato que tiene como 
función mantener nuestro equilibrio y nuestra estabilidad, tanto a nivel interno como externo. 
Cuando este funciona de forma adecuada, nos ayuda a controlar los impulsos y deseos que nos 
distancian de nuestras metas” (GARCIA, 2017)dado lo anterior, se puede afirmar que el autocontrol 
es indispensable para lograr las metas propuestas y desempañarse exitosamente en el trabajo, 
familia y demás relaciones, puesto que las emociones orientan la toma de decisiones. El aprender a 
identificar y manejar las emociones y pensamientos permite controlarles y regular el 
comportamiento, puesto que al tomar conciencia de ellas. Las emociones Universales como la 
alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, se identifican con más facilidad que las emociones 
secundarias (frustración, desengaño) puesto que las segundas son el resultado de la combinación de 
las primeras, por tanto, no resultan tan evidentes. (GARCIA, 2017). 
1.3.2   Habilidades Sociales 
 
     Siendo los seres humanos individuos netamente sociales, el buen manejo de las relaciones 
interpersonales  es indispensable para el desarrollo de todas las actividades humanas y mucho más 
en la actualidad, debido a los nuevos estilos  de vida complejos  y diversos, por tal razón, las 
habilidades sociales tomadas como un “conjunto de conductas que emitimos cuando interactuamos 
con otros individuos y que nos ayudan a relacionarnos de manera efectiva y mutuamente 
satisfactoria” (SANCHEZ, 2012) (p.1) pueden ser desarrolladas con el propósito de facilitar la 
comunicación, mejorar las relaciones con los otros y  propiciar la resolución de conflictos. De 
manera general se pueden clasificar las habilidades básicas en dos grandes grupos; las habilidades 
básicas como escuchar, preguntar, agradecer, charlar, y las habilidades complejas como disculparse, 
pedir ayuda, afrontar críticas: “El individuo emocionalmente expresivo tiende a crear para él un 
ambiente social y emocionalmente más rico” por consiguiente en el buen manejo de las habilidades 
socioemocionales, también están determinadas por el carácter y la expresividad en general, puesto 
que esta característica permite fomentar dichas competencias y empatías, (CABALLO, 2007) 
(p.10).  
 
Habilidades de Relación y Comunicación: las habilidades o competencias comunicativas se 
entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin 
de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 
humana; hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos 
desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos competentes 
por medio de la comunicación, (SEGURA, 2016).  
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Toma de decisiones:  la realidad de cada persona es diferente puesto que se basa en la forma como 
se apropia de sus experiencias y el uso que hace de ellas para relacionarse con el medio, consigo 
mismo y sus semejantes; por lo tanto se encuentra ante la elección de diferentes alternativas de 
manera cotidiana, así las cosas, la toma decisiones para cada individuo se convierte en “Un proceso 
mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes 
situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 
sentimental, empresarial” (GUTIERREZ, 2014) (p.3). Sin embargo, la toma de decisiones incluye 
la incertidumbre de los resultados y puesto que todo proyecto implica riesgos, deben ser 
identificados con el propósito de minimizarlos.  La toma de cualquier decisión implica nuevos 
aprendizajes sin importar lo apropiado de ella y se constituyen con el tiempo en un bagaje 
experiencial que permite evaluar la creatividad personal, la capacidad para asumir retos y buscar 
alternativas de solución, (BANDLER, 2014). 
1.3.3 Resolución de Conflictos 
 
    El conflicto en las aulas de clase es una realidad que se vive a diario en la escuela, sin embargo, 
puede tornarse en una oportunidad de cambio, si es gestionado de manera positiva, haciendo 
hincapié en el respeto a las diferencias de los otros, pues como es definido por Burnley 1993, citado 
por (GABARDA, 2016) (p.4). El conflicto “Es un modo de comunicación y una parte inevitable de 
nuestras vidas. Resulta inherente al proceso de cambio dentro de los individuos y en el seno de la 
sociedad, proceso que todas las personas pueden aprender a abordar creativamente” ante lo cual el 
docente es un instrumento básico para aprender a manejar y resolver los conflictos escolares.       
Entre los factores de riesgo que identifican al agresor están: la ausencia de empatía, baja autoestima, 
entorno cultural bajo, egocentrismo, antecedentes familiares de violencia, impulsividad, fracaso 
escolar, sustancias Psicoactivas, trastornos de conducta, trastornos disóciales; los factores que 
identifican a la víctima se encuentran: algún rasgo físico o cultural, discapacidades, exposición a 
violencia en los medios de comunicación, justificación social de la violencia.  
 
    Entre las herramientas más utilizadas para resolver los conflictos está la Mediación, puesto que 
por medio de esta dinámica se llega a acuerdos sin recurrir a castigos; la escucha reflexiva que 
consiste en repetir parafraseando a la persona lo que ha dicho para que tome conciencia sobre su 
actitud, la dramatización o juego de roles que tiene la finalidad de desarrollar la empatía por los 
otros. (GABARDA, 2016).     En el siguiente gráfico podemos apreciar los aspectos básicos de la 




ASPECTOS BÁSICOS DE LA MEDIACIÓN 
 
Figura 5 Aspectos básicos de la mediación. 
Fuente (GABARDA, 2016) (pg. 7-11). 
 
Motivación y empatía: en el proceso de aprendizaje mutuo entre docente y estudiante es necesario 
que el docente tenga claro que “Está formando personas, además de impartir materias. Saber 
motivar a sus alumnos debería ser un objetivo, que si se cumple, se puede dar por satisfecho” 
(JIMENEZ, 2016)(p.2)y como segunda medida ayudar a sus estudiantes a ser empáticos al 
proporcionarles herramientas para ello, les facilitará relacionarse y convivir de manera más sana 
puesto que ponerse en lugar de sus semejantes aprenderá a valorar a sus semejantes, a ser 
compasivo con las debilidades de sus semejantes, a solucionar conflictos, a desarrollarse mejor y a 
evolucionar en todo aspecto. Dado lo anterior, es básico que el docente “Como persona referente e 
hilo conductor en las clases, será el encargado de generar en el alumno diferentes sentimientos 
positivos, como superación, motivación, ilusión” (JIMENEZ, 2016) (P.3) enseñándoles la tolerancia 
al fracaso, la importancia de la persistencia y disciplina para la obtención de metas realistas, 
creando expectativas hacia el aprendizaje y proporcionando una atmósfera de aceptación y respeto. 
 
Trabajo en Equipo:    El trabajo Pedagógico en equipo se basa en compartir objetivos, criterios de 
acción e interdisciplinaridad para el logro de metas comunes. Para lograr consolidar un equipo de 
trabajo es necesario llevar a cabo un proceso que inicia con la fase de formación del equipo donde 
se da el conocimiento de cada integrante, la segunda fase es de conflicto donde se dan a conocer los 
intereses personales y se cuestionan decisiones, la fase de normalización se identifica por la 
cooperación real entre los miembros del grupo, la fase de alto rendimiento se presenta cuando el 
equipo trabaja para la consecución del objetivo común y cada integrante puede identificarse sin 
perder individualidad, todo lo anterior guiado por un liderazgo efectivo, (MIR, 2016). 
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1.4 Aprendizajes Esenciales 
 
    Los aprendizajes esenciales son: “aquellos necesarios para el desarrollo del sujeto en el sentido 
formativo e indispensables para la vida, puesto que se determinan a partir del contexto social y 
cultural, y deben ser la meta de la formación escolar” (Secretaría de Educación, Bogotá, 2017) 
(pg.24-25) 2da edición. Se pueden citar como aprendizajes esenciales: “crear, investigarse, 
comunicar, vivir y compartir en comunidad, cuidarse y aprender” (Secretaria de Educación del 
Distrito, 2017).  




PARA LA VIDA 
Cognitivas Crear, Investigar, aprender 
Socio-emocionales Cuidarse,  compartir en comunidad 
Comunicativas Expresar, reflexionar, escuchar 
Ciudadanas Vivir  
Tabla 6 Relación competencias y aprendizajes esenciales.   Fuente propia. 
1.5 Contexto Institucional 
1.5.1    Caracterización Institucional 
 
El colegio Clemencia de Caycedo es una de las 384 Instituciones Educativas Distritales (IED) 
que conforman el Sector Educativo Oficial en Bogotá D.C; está ubicado al sur de Bogotá, en la 
Localidad 18 Rafael Uribe Uribe en el Barrio Quiroga, sector Centro. La institución está unificada 
administrativa, académica y financieramente por disposición de la ley 715 de 2001.    Actualmente 
la población escolar institucional es femenina en las jornadas diurnas (mañana y tarde) calendario 
A, cuenta con una matrícula aproximada en 1479 estudiantes que hacen parte de las 485 familias 
Clemencistas.   Las estudiantes están distribuidas en 49 cursos a los cuales se les ofrece educación 
formal en preescolar, básica y media fortalecida y  para el óptimo desarrollo de sus actividades se 
cuenta con 4 administrativos, 8 agentes de servicios generales, 3 porteros, una planta docente de 
40.educadores, 4 coordinadores, dos docentes coordinadores enlace, dos orientadoras y un rector; 
tiene además  una sola planta física  con infraestructura de más de 45 años de antigüedad, en la que 
funcionó antes otra institución educativa puesto que hasta el año 1967 por Resolución N° 1124 del 
17 de mayo, es creada la sección femenina paralela del Colegio Restrepo Millán. Tres meses más 
tarde mediante Decreto N° 1667 de septiembre 7, el Colegio adquiere su nombre definitivo: 
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«COLEGIO NACIONAL CLEMENCIA DE CAYCEDO siendo Rectora doña Judith García de 
Casella. 
El colegio Clemencia de Caycedo ofrece Educación Preescolar, Educación Básica y media con 
énfasis en Arte y Expresión y Jornada mixta en la noche con los (4) Ciclos lectivos integrados 
correspondientes a educación nocturna, conforme a los fines y principios educativos colombianos, 
como consta en la resolución Número 2729 del 9 de septiembre del 2002 por la cual se unifica la 
administración del colegio y se dictan otras disposiciones. 
1.5.2 PEI. 
Desarrollo del pensamiento creativo, para la transformación social en contexto de calidad de vida. 
1.5.2.1 Visión 
 
    El colegio Clemencia de Caycedo IED, para el año 2020 será reconocido como un agente 
transformador y líder activo en la formación de ciudadanas autónomas, competentes y 




    El Colegio Clemencia de Caycedo IED es un colegio de carácter femenino en las jornadas 
diurnas, ofrece educación preescolar, básica y media fortalecida conforme a los principios y fines de 
la educación colombiana y mixta en su jornada nocturna. Tiene como Misión la formación  la 
formación por ciclos, con énfasis en arte y media fortalecida en arte y expresión, reconocida como 
innovación educativa según resolución 2953 del 14 de septiembre de 2011; pretende desarrollar en 
las estudiantes la sensorialidad, el liderazgo y la capacidad de observación, integrando 
conocimientos, habilidades y valores  y procurando una educación integral para lograr personas 
competentes, competentes, libres y autónomas, que estructuren un proyecto de vida emprendedor y 
transformador para bien de su entorno y la sociedad. 
1.5.2.3 Modelo Curricular Institucional 
 
    El modelo pedagógico institucional (aún en construcción) es el constructivista con enfoque socio-
cultural puesto que busca desarrollo integral de las estudiantes, promoviendo los aspectos 
cognitivos, socio afectivo y la praxis humana. La apuesta de este modelo encaja perfectamente con 
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la organización curricular por ciclos y los Ambientes de Aprendizaje propuestos desde el Proyecto 
J.E (Jornada Extendida).  
1.5.2.4 Proyecto de convivencia Escolar 
 
    Las relaciones que se dan entre las personas que conforman una comunidad escolar y las 
interacciones que allí se desarrollan, pueden definir la como convivencia, sin embargo, una sana 
convivencia escolar se entiende como: “la prevención de violencia, generación de climas escolares 
constructivos, nutritivos y de formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho y por 
tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más central de las políticas educativas”. 
(LÓPEZ, 2014), por consiguiente, una sana convivencia escolar es la base para garantizar  mejor  
calidad y eficacia en la educación, pues ella procura la formación de ciudadanos competentes e 
incluyentes, practicantes de los derechos y deberes fundamentales, formados en valores 
democráticos y respetuosos del medio ambiente constituyéndose esta en una premisa fundamental 
del IED Clemencia de Caycedo complementándola con una convivencia institucional en uso de  
mecanismos de conciliación y equidad, apoyada a su vez por el manual de convivencia 
institucional.  
Manual de Convivencia:    El Manual de convivencia del Colegio Clemencia de Caycedo contiene 
un” conjunto de normas y acuerdos que permiten a las estudiantes formarse como personas, 
regulando su comportamiento dentro de una categoría de valores que le facilitará la democracia 
participativa, el trabajo, la cultura por la convivencia por la paz” (Corporativo, 2016).    Este 
manual de convivencia aplica para toda la comunidad educativa y su cumplimiento debe estar 
presente en todas las actividades programadas en la institución con el propósito de favorecer la 
buena convivencia y la resolución apropiada de conflictos y por ende la prevención de la violencia.      
El fundamento legal del manual de convivencia corresponde a la Ley 115 y su Decreto 
reglamentario 1860 de 1994, el Dec.1268/2005, Ley 1098/ 2006, 1620/2013 y su Decreto 
reglamentario1965/ 2013, ley 715 /2001 (Corporativo, 2016). Entre los principios de convivencia 
reguladores aplicados en el Colegio Clemencia de Caycedo y que resaltan por su trascendencia en 
esta investigación pueden nombrarse: principio del cuidado propio, de respeto a la diferencia, de 
protección a lo público y cuidado del entorno, principio de responsabilidad con el otro, dialogo y 
mediación y debido proceso.  
 
 
1.6 Diagnóstico Institucional 
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Considerando que uno de los objetivos de esta investigación, es identificar las posibles causas 
que dan lugar a las constantes situaciones de agresividad y conflicto que permean el ambiente 
institucional del Colegio Clemencia de Caycedo, se aplicaron algunas pruebas con carácter 
diagnóstico. Entre las pruebas aplicadas se encuentran, observaciones directas de comportamiento 
de las estudiantes, estudio de características de las familias de la institución, encuestas a estudiantes 
y docentes pertenecientes al Proyecto Jornada Extendida, observador del estudiante, 
complementando con la gestión de convivencia realizada por el comité para este fin encabezado por 
rectoría y coordinadores, donde se analizan casos particulares y se llega a acuerdos institucionales. 
1.6.1 Contexto de familias Clemencistas 
    El presente informe muestra el análisis de los resultados obtenidos, al aplicar una encuesta 
socioeconómica a las 845 familias vinculadas a la Institución Educativa Clemencia de Caycedo. 
Con esta encuesta se pretende dar una mirada más completa a la realidad institucional teniendo 
como variables indispensables para este análisis   la composición familiar, el estrato social, nivel 
educativo, los ingresos mensuales y clase de vivienda. Si bien este análisis puede dar luces sobre 
algunos aspectos de la actualidad institucional se entiende, sin embargo, que hay otras situaciones 
particulares dentro de esta que permiten comparar estas condiciones y llegar a un diagnóstico más 
profundo.  Tras aplicar la encuesta a las familias se registraron los resultados obtenidos en cada una 
de las respuestas de los ítems presentados, seguidamente se procesó dicha información con 
tabulaciones y gráficas propias para análisis cuantitativos y como paso final se realizaron los 
respectivos análisis deductivos con el fin de categorizar los hallazgos y plantear conclusiones.  Con 
el resultado  de este proceso  estadístico se inicia el ejercicio de la observación directa en la 
cotidianidad escolar  con el fin de  recolectar la información necesaria para completar  el 
diagnóstico.
 











En la gráfica se puede evidenciar la diferencia en el nivel educativo de las familias del 
Colegio Clemencia de Caycedo, hay que aclarar que para realizar la clasificación de los 
datos y el análisis comparativo se tomó como dato relevante el mayor nivel de escolaridad 
por familia.  Comparando los datos obtenidos en la encuesta, se puede apreciar que el nivel 
Básico (primaria) lo tienen prioritariamente los abuelos y padres mayores de 40 años, 
ocupando el 15% del total de los resultados Con respecto a los demás niveles de 
escolaridad en las familias se observa también que el porcentaje correspondiente a 
formación académica superior es menor que el nivel de formación básico. Las tecnologías 
ocupan un nivel importante dentro de la instrucción familiar debido a que el Sena y otros 
institutos ofrecen este tipo de formación con horarios flexibles y en tiempos apropiados 
para trabajar y estudiar a la vez, facilitando el ingreso a las estudiantes; sin embargo, más 
del 50% de la población ha accedido a la educación superior porque una vez obtenido el 
título de bachiller ingresan a la vida laboral, situación característica de este grupo social. 
Nivel de Ingresos Familiares: Los ingresos promedio de las familias Clemencistas se 
encuentran mayormente entre menos de uno (1) y dos (2) salarios mínimos actuales, 
ingresos que son usados para suplir las necesidades básicas.  Teniendo en cuenta la limitada 
capacidad de ingresos en las familias se tiende a repetir el modelo de trabajo a temprana 
edad sin completar los ciclos escolares. (Delgado, 2014). 
 
Gráfica 2 Ingresos Familiares.
En la gráfica se puede evidenciar la diferencia en el nivel educativo de las familias del 
Colegio Clemencia de Caycedo, hay que aclarar que para realizar la clasificación de los 
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por familia. Al comparar la gráfica Nº1 con la gráfica Nº 2 y hacer una relación directa 
entre ingresos y nivel educativo puede deducirse que más dela mitad de las familias dedica 
sus ingresos al auto consumo, por consiguiente, a mayor ingreso familiar crece la 
posibilidad de mejor educación y por ende mejor calidad de vida. (Chaux, 2012).  
Estructura de Familias Clemencistas 
 
 
Fuente (Tipos de familias y sus Características, 2012) Adaptación propia. 
 
La composición familiar Clemencista es diversa debido a los cambios sociales y culturales 
que se viven en la actualidad, por lo tanto es posible identificar dentro de la comunidad 
educativa varios tipos de familia,  se encuentran cinco (5) tipos de familias predominantes 
en el colegio Clemencia de Caycedo.
 
Gráfica 3 Estructura familiar 
En la institución Educativa Clemencia de Caycedo pueden encontrarse familias provenientes de 
las localidades de Tunjuelito, Mártires, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Rafael 














TIPO DE FAMILIA   CONFORMACIÓN 
Tradicional o Nuclear  Padres e hijos 
Extensa o consanguínea Padres, hijos,  tíos, abuelos, primos etc. 
Mono-parental Madre e hijos / Padre e hijos. 
tri-generacional madre, hijos y abuela / solo abuelos y nietos 
Complementaria por Padre, hijos, madrastra/ Madre, hijos, padrastro. 
Tabla 7 Estructura de familias Cemencistas 
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familia donde la consanguinidad pasa a un segundo plano, sin embargo, en la comunidad  educativa 
del colegio Clemencia de Caycedo aún se conserva  en un amplio porcentaje  la familia tradicional 
conformada por padres e hijos (40%), la situación económica y la baja posibilidad de acceder a 
mejores ingresos a llevado a las familias a unirse para obtener apoyo económico (familias 
Extensas).La independencia económica de la  mujer también ha propiciado nuevas formas de 
familia que no están exentas de encontrarse en la comunidad  institucional,  es el caso de las 
familias tri-generacionales  donde los abuelos hacen, por lo general, como acudientes de los nietos y 
a su vez dependen económicamente de la madre,  quien se convierte en  cabeza de familia, 
ocupándose  del aporte económico; caso parecido son los padres solos con hijos aunque estos son 
menos en número.    Los abuelos, por otro lado, son parte fundamental de algunas familias que por 
diversas razones se establecen con sus nietos sin tener ninguna clase de apoyo de los padres directos 
(DANE : Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014). 
Tipo de Vivienda de las Familias Clemencistas 
 
Gráfica 4 Tipos de vivienda.
    Tener cubiertas las necesidades básicas en los individuos y entre ellas la vivienda, hace posible 
mejorar las condiciones de vida en los hogares (DANE : Departamento Adminitrativo Nacional de 
Estadística, 2014).   Sin embargo, al relacionar ingresos familiares, tenencia de vivienda propia, 
condiciones de las viviendas y posibilidades de mejoras de las mismas se concluye que el nivel de 
ingresos de las familias pertenecientes a la Institución Educativa Clemencia de Caycedo es 
insuficiente para lograr esta meta a un corto plazo. La cantidad de familias que se ubican en 
arriendo desplaza notablemente la vivienda propia por familia. La vivienda familiar en esta 
comunidad está dividida entre familias que se unen para compartir   vivienda y a su manera 
complementar sino en su totalidad al menos medianamente la satisfacción de sus necesidades 
básicas, con el aporte agregado de la seguridad de los hijos y, en segundo lugar, aquellas familias 
que por las razones anteriores no salen de la casa paterna.  Las familias con menos recursos optan 
por convivir con por lo menos 5 (cinco) familias más en una sola vivienda, teniendo que   compartir 












alguna repercuten en las condiciones de higiene, seguridad, espacio vital, entre otras.     La 
población que conforma la comunidad educativa Clemencista se ubica en los estratos dos y tres, 
basados no en el poder adquisitivo de sus recursos sino en la nueva estratificación hecha por la 
alcaldía de Bogotá (2009). Sin embargo, puede concluirse que los ingresos familiares generan 
únicamente lo necesario para el auto-abastecimiento básico. La ubicación de las familias en los 
estratos uno, dos y tres, y su relación con el nivel de ingresos mensual guardan una relación 
directamente proporcional que determina la calidad de vida y acceso a servicios básicos (Cortes,J, 
2009),                            
Estratificación Familiar comunidad Clemencista 
 
 
Gráfica 5 Nivel de estratos familiar
CONCLUSIONES CAPITULO I 
 
El primer capítulo de esta Propuesta de Gestión Académica, se basa en el estudio de la realidad 
institucional por medio del cual puede detectarse una necesidad de intervención; dado lo anterior y 
para desarrollar esta propuesta se inicia la búsqueda de antecedentes relativos al tema propuesto, los 
mismos que permiten ampliar la visión del fenómeno para abordarlo de manera creativa.     Los 
fundamentos teóricos que dan cuerpo a la Propuesta investigativa, permiten direccionar su 
desarrollo desde la identificación de posturas conceptuales por diferentes autores, hasta el desarrollo 
práctico de la propuesta, vinculando así la teoría y la praxis e identificando categorías de análisis y 
vinculándolas en la implementación de la investigación. 
La escuela como espacio donde cada uno de sus integrantes permea a sus iguales por medio de 










donde  afloran los conflictos a manera de cotidianidad, por lo cual es indispensable ofrecer 
propuestas alternativas que influyan en el mejoramiento del clima escolar y transformen la manera 
de relacionarse de sus miembros  y para esto la apropiación de las Competencias Socioemocionales 
Básicas es indispensable, puesto que por medio de ellas se promueve el cambio de pensamiento que 
a su vez influye sin duda alguna en la forma de relacionarse. 
    A partir  del 15 de marzo de 2013, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar, donde se dan pautas y establecen acuerdos de convivencia para toda la 
comunidad educativa en Colombia y  su decreto reglamentario 1965 del 11 de Septiembre de 2013, 
donde se propone mejorar la convivencia escolar desde el quehacer pedagógico y  plantea la 
necesidad de actualizar y adaptar el manual de convivencia a las necesidades institucionales, 
siguiendo la ruta del fortalecimiento de la convivencia escolar, basada en la promoción, prevención, 
atención y seguimiento de los estudiantes,  puede concluirse que el gobierno nacional ha pretendido 
poner en práctica propuestas que apoyen de una u otra forma la labor preventiva de la violencia en 
la comunidad educativa. De igual forma la Dirección Distrital por medio de la “Propuesta 
Pedagógica en el Marco de una Ciudad Educadora” emanado desde la Secretaría de Educación del 
Distrito, privilegia el desarrollo de las Competencias Socioemocionales Básicas como “aprendizajes 
que aportan al bienestar desde la construcción de la individualidad y la colectividad, al potenciar 
aspectos intrapersonales,  interpersonales, comunicación asertiva y solución de problemas en 
diferentes contextos” (Secretaria de Educación del Distrito, 2017) (p.23). 
El Colegio Clemencia de Caycedo acogiéndose a las ordenanzas Nacionales y Distritales, y 
consiente de las necesidades institucionales, se ha propuesto establecer procesos académicos y 
convivenciales que permitan mejorar el ambiente y convivencia escolar, mediante procesos 
académicos y de relación, que aporten al cambio positivo y permanente de toda la comunidad 
educativa.  
 
 CAPITULO II 
 
2. Propuesta: Gestión Académica desde el Ambiente de Aprendizaje Civinautas y la 
apropiación de las Competencias Socioemocionales Básicas para favorecer la 
Convivencia Institucional. 
 




La presente Propuesta de Gestión Académica procura ofrecer a la Comunidad Educativa bases para 
la transformación de comportamientos de agresividad y conflicto, por medio de la implementación 
de un Nuevo Ambiente de Aprendizaje, donde su temática basada en el conocimiento y práctica de 
las Competencias Socioemocionales Básicas, mejora las relaciones interpersonales de las 
estudiantes consigo mismas, sus pares y su entorno, optimizando así la convivencia institucional. La 
Gestión Académica tiene como fundamentos la organización curricular y gestión de proyectos, las 
prácticas pedagógicas y el seguimiento académico, espacios donde está enmarcada esta 
investigación, puesto que relaciona el aprendizaje académico significativo de los Ambientes de 
Aprendizaje propios del proyecto JE(Jornada Extendida) con la convivencia institucional, a 
sabiendas que el currículo tiene todo que ver con ella  y por tanto, esta investigación está  pensada 
para  enriquecer las demás  propuestas  académicas institucionales.      
    Las prácticas pedagógicas de la presente gestión académica se apoyan en el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional), al igual que en los proyectos de convivencia y orientación con el 
seguimiento a casos específicos, talleres en aula (estudiantes y padres de familia), con el propósito 
de brindar las herramientas necesarias en la solución de conflictos para la comunidad en general. 
 
2.1.1 Marco Legal de la Propuesta de Gestión Académica 
 
     Al analizar la situación educativa de América Latina y El Caribe, la Unesco desde el año 2103  
promueve “las oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2013), así también  
desde la Nueva agenda de Educación la misma Unesco 2030,en su  principio 4.7,  pretende que  
mediante la educación se logre “La promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible” (UNESCO E. 2., 2015) , de igual manera en la declaración de la Situación Educativa de 
América Latina y El Caribe, se busca equiparar las diferencias que  existente entre educación, 
desigualdad social, estrato socioeconómico y participación política, teniendo entre sus  temas 
primordiales : La ciudadanía, relación entre educación y ciudades, convivencia escolar, información 
y comunicación para el aprendizaje, desarrollo sostenible, cambio climático y bilingüismo. 
(UNESCO A. l., 2014). 
A nivel nacional surge la ley 1620 de 2013  por medio  de la cual se crea el “Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, para su aplicación y como 
herramienta de apoyo se crea la guía 49 diseñada por el MEN, enfatizando en los comités y 
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manuales de convivencia, la lectura de contextos institucionales e implementación de estrategias de 
prevención y seguimiento en convivencia escolar (GAVIRIA, 2014)La Constitución Política 
Colombiana y  la Ley  General de Educación, ley 115de 1994, artículo 5, enciso 2,donde determina 
”La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad” (COLOMBIA, 1994)La SED(Secretaría de Educación Distrital) 
proponen su proyecto  de Educación para  la ciudadanía y la convivencia “La construcción de una 
política integral pensada en el desarrollo de aprendizajes tanto en el campo del saber y del hacer, 
como del ser, y no solo los aprendizajes académicos; sino ciudadanos como posibilitadores y 
transformadores de la realidad” (SED, 2014, p.19). 
Por último y como base fundamental para la presente investigación está el Plan Sectorial de 
Educación del Distrito Capital donde se propone como una de las principales puestas educativas 
empoderarse del “Papel fundamental que desempeñan los entornos seguros y los ambientes 
significativos para el aprendizaje, la convivencia y la paz; la calidad desde una mirada que integra 
los distintos saberes de la vida, introduciendo las competencias socioemocionales como un 
propósito formativo” (BOGOTÁ, 2017). Las leyes mencionadas se toman como base para la 
Propuesta de gestión educativa aquí planteada, a través de la cual se pretende desarrollar y /o 
afianzar las competencias socioemocionales Básicas de las estudiantes, puesto que tales 
competencias influyen en su formación integral y apropiación de habilidades sociales, así como en 
su relación con los otros y en la toma de decisiones y para la solución de conflictos y 
transformación de su entorno. 
2.2 Proceso metodológico de Implementación de la Propuesta de Gestión Académica 
 
     Las investigaciones sobre implementación de Competencias Socioemocionales Básicas han 
estado enfocadas en su mayoría a la formación de los profesionales con el propósito mejorar el 
rendimiento empresarial; solo unas pocas investigaciones a nivel escolar han integrado estas 
Competencias al ámbito educativo. Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo integral de los 
estudiantes, en esta investigación se busca encontrar la incidencia de la apropiación y práctica   de 
las Competencias Socioemocionales Básicas y su relación con la agresión y violencia en los 
estudiantes, por lo cual se hace indispensable la búsqueda de las raíces que promueven dichos 
comportamientos. Dado lo anterior, la implementación de la temática sobre Competencias 
Socioemocionales Básicas por medio de un nuevo ambiente de aprendizaje nace  como una 
Propuesta alternativa y de apoyo al proyecto de convivencia institucional, con el propósito de 
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mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes puesto que promueve la mejora 
de la autoestima, el auto concepto y  autocontrol, agudizando la toma de decisiones y permitiendo a 
las estudiantes responsabilizarse de su afectividad y concienciarse de la importancia de la 
comunicación   y  la escucha como herramientas principales  en la solución de conflictos, puesto 
que al reconocer al otro  y reconocerse,  analiza la influencia de sus actos y comprende los posibles 
beneficios y  consecuencias de cada situación. 
Momentos de desarrollo de la Propuesta de Investigación 
 
 
La presente Propuesta de Gestión Académica basada en la apropiación y práctica de las 
Competencias Socioemocionales Básicas como instrumento para mejorar la convivencia escolar en 
las estudiantes de 6° a 9° fue desarrollada en cinco   momentos y cada uno de   ellos con acciones 
específicas a saber. 
2. 3 Categorías de Análisis de la Propuesta de Gestión Académica 
 
    Para identificar los aspectos relevantes de la investigación y definir apropiadamente cuales serían 
las categorías de análisis, se tuvieron en cuenta las bases documentales, los resultados que arrojaron 
los análisis de la observación directa y los test desarrollados por docentes y estudiantes, por medio 
de los cuales se estableció el diagnóstico institucional; el mismo que permitió identificar la 
situación de agresividad y conflicto cotidianos y las posibles formas de solución a estos, 
permitiendo establecer categorías de análisis, a saber: 
 Gestión Académica desde el Ambiente de Aprendizaje Civinautas 
 Competencias socioemocionales Básicas 
MOMENTOS ACCIONES 
Identificación de una necesidad 
institucional 
-Observación de la realidad Institucional 
 
Reunión y Clasificación de Información -Remisión a documentación e información académica 
Diagnóstico Institucional - Aplicación de test a estudiantes y docentes, encuesta 
familias,  observación directa. 
 Diseño de la Propuesta Académica -Recopilación de Bases teóricas 
-Implementación de la Propuesta 
 Evaluación de la Propuesta -Aplicación de test de salida a docentes y estudiantes 
-Procesos finales  observación directa  y análisis de  
insumo. 
Tabla 8 Momentos de desarrollo de la Propuesta de Investigación.   Propio 
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2.3.1 Gestión Académica desde el Ambiente de Aprendizaje Civinautas 
 
La gestión académica desde los Ambientes de aprendizaje pretende diversificar estrategias 
pedagógicas, con el propósito de obtener aprendizajes significativos y perdurables que originen en 
las estudiantes conciencia en el proceso personal de formación para la vida, el cual debe estar 
basado en el desarrollo humano que  potencie características como la autonomía (pensar y actuar 
por si mimos) y competencias para argumentar e interpretar, pensar y crear, al nivel de la 
comunicación y la formación ética. Para lograr todo lo anterior, se hace indispensable 
complementar la formación académica con la inclusión de las Competencias Básicas 
socioemocionales, puesto que éstas favorecen procesos como la empatía con sus semejantes y su 
contexto, ampliando la comprensión y apropiación de la realidad, generando mejoras notables en la 
autoestima y fomento del diálogo para la solución de conflicto. 
Civinautas hace parte básica de la propuesta académica, porque pretende despertar en las 
estudiantes el sentido de pertenencia y apropiación del espacio propio en  su familia, entorno, 
comunidad, y país; este Ambiente de Aprendizaje  parte del conocimiento y aceptación de  su 
cuerpo como primer territorio, dando lugar  al florecimiento de sentimientos como el aumento de la  
autoestima y el  auto cuidado  por medio de los  cuales se construye la identidad personal y se 
fomenta la integración al colectivo social. Al implementar la Propuesta Académica del Nuevo al 
Ambiente de Aprendizaje y sus nuevas temáticas tomando como base a Civinautas, se evidenció la 
apropiación de nuevos conocimientos (Competencias Socioemocionales Básicas) que inciden en el 
fortalecimiento de   procesos pedagógicos y a su vez aportan en la construcción de las estudiantes 
como ciudadanas que se auto-reconocen como seres valiosos y gestores de su propio cambio.        
Teniendo en cuenta lo anterior, La Nueva Propuesta se vislumbra como una valiosa oportunidad 
para continuar desarrollando experiencias pedagógicas que involucren no solo a los estudiantes sino 
al resto de las comunidades educativas. 
2.3.2 Competencias Socioemocionales Básicas 
 
    Integrar las Competencias Socioemocionales Básicas (Autoconocimiento, autocontrol, auto 
motivación, empatía, habilidades sociales y ciudadanas) en el currículo institucional  como aspecto 
fundamental para vivir en comunidad,  pueden resumirse en la capacidad adquirida para resolver 
favorablemente  situaciones problema, permitiendo dar respuesta de cambio a los constantes 
conflictos que se presentan en el diario quehacer institucional, puesto que por medio de ellas se 
logra diferenciar emoción(Estímulos externos/sentidos) y sentimiento (Mente/pensamiento) 
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permitiendo que las estudiantes tomen conciencia de cada una de estas competencias, se apropien 
de ellas  y desarrollen una verdadera empatía ante las situaciones de sus congéneres y su entorno, 
propiciando la ayuda y colaboración apropiados a cada situación, siendo conscientes de la 
diversidad e individualidad. 
 
    La presente Propuesta de Gestión académica analiza las dificultades de convivencia y relación 
entre las estudiantes de 6° a 9° con el propósito de establecer causas y posibles soluciones a dichos 
inconvenientes; de igual forma, se contó con la colaboración de los docentes y las estudiantes 
pertenecientes al Proyecto de Jornada Extendida al aplicar encuestas de percepción Pre y Post e 
implementar la estrategia aquí planteada, (Anexos 1, 2, 6).  
 
2.4 Gestión de la Propuesta 
 
    Al analizar las conclusiones emanadas del diagnóstico realizado e identificar la necesidad 
institucional, se hace una propuesta de Gestión Académica que, para ser aplicada apropiadamente 
precisa de una metodología específica basada en gestión, dirección y organización del trabajo, que 
brinde claridad en lo que quiere ser intervenido, para tal fin se escoge la metodología del ciclo 
PHVA. 
 
2.4.1   Metodología de la Propuesta Ciclo PHVA. 
 
    Ciclo PHVA o ciclo de Deming (1950) es una estrategia de gestión de calidad que busca mejorar 
de manera continua e integral un servicio en cuatro (4) pasos básicos: Planear, Hacer, Verificar y 
actuar. 
 Planificar: Establece objetivos, recursos, identifica y aborda riesgos y oportunidades 
teniendo en cuenta el contexto y las necesidades. 
 Hacer: Implementa lo que se planificó, proporcionando los recursos necesarios para ello. 
 Verificar: Se trata de hacer seguimiento continuo a lo implementado en miras a mejorar 
procesos y obtener resultados. 
 Actuar: Aplicación de correctivos en miras a aumentar el desempeño, mejorando los 
productos y servicios, de igual forma tener en cuenta las proyecciones a futuro 
(CORPORATIVO, 2017) 
     El ciclo PHVA es apropiado para ser implementado en instituciones de educación y sus 
proyectos, puesto que fue ideado para mejorar servicios de manera continua e integral, además 
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propone metas y objetivos definidos y apropiados según las necesidades y contexto educativos.    El 
ciclo PHVA da la oportunidad de evaluar constantemente lo avances y hacer ajustes necesarios en 




Figura 6 Metodología PHVA (CUIDAMOS, 2016) 
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2.4.2Talleres como Estrategia metodológica de la Propuesta 
 
     Una estrategia metodológica se implementa con el propósito de lograr objetivos específicos de 
aprendizaje, de manera planificada y organizada; en esta propuesta se proponen los talleres como 
alternativa debido a que el taller” se fundamenta en el aprendizaje activo … “Esta estrategia 
de enseñanza también permite vivencias emocionales y de acción, porque el trabajo en grupos 
posibilita el intercambio de opiniones, el conocimiento entre los pares y la posibilidad de desarrollar 
otras inteligencias” (BONGARRÁ, 2010) (p.40).    
Dado lo anterior, para  la aplicación de la Propuesta de Gestión Académica se ve favorecida puesto 
que  la metodología de los talleres se basa en el aprendizaje activo donde el estudiante dirige su 
propio aprendizaje, mientras que le docente es un guía u observador de dicho aprendizaje .El diseño 
de esta propuesta consta de siete (7) módulos dentro de los cuales se proponen cuatro (4) talleres en 
promedio donde se desarrolla la temática sobre  Competencias Básicas Socioemocionales; en cada 
taller se trabajan los pasos siguientes: 
 Presentación inicial del tema a desarrollar y análisis de experiencias previas 
 Aclaración dudas sobre el tema, reflexión sobre los conceptos 
 Desarrollo de actividades de afianzamiento de la temática,  
 Reflexión y aclaración de los temas y evaluación de la actividad. 
Con cada taller se llevó a las estudiantes a  reflexionar sobre  su actuar cotidiano y la forma 
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en un  futuro 
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docentes del 
proyecto y la 
institución. 
A partir del diseño  
de los talleres 
propuestos en la 
temática, se planean 
actividades  que 
permiten el cambio 
de conducta en las 
estudiantes debido 
al proceso que 
desarrollarán de 
autoconocimiento, 
auto aceptación y 
autocontrol. 
Tabla 9  Metodología de la propuesta y Categorías de análisis. Propio 
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Civinautas, “solo en la consideración conjunta de cerebro y cuerpo; atención y acción es cuando la 
persona  enriquece el significado de su experiencia, siendo este reconocimiento tanto proceso como 
resultado de la experiencia mima (Civinautas, 2014)(p.24)     El taller como herramienta pedagógica 
abre puertas a la cultura de labor en equipo, pues permite en docentes y estudiantes “La creación de 
un clima que posibilite el trabajo colaborativo y basado en la misión que ha de asumir la escuela, 
implica la existencia de metas compartidas” (INOSTROZA, 2005)(p.80) 
A continuación, se muestra la relación planteada entre la metodología HPVA y la Propuesta de 
Gestión Académica planteada 
CORRESPONDENCIA SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y METODOLOGÍA DE LA 
PROPUESTA 
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2.4.3 Objetivos de la Propuesta 
 
Con la identificación de la necesidad institucional y el planteamiento de una estrategia de 
intervención, surge la necesidad de implementación proponiendo los objetivos siguientes: 
 
                       OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 
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Figura 7 Objetivos de la Propuesta 
 
2.4.4 Fases de Desarrollo de la Propuesta 
2.4.4.1 Identificación de una necesidad Institucional 
 
Teniendo en cuenta que al interior de la institución se hacen presentes y de manera reiterativa  
diversidad de  dificultades en convivencia entre las estudiantes, se propone la opción de buscar las 
causas que promueven dichas circunstancias, por tal razón se inicia un proceso de observación 
directa en momentos y lugares específicos  de actividad escolar (descansos, horas de salida y 
entrada escolar) llegando a concluir que la necesidad primordial de las estudiantes es la dificultad 
de relacionarse y comunicarse apropiadamente y que además estas dificultades inciden en el 
rendimiento académico.  
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2.4.4.2. Recopilación de Información Diagnóstico 
 
Con el propósito de implementar una Propuesta de intervención se realizó un seguimiento sobre 
investigaciones y temas relacionados con la violencia escolar, sus causas y efectos a nivel 
internacional, nacional y local, desembocando en la verdadera causa que motivó esta propuesta: 
Dificultad en el conocimiento y manejo de las competencias Socioemocionales Básicas por las 
estudiantes.       Se procede entonces a la documentación sobre la temática con el propósito de 
ayudar a las estudiantes a manejar sus emociones, ser conscientes de ellas y comprender la 
emocionalidad de los otros, puesto que esto les ayuda a ser más receptivas, tener más capacidad de 
concentración, afrontar retos de manera positiva, y tener empatía hacia sus semejantes y su entorno. 
Se realizó un diagnóstico institucional teniendo como base la situación de las familias de la 
institución, y la observación directa de la cotidianidad estudiantil.    El diagnóstico institucional 
tomo también el resultado de la encuesta a docentes y estudiantes del Proyecto J.E (Jornada 
Extendida) que apoyó drásticamente la deficiencia en el manejo de Competencias 
Socioemocionales en las estudiantes, de sexto a noveno del colegio Clemencia de Caycedo. 
   Registro de observaciones directas a estudiantes:   Para identificar y  analizar la cantidad y forma 
de agresiones presentadas entre las estudiantes del Colegio Clemencia de Caycedo, se hizo 
necesario llevar un formato de observación y registro de las conductas agresivas presentadas por las 
estudiantes durante 4 semanas de lunes a viernes,  en  diferentes escenarios observados (horarios de 
actividades como: hora de almuerzo, salida a casa, descansos, actividades al aire libre, salidas 
pedagógicas. 
 




Gráfica 6 Semana 1 
 
Gráfica 7 Semana 2 
 
Gráfica 8 Semana 3 
 
Gráfica 9 Semana 4
 
     Las agresiones entre estudiantes tanto verbales como físicas, evidencian claramente la falta de 
manejo de sus emociones, falta de diálogo y aceptación del otro, dificultad en el manejo y 
resolución de conflictos, dificultades para comunicarse asertivamente, poca disposición para 
cumplir reglas concertadas e influencia de liderazgos negativos.   Al comparar las gráficas se 
aprecia que en general durante las cuatro semanas observadas se presentaron incidentes realmente 
preocupantes, puesto que las estudiantes de los cursos séptimos a noveno jornada mañana, se 
reunieron en las afueras de la institución escolar con jóvenes con lo que hacen grupos agrediéndose 
verbalmente, por lo cual hubo necesidad de pedir la intervención de las autoridades locales.    En 
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sobre estos asuntos para lo sucesivo y se realizó el debido proceso pertinente con cada caso según el 
manual de convivencia.  Cabe aclarar que estas conductas donde involucran jóvenes ajenos a la 
institución, se han venido presentando de manera reiterativa en el último mes de julio. Por lo tanto, 
a través de análisis de las situaciones presentadas y observadas de manera reiterativa, se hace 
inminente la necesidad de intervenir en la cotidianidad escolar, afianzando los procesos de 
orientación ya existentes y proponiendo nuevas estrategias pedagógicas para alcanzar los propósitos 
convivenciales y de formación propuestos en el PEI institucional. 
Encuesta a Docentes: La encuesta tomada para medir la percepción sobre violencia escolar, desde 
la visión del profesorado perteneciente al proyecto Jornada Extendida, pertenece un grupo de 
psicólogos que han realizado varias investigaciones sobre percepción, intimidación y maltrato con 
estudiantes de primaria y secundaria (ORTEGA, 1995), con validez y confiabilidad debido a su 
aplicación y trayectoria.   Para el análisis de este instrumento diagnóstico, se tomaron cinco 
variables: Conflicto y currículo, Conflicto y familia, Percepción de relaciones interpersonales, 
Actitud docente y manual de convivencia.   Dentro de estas cinco categorías, se integraron las 
preguntas que corresponden a cada rango de observación, con el fin de realizar un análisis más 
consciente e identificar las posibles causas percibidas por los docentes como puntos álgidos en la 
convivencia.
 Conflicto y currículo                                   con las preguntas         1, 12, 13, 14 
 Conflicto y familia                                      con las preguntas         3, 6 
 Percepción de relaciones interpersonales   con las preguntas         2, 9, 11 
 Actitud Docente                                          con las preguntas         7, 8, 10 
 Manual de Convivencia                              con las preguntas         4, 5  
        Las catorce (14) preguntas que conforman la encuesta están divididas en cinco (5) preguntas 
con redacción positiva y cinco (5) preguntas con redacción negativa, con la finalidad de permitir 
una postura de análisis más consiente A cada pregunta le corresponde un valor numérico de uno (1) 
a cuatro (4) siendo uno (1) el menor valor y cuatro (4) el mayor valor.     Para facilitar el gráfico, se 
adjudicaron valores en letra de la siguiente forma A: muy de Acuerdo      B: De acuerdo   C: 
Indeciso   D: En desacuerdo    E: Muy en desacuerdo.  
 





Gráfica 10 Conflicto y currículo 
 
Según las respuestas a la pregunta N°1 si el 75.0% de los docentes consideran que el currículo 
influencia las relaciones interpersonales, la mayoría de los  docentes  dicen tener conocimiento 
sobre  la influencia  del currículo en las conductas de relación de  las estudiantes  y ser conscientes  
de su  importante en la apropiación y manifestación de estos comportamientos; sin embargo hay 
contradicción en relación con las respuestas de la pregunta 12 donde se pregunta si  se debe  
modificar el currículo para prevenir la agresividad, puesto que el 43% de ellos no están de acuerdo, 
además el 18.75% están indecisos, por consiguiente se puede concluir que no hay una verdadera 
claridad con relación a la influencia del currículo en las manifestaciones de  violencia.     Las 
preguntas 13 y 14 donde se pregunta sobre la elaboración y participación activa en un proyecto de 
prevención de violencia en la institución, el 68,75% de los docentes se manifiestan estar muy de 
acuerdo y dispuestos a ser parte del mismo; aspecto que favorece ampliamente la implementación 
de la propuesta de gestión aquí planteada. 
Conflicto  y Familia 
La pregunta N° 3  habla sobre la relación entre la influencia que ejerce la familia y la violencia que 
se vive en la escuela,  puesto que el ambiente familiar determina la forma de relación  de  las 
estudiantes para con los otros, ante este interrogante no hay certeza de los docentes ante esta 
influencia, respuesta evidenciada con 6 indecisos, sin embargo la mitad pertenecen a la relación 
escuela-familia y la influencia que ejercen la una sobre la otra sobre la otra. 







A B C D E
1 2 0 2 1 9
12 4 3 3 2 4
13 0 0 5 6 5












Gráfica 11 Conflicto y familia 
Con relación a  la Pregunta N°6 al preguntar si los padres empeoran los conflictos escolares, se 
ratifica  la conclusión anterior al encontrar que el 37,5% de los  docentes ignoran que responder a 
ese interrogante, bien porque no saben o porque no se han sentido parten de los conflictos escolares, 
ante lo cuál, surge la inquietud si ellos se perciben como parte fundamental de la institución y tiene 
hacia ella sentido de pertenencia, encontraste con el 12.5% de ellos que no esta de acuerdo con la 
influencia de la familia en los conflictos escolares: sin embargo el 50% de ellos es consiente de la 
influencia de esta relación. 
Actitud Docente 
En esta categoría, el 50% de los docentes  se han sentido respaldados cuando fueron víctimas de 
conductas violentas por las estudiantes y manifiestan de igual modo que usan mecanismos de 
control de violencia en sus clases en un 100%, además reconocen  la necesidad del apoyo 
interdisciplinar para el manejo de conflictos, manifestando  la importancia de hacerse parte de la 
solución al problema participando activamente en la propuesta de un proyecto que promueva la 
erradicación de la agresión y conflicto en la escuela; en contraste con el 31.25% de los docentes que 
no están de acuerdo en participar de un   proyecto con esa tendencia y el 18,75%  están indecisos 
ante la propuesta.   Dado lo anterior puede concluirse que los docentes necesitan capacitación sobre 
la naturaleza de los conflictos, formas de manejarlos apropiadamente y la relación que existe entre 
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Gráfica 12 Actitud docente
Percepción  relaciones interpersonales:  Ante las conductas agresivas y conflictivas  de las 
estudiantes, pregunta N°2el 43.75% de los docentes consideran que son un problema grave y 
manifiesto en la institución, el 18.75% no concluyen nada respecto al tema., aspecto preocupante 
puesto que no hacen una lectura de la realidad institucional, asunto que influye notoriamente en 
cómo se relacionan con la comunidad educativa y cómo perciben   el sentido de pertenencia con la 
misma Frente a la intervención de otros profesionales de manera indispensable a favor del control 
de conductas violentas de las estudiantes en el  interrogante  N°9, solo el 18.75% están de acuerdo 
con esta afirmación, el 75% de ellos afirman no necesitar otros profesionales  puesto que piensan 
estar lo suficientemente preparados para afrontar estas conductas asunto que evidentemente resulta 
contradictorio puesto que en el interior de la institución,  las manifestaciones de los 
comportamientos agresivos  aumentan con el tiempo y solo el 6.25% no tiene claro este aspecto. 
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Gráfica 14 Manual de convivencia 
El interrogante N°4 que indaga sobre la percepción de indefensión  del docente ante la ausencia 
de normas y agresiones de las estudiantes, el 43.75 % manifiesta sentirse muy indefenso ante este 
hecho, no percibe según esto que haya opciones de respaldo a su labor de formador como docente, 
en contraposición al 37.50% que manifiesta si sentirse apoyado por las normas institucionales para 
prevención y control de la agresión a la autoridad que representan; sin embargo el 25% no se 
identifica ante las normas institucionales y está indeciso con la respuesta a dicha  pregunta. 
Encuesta   Auto estima a Estudiantes 
   La encuesta de autoestima de Rosenberg, se convierte en un instrumento confiable porque ha sido 
validada psicométricamente.    Esta encuesta está diseñada con cinco (5) ítems positivos y cinco (5) 
negativos, cada uno de ellos con una valoración numérica de uno (1) a cuatro (4) reemplazados por 
frases desde muy de acuerdo, hasta muy en desacuerdo a las que posteriormente se les asignas estos 
valores numéricos según el caso. (Rosenberg, 1965).    Esta encuesta se aplicó al grupo completo de 
estudiantes inscritas al Ambiente de Aprendizaje Civinautas sin diferenciar las que harían parte del 
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Gráfica 15 Auto estima total de estudiantes
 
Al tabular la encuesta aplicada a las estudiantes sobre auto estima, se tuvo en cuenta la 
frecuencia de respuesta a cada pregunta para determinar un promedio general de los sentimientos 
que cada estudiante tiene por sí misma.    Por tal razón se puede decir que la calificación estándar es 
22 y su valor arrojado bajo medio, entendiéndose que la autoestima de las niñas necesita actividades 
de intervención que la fortalezcan o ayuden a mejorar.   Este instrumento fue aplicado a 50 
estudiantes ubicadas entre los grados 6° a 9°s de la J.M. pertenecientes a Civinautas. 
 
2.4.4.3 Diseño de la Propuesta 
 
Al analizar los resultados del diagnóstico institucional y las encuestas iníciales a docentes y 
estudiantes, se confirmó la necesidad institucional de diseñar una propuesta que ayude a las 
estudiantes a conocer y mejorar sus Competencias Socioemocionales Básicas y desemboquen en 
solucionar pacíficamente situaciones conflictivas mejorando la convivencia institucional.      Otro 
aspecto importante fue propiciar encuentros pedagógicos con la docente de Civinautas para 
fortalecer los temas a tratar con las estudiantes, ye diseñó una cartilla que queda como insumo de la 







Escala  Autoestima de Rosenberg (Pre-test)
Baja           26
Media       13





ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
 















Figura 8 Esquema General de la Propuesta.  Propio 
 
Acompañamiento Docente:   Los objetivos de este acompañamiento fueron en primer lugar 
complementar la información de la docente de Civinautas sobre Las Competencias 
Socioemocionales Básicas por medio de videos, lecturas y bibliografía y en segundo renglón 






























Objetivo, motivación y presentación 
del tema, acción, reflexión, 










Desarrollo de los talleres: El desarrollo de la Propuesta se basó en la organización de siete (7) 
Módulos con temáticas específicas y secuenciales, elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la 
Propuesta y la individualidad de las estudiantes, permitiendo el desarrollo de sus procesos.  
CadaMódulo consta de uno a cuatro talleres o Sesiones promedio estructurados de la siguiente 
forma: 
Diseño del plan temático de la Propuesta 
BLOQUES 
CONCEPTUALES 
TEMÁTICA SESIONES ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 



















Auto concepto    y 
Auto control 
(Módulos 1, 2y 3) 
 
Autoestima 
Creación de guiones 
por las estudiantes. 
Para desarrollar 
entrevistas y la 
dinámica del espejo. 
 
Identificación 
propia y del otro, 
conocimiento de 






puede dividirse en 
varias sesiones 
para desarrollar la 




Observación de mis 
pares de manera 
respetuosa. 
Aprendizaje inicial del 
manejo del lenguaje 
corporal. 
Expresión de la 
emocionalidad   y el 
sentir hacia sí 
mismas.   
Demostración de la 
aceptación y 
reconocimiento del 
otro como mi reflejo  
Profundizar con 
dinámicas donde 
se maneje el 
lenguaje corporal 



























por medio de la música 
Reacciones muy 
positivas ante esta 
actividad, se analizó 
la influencia de la 
música en el diario 





de enriquecer el 
diario vivir por 
medio de la  
música. 

































Explicación sobre el 
cerebro, su 
funcionamiento y su 
influencia en el 
comportamiento 
humano. 
Cine foro sobre la 
temática de la película. 
Identificar las 
diferencias 
emocionales entre el 
hombre y la mujer.                
Invitación a las 
estudiantes a 
escribir sobre su 
emocionalidad en 




se motive a 
escribir sobre los 
temas propuestos. 





Análisis de situaciones 
cotidianas.  Influencia 
de la emocionalidad  
en las relaciones 
interpersonales. 
Aprendizaje de 
algunos tips  para  el 











Consecuencias de Plenario general sobre 
la manera acertada de 
Análisis grupal 
sobre la manera más 




Tabla 11  Diseño del plan temático de la Propuesta 
2.4.4.4 Implementación de la Propuesta 
 
Teniendo en cuenta que el Ambiente de Aprendizaje Civinautas cuenta con estudiantes de 6° a 
9° divididas en dos grupos, se escogió uno de los grupos Grupo A que toma los talleres los lunes 
para conformar el grupo Experimental y el grupo B de los viernes para hacer de grupo Control, las 
estudiantes se inscribieron aleatoriamente en los dos grupos según su preferencia.          Durante el 
proceso de aplicación de la Propuesta las estudiantes empezaron a mostrar cambios significativos en 
el manejo de su emocionalidad y forma de relacionarse, vislumbrando desde esos momentos lo 
apropiado del Ambiente de Aprendizaje para las estudiantes.   
Temática Desarrollada en la Propuesta 
 
 






















tomar decisiones y sus 
repercusiones a corto, 
mediano y largo plazo. 
Aplicación de pasos de 
solución de conflictos 
apropiada en la 
toma de decisiones. 
Identificación del 
dialogo y al escucha 
como herramientas 
esenciales para  la 
solución de 
conflictos. 
personales en la 
toma de algunas 




 Trabajo en 
Equipo, resultados 
de Paz 
(Módulos 6 y 7) 
 
Características del 
trabajo en equipo y 




situaciones conflicto y 
características en las 
personas que 
entorpecen el trabajo 
en equipo. 
Generar  soluciones 
que permitan el 
progreso en común. 
Proponer pautas 
para solucionar 
posibles conflictos a 
manera de trabajo 
de equipo. 
 La paz empieza 










2.4.4.5 Evaluación de la propuesta 
 
La evaluación de la Propuesta se realizó mediante la aplicación de Post-test a los docentes que 
conforman el equipo TEC (Tiempo Escolar Complementario) y que en la parte diagnóstica habían 
desarrollado el mismo temario; también aplicando el Post- cuestionario a los grupos A (control) y B 
(Experimental) para verificar la eficacia de la propuesta al implementarla.      A continuación, se 
presentan los gráficos estadísticos correspondientes con sus respectivos análisis. 
 
Encuesta a Docentes     
 
Al aplicar la encuesta Post-test para validar el resultado de la apreciación de los docentes con 
relación a la encuesta Pre-test, se puede verificar que 83.33% de los docentes considera que el 
currículo influencia las relacione interpersonales de las estudiantes, esto nos indica que subió la 
apreciación de los docentes con relación a este tema, sin embargo continua la contradicción con 
relación a la pregunta 12 el 58,33% considera que no se debe modificar el currículo para la 
prevención de la agresividad, el 25% por ciento está indeciso ante esta pregunta y solo el otro 25 % 
considera importante intervenir el currículo. 
 
Gráfica 16 Conflicto y currículo (Post-test) 
     Dado lo anterior puede reiterarse que no hay una verdadera claridad con relación a la influencia 
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Conflicto  Y Currículo (Post- Test)     
72 
 
pregunta sobre la elaboración y participación activa en un proyecto de prevención de violencia en la 
institución, el 83.33% de los docentes se manifiestan estar muy de acuerdo y dispuestos a ser parte 
del mismo; aspecto que favorece como se dijo anteriormente la implementación de la propuesta de 
gestión. 
Conflicto y Familia 
 
Gráfica 17 Conflicto y familia (Post-test) 
Las respuestas a la pregunta N°3 donde se relaciona familia y violencia, los docentes han variado 
mucho en su apreciación, puesto que el 50% consideran que la violencia de las familias si incide en 
la violencia escolar, el 33.33% están indecisos ante esta relación, el 16.66% no están de acuerdo con 
la relacionar la violencia familiar con la escuela, en contraste con el primer cuestionario donde la 
mitad de los docentes no tenía claridad sobre el tema planteado.  La pregunta N°6 se refiera a si los 
padres empeoran los conflictos escolares, el 25% de los  docentes están de acuerdo con esta 
afirmación, el 33.33% ignoran que responder, en contraste con el 41.66% de ellos que no está de 
acuerdo con la influencia de la familia en los conflictos escolares, sin tener en cuenta que las 
relaciones familiares  son básicas en la formación y determinación de la conducta de las estudiantes, 
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Gráfica 18 Actitud docente (Post-test) 
En esta categoría el 66.66%de los docentes  se sienten respaldados cuando han sido víctimas de 
conductas agresivas por parte de las estudiantes y manifiestan de igual modo que usan mecanismos 
de control ante estas conductas en sus clases en un 91.66%, además reiteran  la necesidad del apoyo 
inter disciplinar para el manejo de conflictos,  manifestando  la importancia de hacerse parte de la 
solución al problema participando activamente en la propuesta de un proyecto que promueva la 
erradicación de la agresión y conflicto escolar; en contraste con solo el 8.33% de los docentes que 
no están de acuerdo en participar de un   proyecto con esa tendencia y el 8,33%  están indecisos 
ante la propuesta. Dado lo anterior puede concluirse que los docentes aparentemente han 
reflexionado o adquirido alguna clase de conocimiento sobre la naturaleza de los conflictos, formas 
de manejarlos apropiadamente y la relación que existe entre violencia escolar y currículo.     
Relaciones interpersonales 
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En la pregunta N°2, el 75% de los docentes considera que las conductas agresivas y conflictivas  de 
las estudiantes, no son actualmente un problema grave y manifiesto en la institución, en contraste 
con el 25%que tiene dudas sobre el tema, por lo tanto es una percepción positiva con relación a la 
Propuesta de intervención,     Con relación a la intervención de otros profesionales de manera 
indispensable a favor del control de conductas violentas de las estudiantes en el  interrogante  N°9, 
el 66.66% no están de acuerdo con esta afirmación,  el 75% de ellos afirman no necesitar otros 
profesionales  puesto que piensan estar lo suficientemente preparados para afrontar estas conductas, 
asunto que evidentemente continua siendo contradictorio y preocupante  puesto que no se da 
importancia al trabajo interdisciplinar, sin embargo cabe anotar que los docentes  ignoran los 
procesos llevados a cabo con los grupos que formaron parte de la Propuesta de intervención.  El 
33.33% de los docentes tiene dudas ante este fenómeno; sin embargo y contrastando con las 
anteriores apreciaciones el 50% de los docentes consideran que la carga lectiva es un limitante 
cuando de tener espacio para colaborar en la formación socioemocional de las estudiantes se trata, 
el 25% no sabe responder a este interrogante y el restante 25% afirma que la carga lectiva no es un 
impedimento para dicho fin. 
Manual de convivencia 
El interrogante N°4 que indaga sobre la percepción de indefensión  del docente ante la ausencia de 
normas y agresiones de las estudiantes, el 83.33 % continúan  manifestando sentirse muy indefensos 
ante estos hechos, no percibe según esto que haya opciones de respaldo a su labor de formador 
docente, en contraposición al 8.33% que manifiesta si sentirse apoyado por las normas 
institucionales para prevención y control de la agresión a la autoridad que representan,    el restante 




Gráfica 20 Manual de convivencia (Post-test) 
2.4.4.6. Análisis de Instrumentos (Pre-Post) 
 
 
Gráfica 21 Escala autoestima estudiantes grupo experimental 
    Encuesta Autoestima Estudiantes Grupo A (Experimental): al tabular la encuesta aplicada a las 
estudiantes del grupo A (Grupo experimental) sobre autoestima, la frecuencia de cada pregunta 
determina un promedio general de los sentimientos que cada estudiante tiene por sí misma.    Por tal 
razón se puede decir que las estudiantes dieron respuesta del 70% de mayor frecuencia con 
autoestima más alta, y un25% con respuestas de auto-estima media, entendiéndose que la propuesta 
de Intervención y sus actividades permitieron que el fortalecimiento de las estudiantes en este 
aspecto, en relación con solo 5% de las estudiantes que continúan con dificultades en reconocerse. 
Este instrumento fue aplicado a 25 estudiantes ubicadas entre los grados 6° a 9°s de la J.M las 
cuales conformaron el grupo experimental. 
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Escala  Autoestima de Rosenberg(Post)










Gráfica 22 Encuesta autoestima estudiantes grupo control 
Al comparar los resultados de las respuestas de las estudiantes del grupo control con relación a la 
percepción de su autoestima, se evidencia que el 22% de las estudiantes pertenecientes a este grupo 
obtuvieron una calificación alta para su autoestima, el 28% respondieron con autoestima media y el 
22% autoestima baja, sin embargo al comparar con las calificaciones del grupo inicial Pre-test, se 
percibe un aumento en la autoestima de las estudiantes aún en el grupo control, posiblemente por la 
influencia de las estudiantes y sus cambios de comportamiento y relaciones interpersonales a nivel 
institucional, a lo cual se puede afirmar una vez más el éxito de la Propuesta de Gestión.  
2.5 Validación de la Propuesta 
 
Se realizaron actividades encaminadas a validar la Propuesta de Gestión, entre ellas, el análisis 
comparativo de los resultados de encuesta a padres de familia, docentes y estudiantes (Pre y Pos-
test), contando además con el apoyo de directivas y del equipo de trabajo de la institución y los 
docentes pertenecientes al Proyecto J.E. (Jornada Extendida);    al finalizar la implementación y 
análisis de la Propuesta, se establecieron tiempos de información a toda la comunidad con los 
resultados obtenidos, con el fin de implementarla en los demás Ambientes de Aprendizaje e 
involucrar a los docentes en las capacitaciones necesarias para subsanar las dificultades en 
conocimiento sobre relación de currículo, temas de violencia, y familia. 
Producto: Insumo de implementación de Talleres (Cartilla para estudiantes y docentes)Como 
culminación del trabajo investigativo realizado, se deja para la institución la cartilla Súper 
ciudadanas (Anexo 6), con el propósito de continuar con la implementación de los talleres de 
apropiación de las Competencias Socioemocionales Básicas,  inicialmente en los Ambientes de 
Aprendizaje del Proyecto Jornada Extendida para después integrarlas en las aulas regulares, 














incluyó dentro de los compromisos de ingreso a la institución (Hojas de matrícula) la apropiación 
de las competencias socioemocionales Básicas como parte básica del aprendizaje de las estudiantes.    
En esta cartilla se pueden encontrar las síntesis conceptuales de los temas tratados de manera clara, 
sencilla y amena, las actividades prácticas para que las estudiantes desarrollen en compañía de sus 
compañeras y docentes guía, además de actividades de reflexión y análisis relacionando su 
cotidianidad con el proceso de apropiación de conocimiento de sí misma y relaciones de aceptación 
e interacción con el otro y su influencia en la convivencia escolar. 
Impacto de la Propuesta:   El impacto de la Propuesta de Gestión fue muy asertivo para las 
estudiantes que integraron la población de intervención porque se ampliaron los conceptos sobre las 
Competencias Socioemocionales Básicas en estudiantes y docentes, se pudo observar que hubo 
sensibilización frente a la forma de concebir las relaciones entre los seres humanos y de ellos con su 
entorno aún en el grupo control, debido posiblemente a las actividades que desarrollan de manera 
general en la institución. Se dio a conocer la Propuesta de Intervención al conglomerado de 
docentes de la institución en reunión general de docentes de ambas jornadas para su aprobación, 
permitiendo su implementación de manera oportuna; de igual forma se dio la socialización de 
resultados obtenidos en el Consejo Académico Institucional  dando como resultado la aceptación a 
muy buen grado de la propuesta, por lo tanto, se puede garantizar la continuidad de la misma debido 
a la petición del consejo de manera unánime de implementarla en todos los Ambientes de 
Aprendizaje que se desarrollan en la institución y de igual manera integra la temática como parte 
fundamental en el currículo activo institucional por ciclos, pues ella se basa en el cumplimiento del 
Plan sectorial de educación emanado desde la Secretaría de Educación Distrital (2016-2020) por ser 
una intervención favorable y de apoyo a la convivencia institucional y a la formación integral de 
todas las estudiantes y docentes, además es posible y necesaria su aplicación para trabajo con los 
padres de familia. 
Debido a la excelente acogida de la propuesta de Gestión en el consejo académico institucional, 
solicita la presentación de la propuesta y sus resultados ante el grupo de docentes en pleno, por lo 
cual se propone complementar la exposición con un taller para los docentes como abre bocas a la 














































La aplicación de la 
nueva temática 
complementó lo que 




conducta de las 
estudiantes. 
 La familia como parte 
fundamental de  las 
estudiantes debe  ser 




Se tuvieron en cuenta las 
Competencias 
socioemocionales como: 
prácticas de la cotidianidad 
escolar por medio de la 
normatividad  compromiso 
de matrícula anual en todos 
los ciclos. 
Fue complementada 
con la inclusión de 




El desarrollo de los  talleres propuestos dieron luces claras 
a las estudiantes  sobre los conceptos y  apropiación en 
Competencias socioemocionales básicas:  auto concepto, 
autoconocimiento, manejo de los sentimientos y 
emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos, 








El grupo en general 
reconoce la 
necesidad de incluir 
la temática  de 
competencias 
socioemocionales 





Reconocen la familia 
como perteneciente a la 
comunidad educativa y la 
necesidad de mayor 
integración a la escuela, 
se proponen talleres con 
referencia a los temas de 
competencias 
socioemocionales. 
Se inicia la integración de la 
nueva temática en los 
diferentes ambientes de 
aprendizaje en deportes con 
el fin de formar a las 
estudiantes con visión de 
cooperación y trabajo en 
equipo y no tanto en 
competividad. 





Se propone iniciar talleres de capacitación con los docentes 
de  TEC sobre Competencias Socioemocionales Básicas 
para luego implementarlas en cada ambiente de aprendizaje 
con las estudiantes a cargo e iniciar con esta práctica desde 









con la temática de 
Civinautas. 
Las estudiantes de este 
grupo se vieron 
influenciadas por la 
relación con las 
estudiantes del grupo 
experimental en la forma 
de relacionarse y 
solucionar conflictos. 
Recibirán los conocimientos 
sobre competencias 
socioemocionales Básicas 
puesto que se implementará 




los talleres sobre 
Competencias 
Socioemocionales a 
partir del momento. 
 Se tratarán los siguientes temas a manera de talleres, 
adaptándolos a las necesidades en los diferentes ciclos de 
desarrollo de las estudiantes 
Auto concepto, autoconocimiento, manejo de los 
sentimientos y emociones, toma de decisiones y resolución 
de conflictos, .empatía y motivación, resolución de 
conflictos, resultados de paz. 




CONCLUSIONES DEL INSUMO 
COMPETENCIAS   SOCIO                                       
                  EMOCIONALES 
                        BÁSICAS 
ESTUDIANTES 
 GRUPO  
EXPERIMENTAL 
AUTOCOCIENCIA AUTOREGULACIÓN HABILIDADES SOCIALES 




Sentimientos y Emociones 
Empatía, motivación, 
Tomo de decisiones, resolución de conflictos, trabajo en 








Estudiantes del grupo 
experimental que tomaron 
todos los talleres 
Se percibió aumento en la 
autoestima en el general de las 
estudiantes, por medio de 
reconocimiento de cualidades y 
defectos. 
Al confrontarse con su apariencia 
física hubo un margen normal de 
inconformidad con su aspecto 
físico, sin embargo, reconocieron 
sus cualidades y defectos como 
aspectos positivos que las hace 
valiosas y diferentes antes sus 
compañeras. 
El autoconocimiento les permitió 
expresar sus sueños personales y 
proponerse proyectos de vida. 
La forma como se ve cada una 
enmarca la forma en que se 
relaciona con sus compañeras. 
Se identificó la necesidad de 







Hubo adquisición de nuevos conceptos, 
logrando diferenciar sentimientos, 
sensaciones y emociones; hablando sobre 
sí mismas, sus experiencias y 
confrontando su emocionalidad y la forma 
de manejarla; sabiendo el origen de las 
mismas y el papel que cumple el cerebro 
en relación con el manejo de las 
emociones y el pensamiento. 
Influencia de la forma de pensar en la 
clase de vida y en la proyección del futuro 
individual. 
Ser realista al analizar la vida y 
comprender las diferentes circunstancias 
personales, no impide soñar y planear 
para lograr metas propuestas. 
Hubo reconocimiento de emociones y 
sentimientos negativos que les impedían 
estar conformes consigo mismas y no 
sabían cómo manejarlas.  
Identificaron que los sentimientos 
negativos les dificultaban confiar en el 
otro. 
Saber que la música produce diferentes 
sentimientos y sensaciones según el 
estado de ánimo y la necesidad de tomar 




Hubo adquisición de nuevos conceptos que permitieron 
identificar diferentes maneras de enfrentar y resolver 
conflictos. 
Las estudiantes tomaron conciencia que cada acción y cada 
decisión tiene cusas y consecuencias. 
Se logró establecer la diferencia entre trabajo en grupo y 
trabajo en equipo que se basa en complementarse sin 
competir, apoyare para lograr metas propuestas y 
solucionar las diferencias por medio del dialogo y la 
escucha.  
La manera de responder ante una agresión no es otra 
agresión. 
Cada persona tiene el mimo valor sin importar su color, 
raza, religión o forma de pensar. 
Todos tenemos los mismos derechos, pero también deberes 
para consigo mismo y los semejantes. 
La obediencia absoluta no es apropiada para ningún ser 
humano” Desaprendimos ese pensamiento antiguo que 
habla que debemos hacer siempre lo que nos dijeran los 
demás por respeto” 
Comunicarse adecuadamente es respetar, se debe decir 
siempre lo que nos disgusta y lo que no, con qué estamos 
de acuerdo y con que no de la mejor manera. 
Debemos tratar a los demás como nos gusta que nos traten. 
Es importante escuchar a los demás y es muy bonito que 
nos escuchen. 
Es importante tener buenos argumentos para hablar con las 
demás personas y poder tomar mejores decisiones.  






CONCLUSIONES TALLER N° 1 CON DOCENTES 
   COMPETENCIAS                                                    
        SOCIO 
               EMOCIONALES 














Tomo de decisiones, resolución de conflictos, 










JORNADAS MAÑANA Y 
TARDE 
 
La primera parte del taller, 
(Motivación) los docentes se 
mostraron muy dispuestos y 
cómodos al desarrollar la actividad, 
se notó seguridad y deseo de 
participación.   
 
Se evidenciaron sentimientos encontrados de 
alegría y algo de descontento en algunos 
docentes al no dar los resultados esperados en 
las pruebas competitivas. 
 
En la lluvia de ideas finales, se resaltó la 
importancia de clarificación de instrucciones 
como un componente básico para lograr 
objetivos propuestos, se evidenció en uno de 
los grupos desmotivación y falta de interés al 
desarrollar la actividad, por lo tanto, 
retrasaron para sí mismos la actividad   
quedando inconclusa. 
Se recalcó la importancia del dialogo y la 
escucha para obtener metas propuestas y 
mejorar el entendimiento entre los 
participantes además de recalcar la dificultad 
de confiar plenamente en el otro como guía. 
Se generaron sentimientos de frustración al no 
poder usar todos sus sentidos además de 
reconocer en el silencio y la calma como 
estados ideales para tomar decisiones.   
 
 En la segunda parte se pudo percibir en algunos grupos 
facilidad de organización y liderazgo, sin embargo, hubo 
un grupo que mostró dificultad para ponerse de acuerdo 
en quien les representaría como empezar y quien dirigiría 
la primera parte del ejercicio; cabe anotar que esta 
característica de grupo fue evidente durante todo el taller, 
impidiendo un verdadero trabajo de equipo. 
 
Se logró apreciar la dificultad de trabajar en equipo y 
ninguna colaboración hacia los grupos diferentes al de 
cada uno. 
 
Es indispensable comprender que como equipo si todos 
ganan se lograrán los objetivos propuestos en menor 













2.6 IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 
La implementación de la Propuesta tuvo impacto muy positivo en la población en la que fue 
aplicada, se logró la identificación de dificultades con relación al buen uso de las Competencias 
Socioemocionales Básicas de igual forma se permeó estudiantes de otros ambientes de aprendizaje. 
 
Presentar la propuesta en el pleno de docentes, permitió asegurar la aceptación y continuidad de la 
misma y ante este hecho, se inició con el taller N°1 de sensibilización con docentes a partir de la 
primera semana institucional; de igual forma, se dará a conocer ante la localidad en pleno, pues la 
Propuesta se presentará en el foro local (Localidad 18) como proyecto representativo del colegio en 
el primer semestre del año. 
 
    En la implementación y socialización de la propuesta, no se presentaron mayores dificultades 
debido a la acogida del tema entre los participantes y directivas dela institución, siempre prestos a 
colaborar y con mente abierta a nuevos proyectos que redunden en la transformación y 
mejoramiento institucional; sin embargo, los padres de familia no se prestan mucho para asistir a 




Se hace necesario continuar implementándola propuesta de Gestión en la institución puesto que por 
medio de ella se busca la integración de todos los integrantes de la comunidad educativa en torno al 
cambio de actitud y la influencia de la forma de relacionarse con los otros y solucionar conflictos. 
 
Se recomienda continuar con la capacitación de todos los docentes en relación con las 
competencias Socioemocionales básicas, con el propósito de implementar apropiadamente los 




Propiciar encuentros con los padres de familia y/o acudientes con el fin de involucrarlos en el 
manejo de las temáticas desarrolladas en la Propuesta de Gestión para que ellos a su vez sean 
multiplicadores en su entorno. 
 
 
2.8 CONCLUSIONES CAPITULO II 
 
 
El manejo de las Competencias Socioemocionales Básicas, es un aspecto fundamental para el 
autoconocimiento y desarrollo de las buenas relaciones interpersonales, por lo tanto, por medio de 
los módulos propuestos, se ofrecieron herramientas a las estudiantes que les permitieron expresar y 
manejar adecuadamente sus sentimientos en busca de la solución de conflictos. 
Los cambios evidenciados en las estudiantes de los grupos experimental y control después del 
desarrollo de la propuesta de Gestión aquí planteada, se comprobaron por medio de la aplicación y 
análisis de los instrumentos de salida y a pesar de existir aspectos que necesitan más intervención, 
se percibe que el cambio de conducta de las estudiantes ha permitido mejorar la forma de relación 
entre ellas y sus docentes. 
 
Se logró identificar la necesidad de integrar en las capacitaciones sobre la temática planteada a 
los docentes de la institución y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Ante el desarrollo y resultado obtenidos con el primer taller con docentes, se hace necesario 
planear actividades donde se promueva el significado del trabajo en equipo, y la necesidad de 
comprender su importancia y la influencia del mismo en el logro de metas en común.  
 
El primer taller desarrollado con los docentes del colegio, permitió constatar la importancia de 
la apropiación de las Competencias Socioemocionales Básicas en todos los aspectos del desarrollo y 
conocimiento humano, se evidenció de igual forma la importancia de crear espacios para expresar 




Con el proyecto de Jornada Extendida se inició la red de trabajo y retroalimentación de la 
propuesta en los diferentes Ambientes de Aprendizaje, además de incluirla en la maya curricular y 
















La implementación de la presente Propuesta de Investigación permitió identificar cada uno de 
los aspectos fundamentales que conforman la Gestión Educativa, por medio de la cual se impacta 
toda una comunidad y entorno. 
El desarrollo de la investigación basada en la apropiación de Competencias socioemocionales 
Básicas en educación, faculta que el docente que la realiza, identifique necesidades propias, de las 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, permite la transformación 
de sí mismo, de su realidad y de su entorno, lo cual se ve reflejado a corto y mediano plazo en una 
mejor calidad educativa. 
Es inminente la necesidad de continuar con el desarrollo de investigaciones educativas que se 
basen en las necesidades de la comunidad puesto que estas favorecen la transformación escolar y 
por ende el cambio de realidad social. 
Organizar y planear el trabajo institucional por medio de una metodología específica (PHVA), 
fortaleció los procesos de cada etapa, dando como resultado un trabajo planeado y secuencial que 
propició el logro de los objetivos propuestos. 
La implementación de la Propuesta Investigativa, desembocó en el cambio institucional, 
permitiendo adoptar por parte de las estudiantes nuevas formas de relacionarse, lo que permite 
maneras más sanas y equilibradas de manejar los conflictos, expresar de manera apropiada los 
sentimientos y pensamientos propios, generar empatía y aceptación de los otros. 
El manejo de las Competencias Socioemocionales Básicas favorece el buen manejo de las 
relaciones interpersonales, propiciando en las personas experiencias que les ayudan a desarrollar sus 
potencialidades y favorecer los aprendizajes escolares y sociales. 
La implementación de la propuesta permitió identificar que las emociones son la base que 
construye las relaciones y por medio de las cuales se toman las decisiones, por lo tanto, es 
indispensable manejarlas y saber expresarlas. 
El desarrollo del primer taller con docentes generó inquietudes profundas sobre el compromiso 
de todos por cada uno de sus semejantes y la necesidad sentida de concienciarnos sobre la 
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importancia del progreso en comunidad y su desarrollo por medio del trabajo en equipo y el 
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Anexo 3 Instrumento de diagnóstico institucional 
ESTADÍSTICA SOCIOECONÓMICA INSTITUCIONAL 
Nombre: ________________________ Curso: _______ Jornada: _____ Nº Lista______ 
Identificación: _________________________________De_________________________ 
Fecha de Nacimiento: ________________________________Ciudad: _______________ 
Barrio: _____________ Estrato: _____ Teléfonos de  emergencia__________________ 
___________________________,  ____________________________________________ 
Composición Familiar 
 Nombre (Personas que 
habitan en la casa) 
Sexo Edad Parentesco Ocupación Ultimo 
nivel de 
Estudio 
M F     
        
        
        
        
        
        
        
 
INGRESOS FAMILIARES                                         VIVIENDA 
Menos de un salario mínimo 
 
 Tenencia: Arriendo () Propia () Familiar () 
Casa Lote (  ) Inquilinato( ) 
 
1 salario mínimo 
 Servicios: Agua () Luz () Internet () teléfono () 
Gas( )   TV(  ) 
 
Entre 1 y 2 salarios mínimos 
 Mobiliario: Sala () Comedor ()  
 
Cocina compartida () Privada () 
 
Baño compartido    (  )                          Baño privado(  ) 
3 salarios mínimos   
Más de 3 salarios mínimos   









Anexo 4 Tabla de registro de observaciones 
 
TABLA DE REGISTRO DE OBSERVACIONES 












Anexo 5 Taller No 1 Docentes 
Colegio Clemencia de Caycedo 
 
Taller de competencias socioemocionales 
Objetivo: Expresar nuestras emociones y sentimientos frente a los retos del trabajo colaborativo 
Actividad rompe-hielo (Primera Parte): Cada docente tiene que decir su nombre y a continuación un lugar donde le pica: 
"Soy Juan y me pica la boca". A continuación, el siguiente tiene que decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le 
picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona, el último debe repetir la 
secuencia del juego sin equivocaciones. Quien al repetir la secuencia se equivoque más de dos veces pagará una 
penitencia impuesta por el grupo. 
Desarrollo de la actividad (Segunda parte): Enumerarse de 1 al 10 (grupo por numero) asignarles un color perteneciente 
a un tangram 
1. Formar el tangram en los grupos para asegurarse que tiene las fichas correctas y completas (7) cada uno. 
2. Formar tres figuras diferentes según y luego llamar al moderador para pasar a la siguiente figura.  
3. Gana el grupo que complete el tangram y las tres figuras en el menor tiempo.  




Figura 1 Figura 2 Figura 3 Total puntos 
ganados 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      




















ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DEL TALLER –LLUVIA DE IDEAS  
 
   -No es fácil confiar en los compañeros totalmente. 
-  fue divertida la actividad, salimos de la rutina. 
- No fue fácil escuchar y comprender al otro. 
- Hubo discusiones porque no se comprendían las indicaciones de los compañeros para recoger las fichas por el ruido. 
- El ruido fue una gran interferencia, esto ´pasa también en la cotidianidad, prestamos oídos a lo que no debemos y 
dejamos de lado lo importante. 
- Algunas personas se mostraron apáticas al iniciar las actividades y no quisieron participar sin aclarar el porqué; sin 
embargo, se unieron al ver la motivación y alegría de los demás grupos. 
- El dialogo y la escucha son claves en la comunicación. 
- El equipo ganador demostró mucha colaboración con la persona elegida para recoger las fichas. 
- El equipo ganador se puso de acuerdo en cómo realizarían la actividad y cada uno hizo su mejor esfuerzo. 
- En algunos grupos se generaron conflictos y discusiones al no ponerse de acuerdo. 
- Algunos grupos acapararon todas las fichas de un color y no permitieron que el otro grupo que tenía ese mimo color 
completara su tangram. 
- No se evidenció que se hablaran entre grupos para compartir material, lo importante era ganar de manera individual. 





Anexo 6 Evidencias Fotográficas 


































































































Cartilla de convivencia para el fomento de las relaciones interpersonales entre las estudiantes del Colegio Clemencia de Caycedo
PRESENTACIÒN Y ORGANIZACIÒN DE MI CARTILLA 
 
  

















Competencias  Socioemocionales  Básicas 
Autoconcepto y autocontrol 
Habilidades de relación y  comunicación 
Toma de desiciones y solución de conflictos 




Anexo N°1     Dibujo a mi amiga                                              
Anexo N°2     De mi cuerpo me gusta  
  Anexo N°3   De mi forma de ser me gusta 
  Anexo N°4   Me identifico          
Anexo N°5     Sensaciones y emociones 
  Anexo N°6   Mi cerebro 
 Anexo N°7    Papeles de colores 
 Anexo N°8    Collage 
Anexo N°9     Emociones y sentimientos  
  Anexo N°10 Mis pensamientos  
 Anexo N°11 Casos de casos 
  Anexo N°12 Mi auto concepto  
 Anexo N°13 ¿Qué es y qué no es la autoestima? 
Anexo N°14 ¿Cómo tomo decisiones? 
Anexo N°15 Decisiones acertadas  
 Anexo N°16 Casos de la vida real 
Anexo N°17 Ser asertiva 
Anexo N°18 Pasos para solucionar conflictos, 
Anexo N°19 Trabajo en equipo, resultados de Paz 
  
TEMÁTICA: SOY VALIOSA 







Identificar los aspectos positivos en mi cuerpo y  mi personalidad para hacer buen 
uso de ellos 
 
2 sesiones, salones de mi colegio, cartilla, lápices de colores, mi talento. 








SESIÒN Taller Nº1: ENTREVISTA: 
Busco a una de mis amigas le pregunto sobre sus gustos en música, 
comidas preferidas, color escribo en mi hoja de cartilla N°1 para no 
olvidarlas. 
Observo detenidamente a mi amiga y la dibujo lo mejor que pueda (debo 
recordar que no siempre los dibujos son perfectos), le pregunto sobre su 
ropa preferida, y demás cosas que se me ocurran y quiera saber   acerca 
de ella y la presento al resto del grupo contando lo que ella me dijo.    
Entre todas buscamos una palabra positiva con la cual puedan describir 
acertadamente a mi amiga; escribo la palabra debajo del dibujo que le 
realicé. (Ver anexo Nº1) 
  
 
SESIÓN N°2: DINÁMICA DEL ESPEJO 
 
Me observo en un espejo y me describo físicamente, me dibujo y escribo las 
sensaciones que afloraron en mí. (ver anexo Nº2) 
 
Me identifico con mi mejor amiga y escribo lo que tenemos en común y aquello 













                                                                                                



















APRENDIENDO Y DESAPRENDIENDO (EXPLICACIÓN Y CONCEPTOS CLAVE)                                                                                






----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                         
                            
                                                                                                                                                                                      
  Reflexiono… 
¿Qué me gustó de la sesión Nº 1? 
 
 




























































NO ME GUSTA 
 ANEXO N°4                     
ME IDENTIFICO 






















































MODULO N° 2  












MÓDULO N°2 SESIÓN Nº3     MIS SENTIMIENTOS Y  EMOCIONES 
OBJETIVO Reconocer que las emociones y sentimientos que afloran en mí son parte positiva e importante de mí ser. 
Diferenciar entre emociones y sentimientos para usarlas como herramientas en mi cotidianidad construyendo paz.   
TIEMPO 3 sesiones (Sesiones N° 3,4, 5) 
 
ESPACIO Salón de mi colegio 
MATERIALES Cartilla, colores, pegante, mix-música, película Intensamente,  papel de colores, revistas recicladas. 
¿QUÉ HAREMOS? 
 
Sesiones 3 y 4 
 
Sesión N°4: Escucho los apartes de la música que hace sonar mi maestra con mis ojos cerrados y percibo las sensaciones que la 
música me produce…Continúo con mis ojos cerrados y al escuchar la de nuevo hago movimientos con mi cuerpo inspirada en la 
música que escucho. Describo con palabras las sensaciones que tuve al realizar el ejercicio y las sensaciones que me produjo, las 
describo en la página de mi cartilla y dibujo, si lo deseo (Anexo 5)   Escucho la explicación que da mi maestra con relación a las 
emociones y sensaciones, reflexiono en grupo y hago preguntas sobre lo que no comprendo. (Anexo 6) 
Sesión N° 4: Veo en silencio la película Intensamente que me presenta mi maestra, describo en mi cartilla algún suceso del video 
que me trae a la memoria un acontecimiento relacionado con mi vida, hago un dibujo sobre el tema y lo relleno usando papeles de 
colores a mí gusto.  (Anexo N° 7).    Comento con tres amigas la sensación que me produjo la escena de la alegría y plasmo mis 
sensaciones en un collage usando las revistas recicladas, lo socializo a mi grupo de trabajo (Anexo N° 8) 
 
 



























¿Qué clase de música escuché? 
Primer corte  
Segundo corte  
¿Me gustó?  
¿Por qué? 
Primer corte  
Segundo corte  
¿Qué sentí? 
 
Primer corte  
Segundo corte  
¿Me agradaron las sensaciones que tuve?  
 
¿Cuáles fueron esas sensaciones? 
Primer corte  
Segundo corte  




Aprendiendo y desaprendiendo 
 
 
ANEXO N° 6                             APRENDO NUEVOS CONCEPTOS   
COMO FUNCIONA MI CEREBRO 
 
Escucho la explicación de mi maestra identificando cada una de las partes, las coloreo y escribo los nombres donde corresponde. 
 
            ¿QUÉ ES MI CEREBRO?  ¿QUE HACE? PARTES DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 
 
Órgano fundamental de mi 
sistema nervioso, que se 
divide  en hemisferio 
derecho e izquierdo 
Función sensorial: Percibe e interpreta estímulo del medio. 
 
Todo el cerebro 
Función Sensitiva: Me permite ver, escuchar degustar, palpar, oler Circuito límbico 
(Amígdala)  
Motoras: controla todos los movimientos Corteza cerebral y 
cerebelo 
Función Cognitiva: Me permite prestar atención memorizar, saber dónde, 
cuándo, con quien estoy y qué estoy haciendo.      Así como aprender, crear, 
resolver problemas, emitir juicios, diferenciar el bien del mal  
Corteza cerebral 
(Lóbulo frontal) 
Función Emocional: Percibir  emociones y sentimientos (Alegría, sorpresa, enojo, 
miedo, tristeza, tranquilidad, amor, odio, rencor envidia, compasión, gratitud.) 
Circuito Límbico 
Amígdala 






















ACTIVIDADES A REALIZAR: SESION N°11¨LA SOLICITUD DEL 
REY¨ 
La maestra enumera las estudiantes con 1 - 2 para formar 
dos subgrupos y cada uno de ellos se ubica uno frente al 
otro, cada grupo escoge un participante que hará las veces 
de rey, quien a su vez exigirá al grupo opuesto conseguirle 
algún objeto y/o a las integrantes realizar alguna actividad.   
Las órdenes de los reyes de cada equipo se harán 
intercaladamente Después de 4 o 5 órdenes cambian de rey 
en cada equipo.                                                   Cabe aclarar a 
las estudiantes que PUEDEN DECIR NO a cualquier petición 
que haga el rey.   NO también puede ser una opción de 
respuesta y de igual forma resaltar el trabajo colaborativo en 
equipo para lograr metas.      En plenaria con mi maestra 
reflexiono en la forma como se desenvolvió cada 
participante, la forma de   hablar y comunicarnos con el otro,          







2sesiones, salón de clases, 
disfraz de rey, hojas anexas, 





-Fomentar la habilidad de relacionarse 
asertivamente con las demás 
personas. 
–Ponerse por un momento en el lugar 
del otro para comprender como se 








PAPELES DE COLORES 
  










































































¿QUÉ HAREMOS? SESIÓN N°6 
-Dialogo con mis amigas  
Ingreso a mi salón de clase en 
compañía de mi maestra, me reúno 
con dos compañeras más con las 
que me siento bien trabajando, sigo 
las siguientes instrucciones: 
-Leo detenidamente todas las 
palabras que veo pegadas en el 
tablero y paredes, pienso en el 
significado de cada una. 
escogemos seis palabras y las 
ubicamos en las cajas 
correspondientes que están sobre la 
mesa de mi maestra. 
-Plenaria: La maestra saca de las 
cajas las palabras depositadas y 
entre todas analizamos su 
significado y las clasificamos 
nuevamente según el análisis del 
grupo.  Plasmo las conclusiones 
anexo 9 
 
¿QUÉ HAREMOS? SESIÓN N°5 
Solución Apropiada: Leo en compañía de mi maestra la hoja anexa 
N°10, la analizamos, comentamos casos relacionados a lo allí 
mencionado. Reunidas por tríos, leer los casos correspondientes   








LOS SENTIMIENTOS Son: 
amor, odio, ira, miedo, olor 
LAS EMOCIONE BÁSICAS Son: 
La frustración, amargura, 
soledad, envidia, euforia, 
entusiasmo, jubilo, felicidad, 
placer, agrado, hilaridad, 
decepción, coraje, 
admiración, deseo, valor, 
egoísmo, lealtad, fe, rencor, 
locura, lástima, esperanza, 
crueldad, soberbia, 
compasión, optimismo, 
ternura, soledad, angustia, 
duda, culpa, agobio, 
irritabilidad, pena, molestia, 
desmoralización, aflicción 
desconsolación. 
Conclusión: los sentimientos 





Clasificar los pensamientos negativos que llegan a mi mente, 
desecharlos y afirmar que soy valiosa. Fomentar auto 
conocimiento, auto aceptación y aumentar auto estima. 
 
 
 ANEXON°10                                                                                                                                 MIS PENSAMIENTOS, MI YO INTERIOR 
CLASE DE PENSAMIENTO
 





Constantemente uso estas palabras… 




Debo esforzarme por pensar así… 
Generalizaciones: Pienso que todo es de 
la misma forma 
Siempre, todos, Nunca, Nadie No siempre, No todos, En ocasiones, algunos 
Auto acusaciones, auto señalamiento: Me 
califico erróneamente, me culpo por todo 
o casi todo 
Soy un…soy muy… No puedo…tenía que 
evitar…siempre lo hago mal… 
Lo haré lo mejor posible…Puedo hacer… Tengo 
posibilidades… 
Negativismo y auto atribución: ver todo 
totalmente mal o totalmente bueno 
Soy un total fracaso, no sirvo para nada… 
 
Analizar la realidad, cambiar por pensamientos positivos 
Proyección: Creer que los demás deben 
pensar y sentir como yo 
Por qué no hacen esto así…Usa esto qué es lo 
mejor… 
 
Tener en cuenta la individualidad de cada persona 
Tomar el control: querer saber y decidir 
sobre todo lo que se haga. 
Puedo con todo… Soy indispensable…solo yo lo 
hago bien  
 
Pensar que todos somos capaces y útiles para lo que nos 
propongamos, todos valen igual que yo  
Pensar solo con el corazón: Cuando veo la 
realidad solo con sentimentalismos. 
No me gustas, No me caes bien 
 
 
Pensar centrándome en la realidad 
 
ANEXO N°11                                          CASOS DE CASOS 
 OBJETIVOS 
Promover actividades lúdicas que ejerciten el autoconocimiento  
 
Favorecer la visión positiva de sí mismas reconociendo sus 
posibilidades. 
 
Adquirir bases conceptuales  sobre  autoestima. 
TIEMPO –ESPACIO-MATERIALES 
 
2 sesiones, salón de danzas en mi colegio 
 
 






LO QUÉ VAMOS A REALIZAR…                             SESIONES N°7 Y 8 
 
SESION N° 7 “DILO A MIS ESPALDAS” Para iniciar la sesión la maestra escribe un número determinado de cualidades en el tablero y explica los de significado 
dudoso, enseguida reparte hojas de cartulina con cinta para pegarlo en la espalda de cada participante, durante un tiempo determinado por la maestra podemos 
escribir aquellos adjetivos que identifiquen mejor a cada compañera, después cada una mira su cartulina y en plenaria cuenta su experiencia de cómo se sintió 
con el ejercicio, si es consciente  de sus cualidades etc.  
 
 
SESION N°8 En la hoja anexa N°12 lleno los cuadros correspondientes a la primera parte y después escucho la explicación de mi maestra sobre autoestima, leo 
nuevamente lo que escribí y bordeo de verde el cuadro donde identifico que muestro buena autoestima, de amarillo donde hay algo que debo mejorar para 
aumentar mi autoestima y de rojo en los cuadros donde definitivamente considero que me encuentro con dificultad. Complemento mi aprendizaje contestando 
falso o verdadero en las columnas 1 y 2 del anexo N°13 y luego corrijo mis  





AUTOESTIMA                                       ANEXO N°12                                         
Coloreo de gris las situaciones que indican pensamientos negativos, escribo debajo de cada una su clasificación, busco un rectángulo vacío y escribo los 





















He roto la tarea de 
mi amiga, ella me la 
facilitó para 
guiarme, soy un 
completo desastre… 
No soy tan bonita 
como mi amiga, 
ningún chico se fijará 
en mí 
Mi boca es 
demasiado grande, 
¿quién me va a 
querer así? 
Perdí la evaluación de 
matemáticas, no soy 
inteligente 
Aquel grupo de chicas 
se están riendo, seguro 
es de mí, soy un payaso 
Nadie quiere 
ayudarme con mi 
trabajo de ciencias, 
nadie quiere 
compartir conmigo 
Andrea se ha enterado de los 
problemas de mi familia, va a 
contarlo a todos, no puedo 
confiar en nadie 
MODULO N° 4                                                                REFLEXIONANDO SOBRE MI AUTOCONCEPTO 
 Pienso que los demás me ven: 
¿Cómo me relaciono con las demás personas? 
 
Me enamora de mí: 
 
¿Cómo percibo mi presente?: 













                                                               
                                  ANEXO N°13   ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES AUTOESTIMA? 
                        Respondo falso o verdadero:   
 






Concepto de autoestima Bases de la autoestima Síntomas  de Baja autoestima 
Es la idea que tengo sobre mi misma (  ) 
 
La imagen que tengo de mi misma no es 
importante    (   ) 
Pienso que no puedo porque es  difícil                                             
La autoestima nació conmigo   (   ) Si yo me valoro las demás también  lo harán     Sentir que no merezco estar donde estoy 
 Mi autoestima puede ser alta, baja, 
deficiente, positiva           (   ) 
Es importante que yo me valore con mis 
cualidades y defectos                   (  ) 
 Criticar negativamente a los demás, sentir siempre 
envidia                
La autoestima se desarrolla en cada 
persona sin que lo perciba.                 (   ) 
Mi mundo y mi espacio dan pautas sobre mi 
autoestima                   (   ) 
Buscar excusas para no tomar la  responsabilidad   
de mis actos, decisiones y compromisos                                          
Debemos ser muy positivas y realistas con 
nosotras mismas                       (   ) 
Siempre encontrar{e en mi vida personas a las 
que no les agrade     (   ) 
Al recibir alguna crítica,  pensar siempre que es un 
ataque  personal                      
Soy consciente que solo yo tengo defectos        
(   ) 
Los juicios que hacen las demás personas de mí 
siempre son verdaderos                 (   ) 
Las dificultades  siempre son culpa de otros                                                        
Cada día debo luchar por superar mis 
debilidades y cultivar mis fortalezas  (   ) 
Lo  más importante es que yo me ame a mí 
misma y trate de ser mejor cada  día   (  ) 
Miedo exagerado a cometer errores  y /o 
depresiones constantes                      
La autoestima influye en cada acto de mi 
vida(  ) 
Con mis actos influyo en las demás personas y su 
autoestima              (   ) 
Querer siempre complacer a los demás en todo 
para evitar el rechazo                  
El aprender más y mejor está relacionado 
con lo que pienso de mi misma        (  )  
Yo recibo la influencia de los demás en mi vida 
cotidiana                   (   ) 
Querer ser perfecto en todo   
Si tengo buena autoestima soy creativa(   ) Experimentar nuevas cosas me permite aprender     
y   mejorar   mi autoestima      
Ver todo de manera negativa y con miedo 
exagerado al futuro                             














Identificar la forma personal de 
toma de decisiones e identificar 
sus consecuencias, desventajas, 
ventajas. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
SESIÓN N°9 Organizarse en grupos de trabajo de tres integrantes cada uno, en la hoja anexa N° 14   escribimos 
como tomamos decisiones cotidianamente y luego se exponen las ideas de todos los grupos en plenaria con mi 
maestra.      Acto seguido, la maestra nos muestra un cuadro general sobre los pasos a seguir de la forma adecuada 
para tomar decisiones, haciendo un paralelo sobre causas, consecuencias, ventajas y desventajas de la forma de 
tomar decisiones (Anexo N° 15) 
SESIÓN N° 10 La maestra nos entrega tres casos diferentes (Anexo N°16), después de leerlos, los analizamos en 
grupo, comentamos y decidimos sobre la situación específica.  Después del análisis de los grupos, se llena la hoja 
anexa N°15 siguiendo los pasos básicos para la toma acertada de decisiones, después de cada explicación, se hace 






2 sesiones, salón de clases, hojas 





















NUEVOS CONCEPTOS     
Para tomar acertadamente decisiones se debe tener en cuenta:   
-Verificar todas las alternativas posibles 
-Analizar los elementos a favor y en contra de la decisión a tomar al igual que los posibles riesgos y 
consecuencias de la decisión a elegir. 
-Tener en cuenta toda la información posible y necesaria sobre el caso a definir. 
-Último análisis sobre lo que se ha decidido para afianzar. 
 




















 ANEXO N° 14 ¿COMO TOMO MIS DESICIONES?     





















































¿CÓMO LO HAGO? 
 
ELEMENTOS     A FAVOR ELEMENTOS      EN 
CONTRA 































    
 
 
    




N° DEL GRUPO  DILEMA  A  RESOLVER 
GRUPO N° 1  
 
GUALDAD HOMBRE Y MUJER 
 
Un trabajo para Luisa 
Juan y Luisa son un matrimonio que vive y trabaja en Bogotá.   Los dos trabajan, aunque no 
son     empleos muy buenos y tienen un hijo pequeño. Como el trabajo de Luisa es a tiempo 
parcial es ella quien más tiempo dedica al cuidado de la casa y del niño.   A Luisa le ofrecen un 
trabajo mejor en otra empresa, con posibilidades de promoción rápida y con un salario que es 
más de lo que ahora ganan los dos juntos. Eso sí, tienen que trasladarse a otro departamento, 
por lo que Juan pierde su trabajo y no le va a ser fácil encontrar otro en la ciudad en la que 
trabajará Luisa. Eso significa que durante unos meses tendrá que dedicarse a las tareas 
domésticas y a cuidar su hijo a la espera de encontrar algún día trabajo 
.¿Debe Luisa aceptar el trabajo? 
GRUPO N°2RELACIONES SEXUALES 
 
Inicio de las relaciones sexuales 
Lucía y Edwin van al mismo instituto. Lucía está en 8° de la Escuela Básica secundaria, y Edwin 
está en 9° Ella cumplió los quince años hace ya dos meses y él tiene dieciséis. Forman parte de 
un grupo de amigos, pero desde hace unas semanas han empezado a mantener una relación 
algo especial entre los dos, pues se gustan y están bien juntos. De vez en cuando se retiran 
algo del grupo y se acarician, se dan besos y se abrazan. Hoy están en una fiesta que da su 
amigo Carlos en su casa aprovechando que no está su familia. En un momento de la fiesta, 
Edwin lleva a Lucía al dormitorio de los padres de Carlos y le propone mantener relaciones 
sexuales completas. ¿Debe Lucía mantener relaciones sexuales con Edwin? 
GRUPO N° 3USO 
DE LA 
VIOLENCIA 
 Una pelea por celos 
Juan y Marcos son compañeros en el instituto. Juan está saliendo con una chica del mismo 
instituto llamada Laura. Una amiga común, de Laura y, marcos y Juan llamada Lucía, le cuenta 
a Marcos que otro chico del instituto le ha dicho a Juan que Laura ha salido con Marcos y hay 
algo entre los dos.     Juan está muy enfadado y quiere pegarle a Marcos, por lo que le ha dicho 
que le espera a la salida para darle una paliza. Anda diciendo además que si Marcos no acude 
a la cita, demostrará que es un cobarde. 
¿Debe acudir Marcos a la cita? 
















































ACTIVIDADES A REALIZAR: SESION N°12 ¨EL 
DISCO RAYADO¨ Organizar el grupo por parejas, 
uno de los participantes intentara por todos los 
medios convencer al otro para que haga algo que no 
desea en un tiempo de tres minutos, utilizando 
todas las estrategias que se le ocurran, la tarea del 
segundo participante es decir NO sin ofenderse u 
ofender al compañero, después de los tres minutos 
se cambia de papel.            En plenaria con la maestra 
se expresará como se sintió cada participante y 
como debemos afrontar estas situaciones en la vida 





















































ANEXO N° 17                APAREAMIENTO 















a- Ser asertiva es  1- Persona asertiva 
b-Lenguaje corporal agresivo lo encontramos cuando 2-Persona agresiva 
c- La conducta pasiva  3-El lenguaje corporal de una persona pasiva 
d- Se muestra porque continuamente tiene la cabeza baja, poco o ningún 
contacto visual, voz y mirada baja,  retuerce sus manos, es 
excesivamente nervios @, deja que los demás elijan por él o ella, deja  
violar sus derechos. 
4- Comunicarse sin agredir o someterse a la voluntad de otra persona, 
sino de manera cordial y respetuosa expresar sus convicciones y defender 
sus derechos.  
e-El lenguaje corporal asertivo se observa cuando 5- Quien habla usa gestos y movimientos amenazantes y viola el espacio 
de la otra persona. 
 
f- Se piensa que todo se basa en ganar o perder, acusa, amenaza, grita, 
interrumpe, reta, pelea 
6- Se muestra seguridad y tranquilidad, posición del cuerpo relajado, 
ninguna invasión al espacio de la otra persona, contacto visual y relación 
calmada y directa con el otro. 
g- Valora y respeta a los demás como a sí  mismo. 7- No muestra sus sentimientos, emociones, deseos o intereses para no 
ofender a otros y por temor a ser rechazados, no se valoran. 
 
MODULO N°7                   SOLUCION DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO 
OBJETIVO 
-Establecer de manera práctica y apropiada la forma de resolver conflictos a 
través del trabajo en equipo. 
-Proponer soluciones alternativas a situaciones de conflicto generando 













TIEMPO, MATERIALES, ESPACIO 
 
-2 sesiones 
- Cartulina, hojas de papel de colores, tijeras, pegante 
-Salón de actividades,  
¿QUÉ HAREMOS?              
 
 SESIÓN N°13  Mi maestra explica los pasos a seguir para una apropiada 
solución de conflictos( anexo N°18)  yo hago las preguntas necesarias 
bucando que todos los pasos queden claros.                  
 
SESIÓN N°14 CONSTRUYENDO NUESTRAGRANJA:La maestra organiza el total 
del grupo en 4 subgrupos de a 10 integrantes cada uno,  les indica que a su 
orden por grupos deben armar una granja en un tiempo determinado y para 
ello hay una serie de materiales dispuestos sobre las mesas enumeradas.   
Depués del tiempo establecido se suspende la actividad y se evalua, que 
hizo cada grupo para realizar la actividad, se dbe enfatizar en los roles 
dentro del grupo, la colaboración, apoyo ,respeto y liderazgo. 
 
SESIÓN N° 15 ROMPECABEZAS INCOMPLETOS: 
 Al iniciar la sesión, la maestra indica que a gusto se unan en grupos de a 5 





Con un rompecabezas al que le harán falta 2 piezas, que estarán en  las bolsas 
de otros de los grupos.   La actividad consiste en encontrar las piezas faltantes 
utilizando el dialogo, el trabajo colaborativo y el liderazgo. Después de 
terminada la actividad cada estudiante completará el anexo N° 19 y en sus 
grupos de trabajo realizarán un pequeño debate sobre lo acontecido y el 
análisis del anexo 
N°19 argumentando 
con lógica sus 
respuestas. 
























































ESCRIBO QUE PUEDO HACER CON MIS AMIGAS PARA 































































¿QUÉ HICIMOS BIEN? ¿EN QUÉ 
FALLAMOS? 






LIDERAZGO - ORGANIZACIÓN SOLIDARIDAD Y 
MOTIVACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

































































1-Reconocer la existencia del 
conflicto y sus causas. 
9-Retirarse solo 
cuando se hayan 
llegado a compromisos 
y acuerdos 
3-Ajustar tiempos y espacios 
para el dialogo 
2- Todos los implicados 
deben desear resolver el 
conflicto. 
4-   si es necesario, buscar 
ayuda de expertos 





 8-Evitar juzgar o 
insultar 
7- Usar frases como 
 “Yo entendí…”, sin acusar al otro. 
12-Proponer varias opciones de solución al 
problema hasta llegar a un consenso 
10- Lo que se haya 
dicho debe quedar en 
absoluta reserva  
11-Aclarar las diferentes 
visiones del problema 
15-Levar a cabo la decisión 
acordada 
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